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Λένε οι παλιοί ότιι όταν ο Θεός έφτιαχνε τον κόσμοι πήρε μια χούφτα από χώμα
και το πέρασε σε σήτα. Το εύφορο πέρασε από αυτήν και έγιναν οι κάμποιι οι
πέτρες και τα χοντράδια έπεσαν στη γη και γεννή{Jηκαν τα Άγραφα
από το ΒιΒλίο-φωτογραφικό λεύκωμα του Τάκη Ντάσιου με τίτλο «Στ' Άγραφα»
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙ ΕΣ
Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Προμελέτη χάραξης της οδού για την σύνδεση
Βαρβαριάδας με ΆγραΦα» πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια Φοίτησης στο πρόγραμμα σπουδών
του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατά το ακαδημα'ίκό έτος
2011-2012.
Την επίβλεψη της εργασίας αυτής είχαν οι καθηγητές Ηλιού Νικόλαος και Καλιαμπέτσος Γεώργιος
τους οποίους ευχαριστώ θερμά για την έμπρακτη βοήθειά τους χωρίς την οποία η περάτωση της
εργασίας δεν θα ήταν εΦικτή.
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1 Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας με τίτλο «Προμελέτη χάραξης οδού για
την σύνδεση Βαρβαριάδαςμε Άγραφα (α' τμήμα) » είναι μια πρόταση καινούριας χάραξης και
βελτιστοποίησης μίας υπάρχουσας χάραξης με σκοπό:
• την αναβάθμιση της οδού η οποία θα επιΦέρει θετικά αποτελέσματα ως προς την οδική
ασΦάλεια
• την συντόμευση του συνολικού απαιτούμενου χρόνου διαδρομής
• την αναβάθμιση και ανάπτυξη της περιοχής.
1.2 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΤΗΣ ΟΔΟΥ
Η περιοχή του έργου βρίσκεται στο βόρειο μέρος του νομού Ευρυτανίας, περίπου 550 m
βόρεια από το μικρό οικισμό Βαρβαριάδα. Η οδός της μελέτης έχει την αφετηρία της στη θέση
όπου αυτή συναντά τον ποταμό ΑγραΦιώτη όπου υπάρχει η παλιά γέφυρα της Βαρβαριάδας και
κατευθύνεται βόρεια προς τα Άγραφα. Στη συνέχεια η οδός συνεχίζεται παράλληλα με τον
ποταμό για 3167,6 m , μέχρι να διασταυρωθεί με ένα ρέμα ,που καταλήγει στον ποταμό. Στο
σημείο αυτό υπάρχει παλαιά σιδερένια γέφυρα. Η οδός συνεχίζεται παραποτάμια μέχρι τη χ.θ.
4962 m όπου συναντάει τον ποταμό ΑγραΦιώτη στην τοποθεσία Καρβασαράς ΑγράΦων όπου
υπάρχει γέΦυρα. Η οδός διασχίζει τον ποταμό και συνεχίζεται παράλληλα με αυτόν και στα
ανατολικά του. Ακολουθεί μία περιοχή έντονης ανόδου της μηκοτομής. Ακολουθεί χάρτης της
ευρύτερης περιοχής:
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Εικόνα 1.1 Δορυφορική εικόνα της περιοχής μελέτης
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Εικόνα 1.2 Στονχάρτη φαίνεται η περιοχή μελέτης
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1.3 ΟIΚIΣΜΟI ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ο Δήμος ΑγράΦων είναι δήμος της περιΦέρειας Στερεάς Ελλάδας, ο οποίος συστάθηκε το 2011
από τη συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων ΑγράΦων, Απεραντίων, Ασπροποτάμου, Βίνιανης
και Φραγκίστας, βάσει των διατάξεων του «Καλλικράτη», ενώ μέχρι το 2010 αποτελούσαν την
έδρα του καποδιστριακού δήμου ΑγράΦων και παραδοσιακό κέντρο της περιοχής στην βόρεια
Ευρυτανία. Έδρα του δήμου είναι το Κερασοχώρι. Απλώνεται στο νότιο τμήμα των ΑγράΦων, από
τα οποία έλαβε και την ονομασία του. Συνορεύει με τις περιΦερειακές ενότητες Καρδίτσας και
Αιτωλοακαρνανίας. Αποτελεί έναν από τους πλέον ορεινούς δήμους όλης της χώρας και οι
οικισμοί του είναι αποκλειστικά χωριά. Τα ΆγραΦα είναι χτισμένα σε υΨόμετρο 840 μέτρων στην
καρδιά της οροσειράς των ΑγράΦων. Ο πληθυσμός τους σύμΦωνα με την απογραΦή του 2001
είναι 616 κάτοικοι, κυρίως γέροντες. Η εξέλιξη της γεννητικότητας είναι καθοδική και οι αιτίες
είναι αΦενός η γήρανση και η μετανάστευση (εσωτερική και εξωτερικήΙ αφετέρου η έλλειψη
οικονομικής, κοινωνικής και δημογραΦικής πολιτικής. Τα Άγραφα εξακολουθούν να μην
συνδέονται με ασΦαλτοστρωμένο δρόμο με την γύρω περιοχή. Η σύνδεσή των ΑγράΦων γίνεται
με χωματόδρομο μήκους 26 χλμ από το χωριό κρέντης ή εναλλακτικά από την Λίμνη Πλαστήρα
μέσω του χωριού Βραγγιανά. Απέχει 90 χλμ. από το Καρπενήσι.
1.4 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ - KΛIMATOΛOΓlKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η ΦυσικογεωγραΦία της Ευρυτανίας, η επίδραση των καταβατών ανέμων των ορεινών όγκων και
οι επιτρεπτοί δίαυλοι, δίνουν ταυτότητα στις ανεμολογικές συνθήκες στον ορεινό αυτό νομό. Έτσι
η συχνότητα των ανέμων βόρειου γενικά τομέα στο σταθμό καρπενησίου είναι 78,7%, ενώ στο
σταθμό Φουρνά το 72,9% των διευθύνσεων των ανέμων είναι νότιου γενικά τομέα. Στην έρευνα
του κλίματος μιας περιοχής η νέΦωση παίζει σπουδαίο ρόλο, γιατί, εκτός των άλλων, επηρεάζει
την ορατότητα και κατά συνέπεια την οδική ασΦάλεια. Παρατηρείται μικρή αύξηση της νέΦωσης
από Οκτώβριο μέχρι Ιανουάριο και μικρή μείωση αυτής από Ιανουάριο μέχρι Απρίλιο. Ο μέσος
αριθμός ημερών ομίχλης δεν ακολουθεί στη διάρκεια του έτους κάποια κανονική πορεία.
περισσότερες βέβαια ομίχλες εμΦανίζουν οι χειμερινοί μήνες. Όμως λόγω της ιδιομορΦίας, της
φυσικογεωγραΦίας της Ευρυτανίας οι ομίχλες σε διάΦορα χαρακτηριστικά μέρη είναι συχνότατες
με συνέπεια να δυσκολεύεται η συγκοινωνία. Τέτοιες τοπικές ομίχλες δεν εμΦανίζονται μόνο την
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Ψυχρή περίοδο του έτους, αλ/ά ακόμη και κατά τη θερμή περίοδο. Στην Ευρυτανία
παρατηρούνται πάρα πολύ χαμηλές απολύτως ελάχιστες θερμοκρασίες που Φθάνουν τους -17,5
C (Φουρνά τον Ιανουάριο του 1968). Ο Ιανουάριος είναι ο Ψυχρότερος μήνας και ο lούλιος ο
θερμότερος, σε όλους τους σταθμούς στην κεντρική έκταση της. Η Ευρυτανία κατατάσσεται στην
ηπειρωτική μεσογειακή κλιματική υποδιαίρεση. Πολυπληθείς μικροκλιματικές διαφορές,
παρουσιάζονται στα πρανή διαΦόρου προσανατολισμού και στις πολ/ές χαραδρώσεις της
Ευρυτανίας, η οποία παρουσιάζει έντονο κατακόρυΦο διαμελισμό. Στα βουνά της Ευρυτανίας το
χιόνι εμφανίζεται από τον Σεπτέμβριο μέχρι και τον Μάιο ή και σπανιότατα τον lούνιο. Συγκριτικά
με άλ/ους σταθμούς της Ελλάδος ο μέσος ετήσιος αριθμός ημερών χιονιού στους ορεινούς
σταθμούς της Ευρυτανίας είναι από τους μεγαλύτερους.
1.5 ΓEΩMOPΦOΛOΓlAΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ
Το μορΦολογικό ανάγλυΦο της ευρύτερης περιοχής μελέτης, σχετίζεται άμεσα με το
γεωτεκτονικό καθεστώς και τη Φύση των λιθολογικών σχηματισμών. Η γενική διάταξη των
ορεογραΦικών αξόνων είναι ΒΑ - ΝΑ που είναι σύμφωνη με τη διεύθυνση της γεωτεκτονικής
ζώνης της Πίνδου. Το ανάγλυΦο της περιοχής είναι ιδιαίτερα έντονο και συνίσταται από την
κοιλάδα του ΑγραΦιώτη, με εκατέρωθεν υΨηλές κορυΦές και πολύ βαθιές χαραδρώσεις. Το
υΨόμετρο κυμαίνεται από 400 m (στην κοιλάδα του ΑγραΦιώτη) και υπερβαίνει τις στις
κορυφογραμμές στα βόρεια και ανατολικά τα 1500 m. Το ανάγλυΦο της ευρύτερης περιοχής
υπόκειται σε βραχύχρονες μικρής κλίμακας μεταβολές, λόγω των συχνών παρατηρούμενων
ολισθήσεων υλικών σάρας.
1.6 ΓEΩΛOΓlKEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Από τους γεωλογικούς χάρτες του ΙΓΜΕ της περιοχής μελέτης διακρίνονται οι παρακάτω
γεωλογικέςενότητες και σχηματισμοίτης ζώνης Πίνδου που συναντώνταιστην ευρύτερη περιοχή
μελέτης (από τους παλαιότερουςπρος τους νεότερους):
1) Αλπικό υπόβαθρο
• Άτυπος Φλύσχης (εναλλαγές Ψαμμιτών, πηλιτών και πυριτιολίθων)
• Ασβεστόλιθοι
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• Κερατόλιθοι (ερυθροί και πολύχρωμοι, λεπτοστρωματώδεις)
• Πρώτος Φλύσχης (εναλλαγές ασβεστόλιθων, ερυθρών πηλιτών- ιλυολίθων, ψαμμιτών,
κερατολίθων και γαιωδών αργιλομιγών υλικών. Από ιζηματολογική- τεκτονική άποψη
δεν παρουσιάζει χαρακτήρα Φλύσχη
• Στρώματα μετάβασης (από ασβεστόλιθους προς Φλύσχη)
• Φλύσχης
2) Τεταρτογενές
• Υλικά σάρας (ασύνδετα υλικά αποτελούμενα κυρίως από ασβεστολιθικές κυρίως
λατύπες και εντοπίζονται σε πρανή μεγάλων κλίσεων)
• Αργιλικά κορήματα (ασύνδετα έως ελαφρά συγκολλημένα και συνίστανται από άργιλο,
με κυμαινόμενη συμμετοχή χαλικιών, κροκάλων, λατυπών)
• Πλευρικά κορήματα και κώνοι κορημάτων (συνίστανται από ασβεστολιθικά υλικά
ελαφρά έως μέτρια συγκολλη μένα)
• Αποθέσεις κοίτης (ασύνδετα υλικά της κοίτης ποταμών και χειμάρρων)
• Αλλουβιακές αποθέσεις (κυρίως αργιλικής σύστασης με συμμετοχή χαλικιών και
κροκάλων)
• Υλικά ποτάμιας αναβαθμίδας (συνίστανται από αργίλους, χαλίκια και κροκάλες ελαΦρά
συγκολλη μένα)
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Εικόνα 1.3 Χάρτης του ΙΓΜΕ για την περιοχή μελέτης
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1.7 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Παρακάτω αναΦέρεται συνοπτικά η συμπεριφορά των λιθολογικών σχηματισμών που
συναντώνταιστην περιοχή μελέτης και περιοχή μελέτης:
• Οι ασβεστόλιθοι χαρακτηρίζονται από καλή μηχανική συμπεριΦορά και υψηλές τιμές
αντοχής. Η γενικότερη συμπεριφορά τους καθορίζεται από την πυκνότητα και την κλίση
των επιπέδων των ασυνεχειών και τις πιθανές ενδιαστρώσεις διαφορετικής
Φυσικομηχανικής συμπεριΦοράς λιθολογικών τύπων. Στα επιΦανειακά τμήματα
παρατηρείται μείωση των μηχανικών τους χαρακτηριστικών λόγω αποσάθρωσης και
διεύρυνσης των διακλάσεων, με παράλληλη μείωση της διατμητικής αντοχής των
ασυνεχειών, λόγω της συχνής πλήρωσης αυτών με αργιλικό υλικό. ΔιαμορΦώνουν
απότομα και σταθερά πρανή. Αστοχίες στα πρανή εκδηλώνονται κυρίως σαν αποκολλήσεις
και καταπτώσεις βραχωδών μαζών, επίπεδες σΦηνοειδείς ολισθήσεις και ανατροπές
τεμαχίων. Η εκδήλωση των αστοχιών εξαρτάται από τον προσανατολισμό των ασυνεχειών,
την πυκνότητά τους, την κλίση τους και τις γεωτεχνικές παραμέτρους της βραχομάζας, σε
συνδυασμό με τα γεωμετρικά στοιχεία του κατασκευαζόμενου έργου και είναι αποτέλεσμα
της διατάραξης της Φυσικής ισορροπίας και των δυναμικών Φορτίσεων.
• Οι διάΦοροι Φλύσχες που συναντώνται στην περιοχή του έργου δεν οριοθετούν εύρος
μηχανικής συμπεριΦοράς λόγω της λιθολογικής ετερογένειας και της ισχυρής τεκτονικής
καταπόνησης. Αποτελούν ζώνες σημαντικές από πλευράς κατολισθήσεων και ασταθείς σε
επιΦανειακές επεμβάσεις, ιδιαίτερα ο αποσαθρωμένος μανδύας τους. Η ετερογένεια των
εναλλαγών των σχηματισμών αυτών και οι πιθανές πλευρικές εξελίξεις συντελούν στην
ανομοιόμορφη και ανισότροπη συμπεριΦορά του συστήματος και στην ταχεία μεταβολή
των μηχανικών χαρακτηριστικών, τόσο κατά την οριζόντια όσο και κατά την κατακόρυφη
ανάπτυξη.
Στα πρανή, η ετερογένεια των εναλλαγών χαρακτηρίζεται από αστάθεια, ιδιαίτερα στην
περίπτωση στρωσιγενών σχηματισμών με κλίση ομόρροπη με την κλίση του πρανούς. Η
επικινδυνότητα αυξάνεται με τη δράση ή κυκλοφορία του νερού (αύξηση της πίεσης των
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πόρων) και τις ισχυρές κλίσεις των σχηματισμών, δημιουργώντας προβλήματα στα πρανή
που συνήθως εκδηλώνονται σαν προβλήματα διατμητικών αντοχών. Ο Φλύσχης είναι
ιδιαίτερα ασταθής σε επεμβάσεις τεχνικών έργων και ιδιαίτερα δρόμων, σε περιοχές με
έντονη μορφολογία. Οποιαδήποτε επέμβαση (εκσκαΦή ή επίχωση) μπορεί να ανατρέψει
την οριακή ισορροπία και να οδηγήσει σε αστοχία εάν δε ληΦθούν τα απαραίτητα μέτρα.
Στα έργα οδοποιίας, η κατασκευή δρόμων σε θέσεις με μικτό προΦίλ διατομής, είναι
ιδιαίτερα επισφαλής, καθόσον η θεμελίωση τμήματος της οδού γίνεται συχνά στα
προ'ίόντα εκσκαΦής, υλικά ιδιαίτερα ασταθή όταν επικάθονται απευθείας στον Φλύσχη και
ιδιαίτερα στο μανδύα αποσάθρωσης. Αποτέλεσμα είναι να παρατηρούνται συχνά
κατολισθητικά Φαινόμενα, μικρής γενικά κλίμακας, που επηρεάζουν κυρίως τον
αποσαθρωμένο μανδύα και τη ζώνη κατακερματισμού.
• Οι κερατόλιθοι της περιοχής μελέτης, αν και γενικά είναι βραχώδεις σχηματισμοί υψηλών
αντοχών, λόγω του λεπτοστρωματώδους χαρακτήρα τους και της ισχυρής καταπόνησης,
έχουν συμπεριΦορά μεταξύ ασβεστόλιθων και Φλύσχη. Χαρακτηριστικό του κερματισμού
και της αποσάθρωση ς είναι το συχνά παρατηρούμενο Φαινόμενο της «αμμοληΨίας»
συσσωρευμένων υλικών από τον πόδα του πρανούς για την οδοστρωσία.
• Τα πλευρικά κορήματα, οι κώνοι κορημάτων και οι σάρες ασβεστολιθικής σύστασης, που
έχουν σημαντικό ποσοστό συμμετοχής στη ζώνη χάραξης, αποτελούν τα πλέον επισφαλή
υλικά στην περιοχή του έργου. Η θέση τους και η μηδενική σχεδόν συνοχή τους, τα κάνει
ιδιαίτερα επιρρεπή σε ολισθήσεις, ιδιαίτερα με την δράση του νερού, ενώ τα πρανή τους
για να μείνουν σταθερά απαιτούν διαμόρΦωση πολύ ήπιων κλίσεων.
• Οι αλ/ουβιακές αποθέσεις, τα υλικά των ποτάμιων αναβαθμίδων και τα αργιλικά
κορήματα έχουν συμπεριΦορά που εξαρτάται από την εκάστοτε ποσοστιαία συμμετοχή
του αργιλικού κλάσματος και το βαθμό συνεκτικότητάς τους.
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1.8 ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
Η περιοχή που εξετάζουμε ανήκει στη ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας I1 του αντισεισμικού
κανονισμού ΕΑΚ2000 με σεισμική επιτάχυνση εδάΦους 0,16 g. ΣύμΦωνα με την παράγραΦο 2.3.6
και τον πίνακα 2.5 (που παρατίθεται στο παράρτημα) τα εδάφη της περιοχής κατατάσσονται
• Στην κατηγορία Α :
Οι σχηματισμοί του Αλπικού υπόβαθρου (ασβεστόλιθοι, κερατόλιθοι, Φλύσχης κ.ά.)
• Στην κατηγορία Β:
Οι αλ/ουβιακές αποθέσεις και οι παλιές και νέες ποτάμιες αναβαθμίδες
• Στην κατηγορία Χ:
Τα κορήματα, οι κώνοι κορημάτων και οι ασβεστολιθικές σάρες, τα υλικά κοίτης ποταμών
και χειμάρρων, καθώς και τα τμήματα περιοχών με παλαιότερες εκδηλωμένες αστάθειες
και πρόσΦατες ενεργές.
Η ευρύτερη περιοχή της Πίνδου δεν έχει να επιδείξει αξιόλογη σεισμική δράση. Οι σεισμικές
βλάβες προέρχονται κυρίως από σεισμικές εστίες παράκτιων ρηγμάτων του ιονίου, καθώς και
από το σεισμικό πεδίο Λαμίας - Τρίκερι. Ο τελευταίος μεγάλος σεισμός που συνέβη στην
ευρύτερη περιοχή ήταν την 5 Φεβρουαρίου 1966 στις 02:02 μεγέθους 6.2 βαθμών στα
Πετράλωνα Ευρυτανίας κάτι που οδήγησε στην εγκατάλειΨή αρκετών χωριών της περιοχής.
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1.9 YΔPOΛOΓlKAΣΤΟΙΧΕΙΑ
Το Υδατικό Διαμέρισμα της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας περιλαμβάνει τις Λεκάνες Απορροής
Αχελώου, Εύηνου, Μόρνου και Λευκάδας. Ο ΑγραΦιώτης είναι υδατόρευμα 6ης τάξης και είναι
ένας από τους κύριους παραπόταμους του Αχελώου. Το μεγαλύτερο τμήμα της Ευρυτανίας
βρίσκεται στη ζώνη μέγιστης βροχόπτωσης.Όπως φαίνεται και στον πίνακα που παρατίθεταιστο
παράρτημα, ο οποίος δίνει τις μέσες ετήσιες και μηνιαίες βροχοπτώσεις, στους βροχομετρικούς
σταθμούς κοντά στην περιοχή μελέτης καταγράΦηκαν μεγάλα ύψη βροχής και αυτό κάνει την
κατασκευήγεΦυρών και οχετών απαραίτητη στα σημεία που θα αναλυθούνστο κεΦάλαιο 3.




















Εικόνα 1.4 Στον χάρτη φαίνονται οι λεκάνες απορροής της Στερεάς Ελλάδας. Η περιοχή μελέτης ανήκει στη
λεκάνη απορροής του Αγραφιώτη.
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2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
2.1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΟΔΟΣ - ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Οι διάΦοροι οικισμοί στην ευρύτερη περιοχή συνδέονται μεταξύ τους με ένα δίκτυο
χωματόδρομων. Ο κεντρικός ασΦάλτινος δρόμος ερχόμενος από τη κρεντη γίνεται
χωματόδρομος για τα χωριά των Αγραφων. Λόγω της εξαιρετικής Φυσικής ομορφιάς των
ορεινών αυτών τοπίων και της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της Ευρυτανίας υπάρχει η
προοπτική της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής οπότε είναι επιβεβλημένη η κατασκευή της
οδού.
2.2 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Η Διπλωματική εργασία εκπονήθηκε σε στάδιο προμελέτης. Για την πραγματοποίησή της
χρησιμοποιήθηκεΨηΦιακό μοντέλο εδάΦους, ενώ το πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκεγια την
εκπόνηση της χάραξης ήταν το ΑΝΑΟΕLΤΑTESSERA.
Η μελέτη της οδού περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
• ΟριζοντιογραΦία της οδού σε κλίμακα 1:1000
• Μηκοτομή της οδού σε κλίμακα μηκών 1:1000 και υψών 1:100
• Διάγραμμα επικλίσεων σε κλίμακα 1:1000
• Τυπική διατομή σε κλίμακα 1:100
• Κατά πλάτος τομές σε κλίμακα 1:100 και 1:200
• ΦωτογραΦίες
• Πίνακες χωματισμών, οδοστρωσίας, ασΦαλτικών και προϋπολογισμό του έργου
• Τεχνική έκθεση
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2.3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ
Για τη σύνταξη της μελέτης λήΦθηκαν υπ' όψιν οι κανονισμοί οι οποίοι εμπεριέχονται στα τεύχη
«Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων» (ΟΜΟΕ) τα οποία έχουν συνταχθεί βάσει των Γερμανικών
κανονισμών. Η υπό μελέτη χάραξη κατατάσσεται στην κατηγορία ΑΙΙΙ (οδός μεταξύ επαρχιών/
οικισμών). Η ανώτατη επιτρεπόμενη ταχύτητα και η ταχύτητα μελέτης Ve δίδεται στον Πίνακα 1-2
των ΟΜΟΕ (βλ. Παράρτημα) σε σχέση με την κατηγορία της οδού. Η ταχύτητα μελέτης V
e
προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τα περιβαλλοντικά και οικονομικά κριτήρια, που
ανταποκρίνονται στον προβλεπόμενο λειτουργικό χαρακτήρα της οδού στο οδικό δίκτυο και την
επιδιωκόμενη ποιότητα κυκλοΦοριακής ροής, με βάση το λειτουργικό χαρακτήρα της οδού. Στην
ταχύτητα μελέτης αντιστοιχούν οριακές και προτεινόμενες τιμές για τα περισσότερα στοιχεία
μελέτης καθώς και οι αποδεκτές τιμές για τη συσχέτιση των μεμονωμένων στοιχείων μελέτης.
Ειδικότερα για ένα οδικό τμήμα η ταχύτητα μελέτης καθορίζει:
• τις ελάχιστες ακτίνες των οριζοντίων καμπυλών,
• τις ελάχιστες παραμέτρους των κλωθοειδών,
• τις μέγιστες κατά μήκος κλίσεις και
• τις ελάχιστες ακτίνες των κυρτών και κοίλων κατακόρυΦων καμπυλών.
Οι παράμετροι των στοιχείων της οδού που χρησιμοποιήθηκαν για τη συγκεκριμένη κατηγορία
είναι οι εξής:
• Ταχύτητα μελέτης: Ve=50 km/h (όμως σε πολλά σημεία το όριο ταχύτητας θα μειωθεί
αρκετά και τα σημεία αυτά θα επισημαίνονταιμε κατάλληλη σήμανση)
• Επιτρεπόμενη ταχύτητα: νεΠΙτΡ:550 km/h
• Ελάχιστη ακτίνα καμπύλης σε οριζοντιογραΦία Rmin= 95 m
• Ελάχιστη παράμετρος κλωθοειδούς Amin=30m
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• Μέγιστη κατά μήκος κλίση Smax= 10 %
• Ελάχιστη κατά μήκος κλίση στην περιοχή στροΦής του οδοστρώματος S~OJ7 %
• Ελάχιστη ακτίνα κοίλης καμπύλης σε μηκοτομή Rmin= 1350 m
• Ελάχιστη ακτίνα κυρτής καμπύλης σε μηκοτομή Rmin= 800 m
• Μέγιστη επίκλιση σε περιοχές στροΦών qmax= 7%
• Επίκλιση σε ευθυγραμμία qmin=2,5%
• Μέγιστη πρόσθετη κλίση οριογραμμών ΔSmaχ =1,625 %
• Ελάχιστη πρόσθετη κλίση οριογραμμών ΔSmίn =0.325 %
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2.4 ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤιΚΩΝΧΑΡΑΞΗΣ
Η επιλογή των προδιαγραΦώνπραγματοποιήθηκεμε γνώμονα την βέλτιστη σχέση μεταξύ των
παρακάτωπαραγόντων:
• ταχύτητας διέλευσης της οδού.
• Οικονομίας κατά τη Φάση κατασκευής και της μετέπειτα συντήρησης.
• Επεμβάσεων στον περιβάλλοντα χώρο.
• Παρεχομένης ασΦάλειας διακίνησης οχημάτων.
• Άνεσης των χρηστών της οδού (οδηγών).
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3 Η ΧΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
3.1 ΟΡIΖΟΝΤιΟΓΡΑΦIΑ
Επιλέχτηκε μια τέτοια χάραξη έτσι ώστε να ακολουθείταιόσο δυνατό περισσότεροτο ανάγλυΦο
του εδάφους και το υπάρχον οδικό δίκτυο ώστε να επιτευχθεί η ελάχιστη παρέμβαση στον
περιβάλλονταχώρο. Επίσης η χάραξη έγινε με το σκεπτικό να προκύψουντα μικρότερα σε όγκο
επιχώματα γιατί λόγω της ορεινής μορφολογίας του εδάφους η εξασΦάλιση της ευστάθειας
αυτών θα ανέβαζε σημαντικάτο κόστος της κατασκευής. Για τον ίδιο λόγο επιδιώχθηκετα τοιχία
να έχουν όσο το δυνατόν μικρότερο μέγεθος. Επιδιώχθηκε επιπλέον η αποΦυγή όσο το δυνατόν,
κατασκευήςγεΦυρώνπαρά μόνο όταν ήταν αναγκαίες,λόγω υψηλού κόστους.
Για τα κυκλικά τόξα των οδών της ομάδας Α, θα επιλέγονται οι μεγαλύτερες δυνατές ακτίνες
ιδιαίτερα στις περιπτώσειςτων μικρών επίκεντρων γωνιών και όταν ακολουθούνευθυγραμμίες,
προκειμένουνα επιτευχθούν:
• κατά κανόνα συνολικώς μικρά μήκη καμπυλών,
• επαρκή μήκη ορατότητας για προσπέραση,
• αρμονία και συνέχεια στην οδική συμπεριφορά.
Παράλληλα με τους προαναφερθέντες σκοπούς, η επιλογή των ακτινών θα πρέπει να είναι τέτοια,
ώστε:
• η οδός να προσαρμόζεται κατά μορΦή και μέγεθος με το ανάγλυΦο του εδάφους και το
τοπίο, όσον αΦορά τα μεγέθη και την αλληλουχία των καμπυλών, να εξασΦαλίζεται η
συμβατότητα μεταξύ οριζοντιογραΦίας και μηκοτομής, και να επιτυγχάνεται η καλή
ανάπτυξη της οδού στο χώρο.




σύμΦωνα με την Περίπτωση 1 του Κριτηρίου ΑσΦαλείας Ι (βλ. Πίνακα 4-1
των ΟΜΟΕ-Χ).
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Όσον αφορά τη σχέση των ακτινών μεταξύ διαδοχικών καμπυλών, θα πρέπει οι ακτίνες των
ομόρροπων ή αντίρροπων διαδοχικών κυκλικών τόξων να παρουσιάζουν μία αρμονική σχέση για
λόγους κυκλοφοριακής ασφαλείας. Αυτή η απαίτηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός, ότι




Εικόνα 3.1 Σχέση διαδοχικών ακτινών κυκλικών τόξων για οδούς της ομάδας Α και της κατηγορίας 8/ και 8 11
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l\t),,;{ι:k::;') πρtπει να anoφώytTaι
(::::::::::::::::::1 μόνο σε tξαιρεnιςtς nεριιmiισεις επιτρεπόμενη
Η αρμονική σχέση μεταξύ διαδοχικών καμπυλών πρέπει να εΦαρμόζεται στη μελέτη νέων οδών,
επειδή ενδεχόμενα η εφαρμογή της υποχρέωσης αυτής κατά την βελτίωση ή την ανακατασκευή
Ο σχεδιασμός με βάση την αρμονική σχέση των διαδοχικών στοιχείων μελέτης έχει την έννοια, ότι
τα στοιχεία μελέτης με ελάχιστες ή μέγιστες τιμές των παραμέτρων τους δεν διαδέχονται το ένα
το άλλο αυθαίρετα, αλλά αντίθετα, δημιουργούνται ακολουθίες στοιχείων μελέτης, στις οποίες
ένα στοιχείο μελέτης έχει συγκεκριμένη σχέση με το προηγούμενο και το επόμενο. Η
επιτρεπόμενη σχέση των ακτινών διαδοχικών κυκλικών τόξων δίδεται στο παρακάτω σχήμα:
υΦιστάμενων οδών είναι πολύ δύσκολη για λόγους κόστους, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ή
πολεοδομικών περιορισμών.
Το τόξο συναρμΟΥής πρέπει:
• κατά τη μετάβαση από μία καμπυλότητα σε άλλη να επιτρέπει συνεχή γραμμική μεταβολή
της Φυγόκεντρης επιτάχυνσης
• να χρησιμοποιείται ως μήκος συναρμογής για τη μεταβολή της επίκλησης
• με την προοδευτική μεταβολή της καμπυλότητας να εξασΦαλίζει μία αρμονική και συνεχή
χάραξη με αποτέλεσμα την ανάπτυξη ομοιόμορΦης λειτουργικής ταχύτητας
• να συντείνει σε μία οπτικά ικανοποιητική χάραξη, ιδιαίτερα σε οδούς των ομάδων Α και Β.
Ως τόξο συναρμογής χρησιμοποιείται η κλωθοειδής που η καμπυλότητα της μεταβάλλεται
γραμμικά με το μήκος του τόξου, ακολουθώντας τον παρακάτω τύπο
Α2 =R*L
Όπου: Α [m]: Παράμετρος κλωθοειδούς
R [m]: Ακτίνα καμπυλότητας στο πέρας του τμήματος της κλωθοειδούς
Ι [m]: Μήκος του κυκλικού τόξου της κλωθοειδούς
Η παράμετρος κλωθοειδούς οφείλει να κινείται εντός των τιμών R και R/3, όπου
R η ακτίνα του κυκλικού τόξου.
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ΙΕικόνα 3.2 η οριζοvrιογραφία της οδού
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3.2 ΜΗΚΟΤΟΜΗ
Οι κατά μήκος κλίσεις πρέπεινα διατηρούνταιμικρές για τους παρακάτωλόγους:




• Οι έντονες κατά μή κος κλίσεις επιΦέρουν:
• ΥΨηλότερη ρύπανση.
• Μεγαλύτερη πιθανότητα ατυχημάτων.
• Μείωση της ταχύτητας των βαρέων οχημάτων (πιθανή τοποθέτηση επιπλέον λωρίδας
κυκλοφορίας σε ανωΦέρειες με μεγάλες κατά μήκος κλίσεις).
Οι κατά μήκος κλίσεις καλό είναι να προσαρμόζονται με το περιβάλλοντα χώρο με σκοπό να μην
υπάρχουν μεγάλα επιχώματα και ορύγματα.
Η ύπαρξη ελάχιστης κατά μήκος κλίσης (0.5%) εξασφαλίζει την επαρκή απορροή των ομβρίων,
ιδίως στις περιοχές συναρμογής αντίρροπων επικλίσεων, όπου η εγκάρσια κλίση του
οδοστρώματος είναι μικρότερη του 1.5%.
Τα τόξα συναρμογής που διατάσσονται στα κυρτώματα και κοιλώματα είναι τετραγωνικές
παραβολές ως προσέγγιση κυκλικών τόξων, δεδομένου ότι στις μεγάλες ακτίνες που
εΦαρμόζονται το κυκλικό τόξο συμπίπτει με την τετραγωνική παραβολή. Η επιλογή τους
πραγματοποιείται σε συνδυασμό πάντα με τα στοιχεία της οριζοντιογραΦίας, έτσι ώστε να
προκύπτει αρμονικότερη χάραξη της οδού στο χώρο, να εξασΦαλίζεται μεγαλύτερος βαθμός
ασΦαλείας με όσο το δυνατό καλύτερες συνθήκες ορατότητας, να προστατεύεται το περιβάλλον
και να προσαρμόζεται η οδός όσο το δυνατόν καλύτερα στη μορφολογία του εδάΦους, ώστε το
κόστος κατασκευής να διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα. Το έδαφος της περιοχής μελέτης είναι
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ορεινό και η οδός διασταυρώνεται με τον ποταμό ΑγραΦιώτη οπότε υπάρχει μια περιοχή έντονης
ανόδου με κλίσεις που ξεπερνάνε τη μέγιστη επιτρεπόμενη από τις ΟΜΟΕ. Με αυτόν τον τρόπο
περιορίζονται οι χωματουργικές εργασίες και κατά συνέπεια αλλοιώνεται λιγότερο το Φυσικό
ανάγλυφο της περιοχής. Η περιοχή Φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα*:
Εικόνα 3.3 Περιοχή έντονης ανόδου της μηκοτομής.
*στο παράρτημα περιγράφεται η διαδικασία με την οποία τoπoίJετoύvται τα σημεία των
διατομών στο Goog/e earth
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Εικόνα 3.4 Η περιοχή έντονης ανόδου της μηκοτομής ανάμεσα στις διατομές Ω63 και Ω'65
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3.3 yΠOΛOΓlΣMOΣΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ
Έγινε αυτόματα μέσω του προγράμματος Anadelta Tessera αφού πρώτα έχουμε ορίσει στην
οριζοντιογραΦίατα σημεία επί της οδού όπου θα μελετήσουμε (διατομές). Επιλέχθηκε τα σημεία
αυτά (διατομές) να είναι ανά 20m πέρα από τα χαρακτηριστικά σημεία των στροΦών που ούτως ή
άλλως θα μελετηθούν. Έγινε επιλογή της κατάλληλης τυπικής διατομής από τη λίστα του
προγράμματος Anadelta Tessera και στη συνέχεια κάποιες αλλαγές στις διαστάσεις ώστε να
ταιριάζει στα χαρακτηριστικάτης οδού υπό κατασκευή.
Αυτή η τυπική χαρακτηρίζεται: [βλ. ΟΜΟΕ-Δ: σελ 19, σελ 111-2 παράρτημα Ι πίνακας Π-3: πλάτη
λ,μ οδών με ενιαία επιΦάνεια κυκλοφορίας]:
• Από μια λωρίδα ανά κατεύθυνση
• Μη διαχωρισμένη κυκλοφορία
• Λωρίδα κυκλοΦορίας πλάτους a=3m
• Λωρίδα καθοδήγησης πλάτους O,25m για κάθε κατεύθυνση και
• Έρεισμα πλάτους δεξιά-αριστερά O,75m
ε2 ~ι
Τ 6.50 f
0.25 ι 0.25Κατηγορίαοδού n ι n3.00 3.0ΑΙV: V Ε1ΙlΙΡ ~ 80 kmIh ι
ισόπι:δοι κόμβοι Ι ι fιAV: νι;πιφ ~ (70) 60 kmIh ιιισόπεδοι κόμβοι ι
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Εικόνα 3.5 Η τυπική διατομή ε2 οδού με ενιαία επιφάνεια κυκλοφορίας
Η αναγκαία επίκλιση για την απορροή των ομβρίων του οδοστρώματος στην ευθυγραμμία για
όλες τις κατηγορίες οδών καθορίζεται σε qmin=2,5 %
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Η επίκλιση στις καμπύλες διαμορΦώνεται με κατεύθυνση προς το εσωτερικό της καμπύλης για
λόγους δυναμικής της κίνησης. Η μέγιστη τιμή επίκλισης για την υπό μελέτη οδό είναι qmax=8%
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Οι τυπικές διατομές που χρησιμοποιήθηκαν ΦαίνOVΤαι παρακάτω:













Εικόνα 3.7 Τυπική διατομή γέφυρας.
3.26 3.26 Ι 076 Ι
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Εικόνα 3.8 Τυπική διατομή σε όρυγμα.
ι_







Εικόνα 3.10 Τυπική διατομή σε όρυγμα σε Βραχώδες ημιΒραχώδεςέδαφος και κλίση πρανών5:1
3.4 ΙΥΓΚΡΙΙΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΧΑΡΑΞΗ
Η νέα χάραξη είναι βελτιωμένη σε σχέση με την υπάρχουσα όσον αΦορά τις παρακάτω
παραμέτρους. Η αρχική χάραξη ακολουθεί το υπάρχον οδικό δίκτυο οπότε η πολυγωνική έχει
πολλές κορυΦές και λίγα ευθύγραμμα τμήματα, κάτι που δεν άλλαξε στη νέα χάραξη. Όμως
επισημάνθηκαντα παρακάτω μειονεκτήματακαι πάνω σε αυτά έγινε η βελτίωση.
• Τα κυκλικά τόξα έχουν ακτίνες αρκετά μακριά από τις ΟΜΟΕ
• Η μετάβαση από την ευθυγραμμία στο κυκλικό τόξο και αντίστροΦα γίνεται στα
περισσότερα σημεία απότομα, χωρίς τόξο συναρμογής.
• Οι ακτίνες των ομόρροπων ή αντίρροπων διαδοχικών κυκλικών τόξων έχουν μία μη
αρμονική σχέση, οπότε δεν παρέχεται αρκετή κuκλοφοριακή ασΦάλεια.
• Η χάραξη αποΦεύγει τη δημιουργία ορυγμάτων με αποτέλεσμα την δημιουργία τεράστιων
επιχώσεων, η ευστάθεια των οποίων απαιτεί τεχνικά έργα μεγάλου κόστους.
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Η νέα χάραξη είναι βελτιωμένη στα παραπάνω σημεία.
• Οι ακτίνες των κυκλικών τόξων πλησιάζουν περισσότερο τις προβλεπόμενες από τις ΟΜΟΕ.
• Προστέθηκαν στη χάραξη τόξα συναρμογής ώστε η οδός να παρέχει μεγαλύτερη οδική
ασΦάλεια
• οι ακτίνες των ομόρροπων ή αντίρροπων διαδοχικών κυκλικών τόξων επιλέχθηκαν έτσι
ώστε να παρουσιάζουν μία αρμονική σχέση για λόγους κυκλοΦοριακής ασφαλείας
• Η χάραξη έχει μεταφερθεί προς το εσωτερικό του βουνού έτσι ώστε να έχω λιγότερα
επιχώματα.
• Ο όγκος των χωματουργικών προκύπτει μικρότερος
Η βελτιωμένη χάραξη είναι οικονομικά συμΦέρουσα σε σχέση με την αρχική εκτός από τον όγκο
των τοιχίων που πρέπει να κατασκευαστούν ο οποίος προκύπτει μεγαλύτερος, όπως Φαίνεται και
στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 3.1 Πίνακαςχωματισμών
Σύνολο (σε m3) Επιχώσεις ΕκσκαΦές Φυτικά Τοιχία
αρχικός
σχεδιασμός: 67427,38 197963,4 53579,90 3687,39
τελικός
σχεδιασμός: 50430,26 156068,9 42367,29 9564,49
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Αρχική χάραξη: Βελτιωμένη χάραξη:
Εικόνα 3.11 Σύγκριση τμημάτων της οδού
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3.5 ΕΠ/ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠ/Κ/ΝΔΥΝΩΝΣΗΜΕ/ΩΝ ΛΟΓΩ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΚΛ/ΣΕΩΝ
13.5.1 ΓΕΝ/ΚΑ
Το θέμα της απορροής των ομβρίων στις καμπύλες περιοχές των οδών είναι μείζονος σημασίας
γιατί υπό συνθήκες συμβάλλειτόσο στην εμΦάνιση του Φαινομένου υδρολίσθησηςόσο και της
παγοπληξίας. Στις ΟΜΟΕ με σκοπό την καλή απορροή του οδοστρώματος, προτείνεται η κατά
μήκος κλίση της οδού να μην είναι μικρότερη από την πρόσθετη κλίση οριογραμμών. Θεωρείται
μάλιστα αναγκαίο η καλύτερο η διαφορά s- Δs να είναι τουλάχιστον 0,5%.
Η επιλογή κατά μήκος κλίσεων, μεταξύ των σημείων θλάσης της μηκοτομής, που να υπακούουν
στον παραπάνω κανόνα δεν διασΦαλίζει την καλή απορροή. Πρέπει η ίδια συνθήκη να ισχύει και
στα τόξα συναρμογής της μηκοτομής έτσι ώστε σε καμία από τις δύο οριογραμμές του
οδοστρώματος (και σε κανένα σημείο) να μην εμΦανιστεί αντίθετη κλίση του άξονα περιστροΦής
της οδού.
Είναι σημαντικό ο συνδυασμός οριζόντιας και κατακόρυφης χάραξης να είναι τέτοιος ώστε να
αποΦεύγονται μικρές τιμές στις συνισταμένες κλίσεις. Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται σε κάθε
χιλιομετρική θέση.
13.5.2 ΣΥΝ/ΣΤΑΜΕΝΗ ΚΛ/ΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
Επιλέγεται ένα σύστημα συντεταγμένων με τετμημένη χ την απόσταση από την αρχή της
κλωθοειδούςκατά μήκος του άξονα του δρόμου και τεταγμένη Υ την εγκάρσια απόσταση από τον
άξονα περιστροΦήςτου δρόμου ο οποίος ταυτίζεται με τον άξονα της οδού. Η συνισταμένη κλίση
σε οποιαδήποτεθέση του οδοστρώματοςεκΦράζεταιαπό την παρακάτω σχέση:
Όπου Sχ: η κατά μήκος κλίση του άξονα σε απόσταση χ από την αρχή της καμπύλης
qχ : η επίκλιση σε απόσταση χ από την αρχή της καμπύλης
s+ Δs : η σύνθετη κατά μήκος κλίση σημείου με συντεταγμένες (Χ,Υ)
ΔSγ : η πρόσθετη κατά μήκος κλίση σε απόσταση Υ από τον άξονα και δίνεται από τις ΟΜΟΕ:
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όπου -qo: η επίκλιση στην ευθυγραμμία
q : η επίκλιση στο κυ κλικό τόξο
Ι: το μήκος της κλωθοειδούς
η επίκλιση qx σε απόσταση χ από την αρχή της καμπύλης δίνεται από τη σχέση:
13.5.3 ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΗΜΕΙΑ
ΣύμΦωνα με τις ΟΜΟΕ προκειμένου να αποφευχθεί η ολίσθηση των οχημάτων σε συνθήκες
χιονιού ή παγετού, πρέπει να ληΦθεί πρόνοια, ώστε η τιμή της λοξής κλίσης να μην υπερβαίνει το
10%. Στην χάραξη της υπό μελέτη οδού επισημαίνονται τέτοια τμήματα της οδού.
Χρωματική κλίμακα
• 5.00D 5.00 8.00
• 8.00 10.0010.00 20.00
20.00 - :Δ.πεφο
Εικόνα 3.12 Η χρωματικήκλίμακα απεικονίζειτις σύvfJετεςκλίσεις σε KάιJε σημείο του οδοστρώματος
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Εικόνα 3.13 Επικίνδυνη κλίση οδοστρώματος από τη ΧΘ. Ο έως 45,86
Εικόνα 3.14 Επικίνδυνη κλίση οδοστρώματος από τη ΧΘ. 1320,68 έως 1340,21 και 1384,58 έως 1477,95
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Εικόνα 3.15 Επικίνδυνη κλίση οδοστρώματοςαπό τη x.e. 2496,52 έως 2505,23 και 2547,92 έως 2567,04 και
2596,7 έως 2645,28
Εικόνα 3.16 Επικίνδυνηκλίση οδοστρώματοςαπό τη x.e. 3267,45 έως 3342,
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Εικόνα 3.17 Επικίνδυνηκλίση οδοστρώματοςαπό τη x.e. 4046,02 έως 4236,43
Εικόνα 3.18 Επικίνδυνηκλίση οδοστρώματοςαπό τη x.e. 4595,28 έως 4847,16 και 5064,94 έως 5272,65
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Εικόνα 3.19 Επικίνδυνηκλίση οδοστρώματοςαπό τη x.e. 5453,94 έως 5639,44
Εικόνα 3.20 Επικίνδυνη κλίση οδοστρώματος από τη x.e. 5756,70 έως 6320,43 και 6368,42 έως 6604,91
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Εικόνα 3.21 Επικίνδυνη κλίση οδοστρώματοςαπό τη χ.Θ. 6973142 έως 7578154
Εικόνα 3.22 Επικίνδυνηκλίση οδοστρώματοςαπό τη χ.Θ. 9751174 έως 8000194 και 8481148 έως 8520115
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4 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ
4.1 ΠΡΑΝΗ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ
Βραχώδη πρανή υΨηλότερα από 10 μέτρα πρέπει να μελετώνται σύμΦωνα με τις αρχές της
Βραχομηχανικής, λαμβανομένων υπόΨη των συνθηκών του υπόγειου νερού. Οι εκσκαΦές στο
βράχο πρέπει να μελετώνται ώστε να είναι ασΦαλείς έναντι συνολικής θραύσης, αλλά θα είναι
επιτρεπτές επιΦανειακές θραύσεις των πρανών μεταξύ των οριζόντιων βαθμίδων. Επιπλέον
πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε να μη Φθάνουν στο δρόμο καταπτώσεις βραχωδών
συντριμμάτων από το πρανές. Οι υπολογισμοί ευστάθειας των πρανών σε βραχώδη ορύγματα θα
γίνονται για 2 περιπτώσεις, έναντι αστοχίας του συνολικού πρανούς και έναντι αστοχίας
μεμονωμένου αναβαθμού μεταξύ 2 οριζόντιων βαθμίδων, υπολογίζοντας τους αντίστοιχους
συντελεστές ασΦάλειας.
4.2 ΠΡΑΝΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ
Όλα τα πρανή επιχωμάτων ύΨους μεγαλύτερου από 10 m (καθώς και ορισμένες ειδικές
περιπτώσεις ανεξαρτήτως ύψους) θα μελετώνται με υπολογισμό γενικευμένης και εσωτερικής
ευστάθειας. Το πρανές της εξωτερικής επιΦάνειας των επιχωμάτων θα πρέπει να μελετάται έτσι
ώστε να είναι ευσταθές έναντι ολίσθησης μεγάλου βάθους, που διέρχεται από τη θεμελίωσηι ή
ολίσθησης μικρού βάθους εντός του επιχώματος. Στην επιΦάνεια της οδού θα εΦαρμόζεται μια
πρόσθετη κατακόρυφη Φόρτιση 20 KPa J ενιαία κατανεμημένηι η οποία θα παριστά την Φόρτιση
κυκλοφορίας. Τα οπλισμένα πρανή επιχωμάτων πρέπει να εξετάζονται ώστε το συνολικό ύψος
του επιχώματος να ανταποκρίνεται στους Περιβαλλοντικούς Όρους.
Η ανάλυση ευστάθειας επιχωμάτων (σε συνδυασμό με τον υπόγειο Φρεάτιο ορίζοντα) πρέπει να
γίνεται για τις συνθήκες και τους συνδυασμούς φορτίσεων, τις παραμέτρους διατμητικής αντοχής
καθώς και τους ελάχιστους επιτρεπόμενους συντελεστές ασΦαλείας.
Η μελέτη των επιχωμάτων πρέπει να περιλαμβάνει τον καθορισμό της ποιότητας των υλικών που
θα χρησιμοποιηθούν για το «θεμέλιο»ι το «σώμα» και την στέΨη» του επιχώματος. Η
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αντιδιαβρωτική προστασία των πρανών των επιχωμάτων πρέπει να μελετάται σε συνδυασμό με
την μελέτη Φύτευσης και να περιλαμβάνει έλεγχο της ταχύτητας απορροής νερών στο πρανές σε
σχέση με την ΚΟΚκομετρική διαβάθμιση των υλικών, τον συντελεστή τραχύτητας και την απαίτηση
σχεδιασμού χρήσης ειδικών βιο-αποικοδομήσιμων υλικών (π.χ. γιούτα) ή, σε περίπτωση που
αυτά δεν θεωρούνται αποτελεσματικά, άλλων γεωσυνθετικών υλικών (π.χ. γεωκυψέλες,
γεωπλέγματα) με παράλληλη υδροΦύτευση.
Πίνακας 4.1 Έλεγχοι ευστά{1ειας πρανών επιχωμάτων (ΟΜΟΕ ΓΕΩΤΕΧΝ/ΚΑ)
ΣY~1YAΠfOΣ ΣΥ:\'ΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ .ΗΑΠΙΗΤΙΚΗΣ AllAITOYl\IENOr
ΦΟΡΤΙΣΗΣ Α:\'ΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΑ Ε1ΑΦΙΚΑ ΣΥ:\ΤΕΔΕΣΤΗΣ
ΣΤΡΩ:\ΙΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ι Βρα;(ΙJlφόθεσμε.;σταnκέ.; ΑστράΥΥισιες συνθιjκες 1.2
(συνεκnκά εδάφη)
2 Μακροπρόθεσμες με σεισμό Βελnωμένη ασφάΥγlσπ) λόγω Ι.Ο
σιερεοποίησης (συνεκnκά
εδάφη)
.\ Ι t\IΙαιφοπρόθι::σμες με ανώιαrη στάθ~lI) Ενεργέ.; παράμετροι ανroχι)( 1.3
υπόγειου ορίζοvια 50είίας
4.3 ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Σε κάποια σημείαχρειάζεταιη κατασκευή οχετών (επιλέχθηκανοι κιβωτοειδείςοχετοί
διαστάσεων2χ2) και γεΦυρώνόπου υπάρχει Φυσική ροή έτσι ώστε να μην διακόπτεταισε καμία
περίπτωση.Τέλος επιτρέπεταιμε τη δημιουργίακιβωτοειδώνοχετών η διέλευση ζώων,
περιορίζονταςέτσι το Φαινόμενοτου «δρόμου-Φράχτη».Οι οχετοί κατασκευάζονταικάτω από το




Συνολικά απαιτείται η κατασκευή γεΦυρών στα σημεία όπου η οδός συναντάει τον ποταμό
Αγραφιώτη και ρέμα.
Στην αρχή της οδού απαιτείταιη κατασκευή γέΦυρας:
Εικόνα4.1 Η υπάρχουσα σιδερένια γέφυρα.
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Στη Χ.Θ. 3167,6 χρειάζεται να κατασκευαστείγέΦυρα στις διατομές Α'37 έως 76 (Χ.Θ. 3213,46),
ώστε να απορρέουντα νερά του ρέματος.
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Εικόνα 4.2 Η παλαιά γέφυρα στην ενλόγω τσπσ!Jεσία
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Στη Χ.Θ. 3602.95 χρειάζεται να κατασκευαστεί ΥέΦυρα δηλαδή από τη διατομή 85 έως Ω43 (Χ.Θ.
3608.08)
Εικόνα 4.3 Στην δορυφορική εικόνα φαίνεται το ρέμα που συναντάει η οδός
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Στη Χ.Θ. 4961,99 χρειάζεται να κατασκευαστεί γέΦυρα δηλαδή από τη διατομή 105 έως Ω'60
(Χ.Θ. 4986,22) στην τοποθεσία ΚαρβασαράΑγράΦων.

















Α-2 Εκσκσφή σε έδαφσς γαιώδες -ημιβροχώδες
Α-20 Κστσσκευή επιχωμάτων
Α-24.1 Επένδυση πρανών με φυτική γη









































Β-29.31 C16120 ρεί8ρων, ιρaπεζoειδών τάφρων. πρoσrασίας σrεγάνωσης γεφυρών Κλπ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔAnANON ΟΜΑΔΑΣ Β
ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ
Γ-1.2 Υπόβαση πάχους 0.10 Π1 (Π.Τ.Π. 0-150)
Γ-22 Βάση πάχους0.10 Π1 (Π.Τ.Π 0-155)
Γ -5 Καιασκευή ερεισμάιων
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔAnANON ΟΜΑΔΑΣ Γ
ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
Δ-3 Ασφαλιική προεπάλειψη
Δ-4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
Δ-5.1 Βάση πάχους 0,05 111
Δ-8.1 AσφαλrιKή σrρώση κυΚλοφορίας 0.05 μ με χρήση κοl\ής ασφάλτου
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔAnANON ΟΜΑΔΑΣ Δ
Ε-6 OρloδεiΚiης πλασrΙKός
ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ -ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Ε-9.1 Πινακίδα επικίνδυνων θέσεωνπλruράς 0,90 m aπλής όψης
Ε-9.4 Πινακίδα ρυθμισrlKή μεσαίου μεγέθους, aπλής όψης
Ε-10.2 Στύλος πινακίδων aπό γαλβ<Μσμένο σιδηροσωλήνα 3"








































































































ΑΘΡΟΙΣΜΑΔAnANONΕΡΓΑ.ΣΙΩΝΚΑΤΑ. ΤΗΝ ΜΕΛΠΗ (Σα) 2.688.622,98
Γ.Ε. & σΕ. (18% Χ Σσ) 483.952.14
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔAnANH ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΠΗ ΜΕ Γ.Ε. & Ο.Ε. (ΣΣ) 3.172575.12
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ(15% Χ ΣΣ) 475.886.27
ΣΥΝΟΛΟ(Σ1) 3.648.461.38
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 38.927.50
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑnAΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕτΗ χωρίς ΦnA (Σ2) 3,.687.388,88
ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ (23%) 848.099.44
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑnΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕτΗ ΜΕ ΦnA 4.535.488,33
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Για να σημειωθούν κάποια από τα σημεία της οδού στους χάρτες του Google earth
ακολουθήθηκεη παρακάτω διαδικασία:
1. Μετατροπή των συντεταγμένων ΕΓΣΑ των σημείων της οδού από το Anadelta tessera σε
γεωγραΦικά μήκη και πλάτη J χρησιμοποιώντας εργαλείο από το internet που κάνει αυτές
τις μετατροπές ΗΑΠ-ΕΓΣΑ'87(ΤΜ87) με βάση τους πολυωνυμικούςσυντελεστέςτης ΓΥΣ. Το
εργαλείο αυτό διατίθεταιελεύθεραστην ιστοσελίδαhttp://www.meleth.gr/Topo.html
2. Τοποθέτηση των γεωγραΦικών μήκων και πλατών των σημείων στο Google earth.
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- 10 wφOIIt:) ιιιpφΩ.UoY
Ι Επιλογή Ι, Ι Ταχύτητας Ι tΜελέτη .. ν~
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; -~ ι- κtiN tόξωV
- 1ΙΙξω.ι CJIMJIIιIOVIΊι;
~ν.σι;σxωιJ ~: 1:λq'p:
- 5λIIDOIη1σ Κι: tης ΚΩΙΙδ _ι ι(ρ:1I~~Icι:ας1l
tw]ς _. 6-1)
- 1LImςWΚ λιφΩις 'f
lOJIλOtCρIcIς Θ Μηκοιορllrnnυσ;}-11
Γ\pOOIIIoptαμOς :










• m1IIλIσης ιqιιιukiN "EλPflOς :
- CIjM111ICI'γ> 1ΠλΙσηι; cn;ς ~ιoι;.1
ιιαμmUις





- ΙΙΙΙWUς oρcιτOIηtΑc; ΥΙΙΙ σιΩση









) η lΣ1JOνηOη CMlσTOfIIIIY oI!rJ'iXiIν
Σχιίιισ '-Ι : ΑιάΥρομμα ροής φΥιισιιίιν νια tη μελέιη x~ με nδ8cή ανa~ σnιδιιrnιπωliνπι Κριι:ήρισ
Aσ9cWίaι;..
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ΓΊιι m n».1.mi mςα tI!2V~. πις ομάδας Α,βα. ειιW:yσ.'m1
σι jJE"(1iλύtεp~w.ιmi:ςΘ.~~τεpαcmς πφornDιmς1iI!JI'
~'~Ί'!ίJ\'IIόν mι όταν ι:ιmi",1Jθσόι" ro&ιrrpαμμi­
eι; :ι:pι».ΈψflUU \ο'α EJΠmi1I6oύ... :
- ι.τmI mvό\"(Σ σuvoAooDς μn.:ρα μήq U1μ;roΙΘ\"
- Emp).:ή μήι.:η σριπόΊηταJ; "rια JφOOZipαση.,
- αΡμσνία mι crυvEx.ειη cπΗv 00001 σtlμ'lφlφoρά..
llαρ<i)J.J(M με rouς ίψOII\~pθMες σmJWj);, η εm>..σyή
U!Π AϊM!ιv θα Jφέnn να είναΙ τέτom, ΆΙCΠΣ :
η οδό; ...'(1 πρoσaρμόζ.rnn κιm:ί: μορφή mι μέ"fdIoς με
το ανάyλvφo t'01I εOOφσD;un το rom,
000\' ιιφ(ιρά 'Μ μqέθη 1ι3JI πιν σλ/η'/uroxia τmν t.l].-
~.m., να ε.;aσφα).i.i;rnι1 η ~τuμεmSV ορι­
~oνn<η'~mι μηmroμής, mι Υα εm:roπάνετcnη
~ ιn'ά.τroξη της 000,) σro ~_
- \'(1 δξ~iζεmιη oρμmrn.:ιi σximι μεmς.ό Ία:rότηroς
μn.nη; 17$ mι 1.ΣπO~ζ wx:Dτητο; v~ crVμ~'(I με
OOιrriε;~, oόuLBν Έρy~'
Xcιρά(ρς (ΟΜΟΕ-Χ)
την IlEptπτmση 1 '1'011 ΚρπηΡίcro Ασφαλείας i @λ Πί­
\VΚQ 4-1).
E.'tΠρέ;tπαι η οι..άση ΤO'l) άξ<Jvα της ~ς ~piι; εφαρ­
μοΥή οριζόνπιις ~λης ό'['(Ι\, η ·(Θ....iα θι..ιlσης 'Υ riνm
μ.ο;Ρό>ΕΡη aro τ/Υ τψή πσο Jφ<Jι--,j= (mw..1T(Q. με πιν
mxUτ/M ύ.έτης "J από uς~ :
• όταν ΡΊ. <: 7oι-mιh, '( = lIIrt3n (1,6117..)
• ότα" ΡΊ ~ 7Okm.'h, 'Υ=ιιrctm (1SS,lp.I)
7.1.: Τomι.:Σ; και OΡιmά~ τψi.;
Για 'It; ο&σός 'tm'I' oμιU;mv Α και: Β οι ύ.ιi:r:ιστeς σαίνες
ΉIJ\' mμπD)..άr>' R..... (jffio\.Tm σrσν Im'Clm 7-2. Οι RμE;
mιύι; ε.ξιφnirmn από Τ/\' τarότ/τu~ V.. ro\' βαθμό
~; t01l CΠJ\rτεJ.mτή εγκάρσιας τριβήςn, xm.~
qpιcn.i; πμέ.ς της εzOO..J.σTj' lJ (βλ Πη~ 5-1). Γυr ).όΥΟUζ
xώ..IΠερ~ ς cm; };).ιμcn:ολιryuiςun nς roxo-
Ύραφo;iς CΠJ\>θήu:ς 'ΠΥ, E1J..όOO;, η επιλοΥή t1II\' πμιίιl'R.....
εξαρτάmι εnός ιm την oμ.άliα, UΠJV σιmiα αvήuJ. η oiιό;,
..m από τη κmτrroρia t'O'U eδάφoΌς (J!εδΠ·O, λοφάι6ες ή
oρmv). Ο πMD:ας 7-2 πpoεmVΕ με σrpσπό).ΣOOT] ~'
-n,ιιιin'Τ01l nr.m.n 5-1.
R.. ,.. [m]
Ομά.ΟΟ oliCrr' Α Ομιίδα oίΊάιv Β
Υ. πεδινά. εδάφη '-οφΘίίη mι oρανιiε5άφη όλε, οι αmrroρ1Eς εtiaφάw
[kmι'h] q",••=S (9)% q.. ,.=2,5% q.....=~. q",ia= 2,5~·. q",•• =(\~ q"'•• =2,>",,'0





50 Β:Ο 325 95 325 70 150
δΟ 125 (120) 490 140 49'0 110 230
70 180 (110) 700 200 '700 160 335
εο 250 (235) 96!) 2Μ 960 22Ο 4'ί'0
90 ",30 (310) 260 370 1.2δΟ 300 δ3Ο
100 -120 (400) l.δ20 4IW 1.620 - -
110 530 (500) :Ι020 600 2.020 - -
120 δ50 (620) 2.470 740 2..470. - -
(130) '190 (740) _.9ϊΟ SW 2.970 - -
Οι nμε; σε ( ) εφαpμoζσντιn σε $lρεrn:Σς Πεpυrrmo;Σ\ς
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~μin oρjim'τD1 σχέση }'U1 ).όΥΟΟ1; un:λoφo­
ριακiις~~; η αρμο\<ιτ/ ~ μετα.,~ δια­
w.ιιm τόξmν εiνlR emhJoττ/ σης σδoiις UIτ/­
Υορ:ίας Β ΙΠ,~ ι.m στις οδοόι; ΚΔτ/,1ορία; Β Ι\', ιφό­
00\' εMn εφο..ιό.
Α1Ιτ/ η σπαΠ:ηση oφriλnιn \.:ΙΠ'ά ciρU! ;1Tro στο Ύη'οι-ός"
ό.ι δεν ιφhm \"11 μπαβά)λπιιι ιmόoo α η ).πroυρyιτ/
'ΠIIPuιτιι lίΊ" μεταξ1) ι;iιo ίiuι&oxncιίJ>' τιψm>i,m,.•. Στφ' Ε­
pύm:ooη t'C!J\' 'PitφlUJ\1OOJι.' oCiάw με εvιιιUι~ 1ro-
χλοφορίας ClίDro ~ετmμε ΠΙ" εφαρμογήwu Κρι­
τ/~AGφαλrinςΠ(β;_ §7.13).
Ο σzε(iιιwμός με βάση τ/V αρμσιω, σχέση 'tΘV &ιαfιor;ι­
m' σroιxdmν με'.έπι; έ',ιο τ/V M"OUl, όπ 'tI1 ~.Eiα
μ.ε)..hη; με ε).ιrpσπ:ς ή μέyιcn:ες πμiς πα ' παριιμhρmν
τσΌς Iiε\' ίίιαδήm"[m 'σΌ hu '(Ο ω.λο αuθαiρεm,ώJ..ό. αvri­
θετιι. jjημι.σop-f(I'iMm ιιιroλoθθίες στoqriιDv μελέτης σru;
o:roU;; έι'α στoι~ μελπης Qp~ησχέση με το
ιφotJ)'ODjIE\'O 'I.:IJI. JO επόμη'Ο. Η ε;πrραόμε\'τι GIέ.στI ΠD\'





Σε ofiσός με διιηmp.ιηιέ\~; mιφάνEιE; ),,-m;λoφoρiαι; εφ.
σΟ'\I ΌΠάpXΣττv qmόδtIJCIτ/\' uvrpoo1 vησίLα mro ~­
μ1IOOi!,.()O'\,' πιν οριπότ/Μ, 01mnamι η ει:ιlD"fή μqα).ιiτε­
pιιw m....r.~, cm! ru; ε'λά,IUΠE>; 1n.-m'Eς πσσ α/fiσντuι σt'<n'
ΠίI'ID.."CI 7-2, ή η διαiU.άίO\'ση τη; 1CE\"[ρoo1; \ησ1δ«1; Σε
αριστεpόστpoφe; καμχύ~.fς ϊφbιn "u εξrniζrnn Il" D\Q-
tίiIεwι 1iO ιmαπoΌμενo μή~ οραΠΗηπι>;; '(U1 στάση CiΠj\'
apιστεpή λιιtρibα (λιιtρiOO ιφooσ;τέρcιGης).
Σε~~ιιiiάιν τ/ς σμάliα; Α,~ η
~ ττΥ, μ.έyκmις τψit:; ιης αiι.:λxπtς mυi
I~. (βλ. πMa:n 7-2, μόνο '(U1 nς τψf; εvroς It'IψB'βεσης).
Τα. κuιjI.mi τόξα πρέπει νιι ήσσ\' μήmς '(ODAάI1σTO'1 ίσο
με ~'O ItOD δlιMίrnn σε 2 όεoτερό).εnu mro όπιμο
ΚlV01IμΣ\'O με Τ/\' ταχUtηM ια/..hη;.
7.1.3 Σ1.Σση σιαό'Οzu.ΈJ.\· ~αpmι).ώ\'
lΟΌ
7Ii




c::=J ~IΠ~~IItPI'1πiιιπ:u; εm.τρι:ιώι:c'll'i 'Oιι\,!\i; ~ - 6Π00'K~ (~:ι:,j·.Ζα ιcα: J.zp)
ΣzVα 7-4 : Σ:ziιnι ιitαδcιl'l'ώ" IDI.~~~.Τ1Ιξον 11'1 obaDς nιt; OfI.ά6cι; Α ι.m η; ih"AlT1YOΡiα; ΒΙ ιαn ΒΠ (Dnlhpητή 'f'IZ
τις 1αΠ11Opiιι; Bm ι.uι Β Π').
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Σης~ oδιD-.' Α Ι έΦ; Α Ι\οΤ mι Β Ι DR Β Π η
aλλη)~ TiD'I' amνΘY nρέπει \v~ιmrv mλή
~IJί,. Σ-n,; κιπrrτoρiες οlίά,.. Β m U11 Β ιν η
α).ληλοl)χ3α reιν m..-τiνmν μπορεί \'11 βρiιnnm ~ ιπη
μέτρια. nφιov\. Η αρμσνuiι σΖεση μεroψ δtaδoXLm\'
uιμπoί.ά\.' itpεtε. \'0. εφaρμ.CΖετm~ ",--Dριo ΛDyo CΠΗ
μ.ελhη \'έΘ οδών, εJtaδή Ε\'6ε:cόjlE\U η ΕφιιρμσΥή τη;
tTιtOJρέmση;ατnήςmm τ/V βEλrimση ή τηνCI\~ή
oφιστάμεντ!lv or.eν m'm 7iA)'λiι δ"όσ1αJλη γtα ~oo;
κόσto1lς ~.m'ΠXόw ~Θν, ή ooλΣ-oδoμn;ιίFv
~Θν. Όμmς σ'cmτi.ς -ης~(βύ:ήΘσης ή
~ς-oφισt~, oδιD\ι) ~.rnιι mτά: Πf>'
Ei'Πλσyή ΤΙΙJΙ' ~ν CΣΚΉΝ.αw, η ιmαirηση wo
Κρπηρ{-συ Aι;φcιlriaς Π Υια μεmjkIλή Της mvJrηm.ς \'as
στu εmJ.εyόμενσ ro.,ta. να. μην τιιτφperiνει τα 15l:m1h @'_
§43).
Για πμ' WJ.η).=ziα. "υ\'Cξάριψη n>θ1Jypαμjιία - ro;ο σι)­
\'CJί>IIOl1t; - DJΚ1n:ό ~" ιrρέzn \'0. εφσρμό~σvmι....ro.n:ά
τόξα με m.-mu R >400 m. E.-mι:ϊή όμΘ; η CD..τMι ιrm' 400 m
βpίmΣmι σro c\ριo μεmςό m)i,; UIι ElIIT~ Jtf:pto-
Ι'ίς, Ύ\α. ί.άyιroς~ςασφά).ειιιι; της~ tmI'
0XJ1.j.Iάτm\'mm την Ωλ>.ηλοηια "'α\~τ/τ/ εoθDΎριψJήα
- mμm'ιί,η" φέzn να εφcφμόo;σvrm \..~ WΞΑ με εi..ά­
ριπη cn...n'll R.." = 500 m.
E;nuημ-ιιfvεrm όπ \3Im την εναpμm'lGη mv bιαfioxτκιj,..'
aι.:τi\-'CJ!'ι' ιφέIt.n \U τ/Pάtαι '1 εΛά.Dστ/ nμή ττr. cn..-muς
ίtOΊ) α\'ruΠOi.Xri σtη\' τφτ/Μ μΕλέτης..
ΣΕ itεΡΙίΤΤιDcmς μελτίCΩCTl};!~ 1Π<Ψv1lrV
οδάιν η δtατ/pηση τ/; μπρtαι; σIiσης μετu.,~ ΉDν διαiiorι­
uIn, tD..-m'Θ\' o6ηyεi συ'[.\-ά στην σι~'-ιηση ;.Wmιν 1[00
ιινπραn'OY\' cπφ'~ uαn'Όπσiησης 1CJ\' ιrrό:tmν
τtnJ Jtf:pΦαϊJ.α\"m:Ouή Wl) ιroλεolioμn::ou σ-ιε6ιασμου. Σε
ιmUς u;~απpέ;τετm \U μφ' vtoθετηθεi η
oριm.;ά ;mραίiEJ:!ή 07jxrη μEmζ1) τΘ'Ι'~νCD..-ι:ίναιν
~ mtIlyopiεIζ oόάn' Αm, Α Ι\ο' και Β 1, Β n, ε;mδή 1i
u'vπ1ση της oριm;ιi nv.pιιδn.-τής σxέm!ς mιν δι~'
aι.:rn.1m' ~.ri &οσμΕ\'Είς ~. σrov noλεDδo)ΠΧό
ή ~;.mττκ-ό qεδιασμό. Παράλλη'}..α όμΘς με τ/ μη
τιψηση της IΙρUJl>:ά~σJ.ίoση:; πρέ;tcι \u 1αμρά­
\'D\"tm εtδn.."ά~μF-..ριL ΠOD θα EmiΠ1JIιιivo:vν
lΠΟΊΙς oδyπoliςτην V:τιιρ.,'η~Ji:ιIι cιιroτojJJjς ~J.a­
τής τmν ιιι.:m'Θ\' 'ΠΙ cnrofσ μ.hpα θα DRΙίρσύ\' διιιρθΘnκά





Το iόξo 1Ca\-1σφo:u mtσtύ.riτm από ομόρρο_ Dtαδo)ι.ooΪ
'DJQooί: τόξα με όtιιφoρεm:έ.ς aι:rn-ιι; UΣI mI\'i; ~
JΠόμE\'ες σRlK01\~ σημriα. Α'ΙΙτ/ η ρορφή~).η; :ι:ρmει
umi},.-ανiMl\-0; ~l'δ.;ιι\3ΙΥ\σφοΙ:Ι muι διMm'r.'
\U ypηcnμOiroUjθoΎvμm'Oιm;οδοι); της ομάδας Α, mθΦ:;
κιn σn.; Ji:JΠTΠoρίε.;ofίάιγΒ Ι, Β ΙΙ, Βm~ Β Ν, ό1UY ri'IΦ
ιι&lio.ιaτη η~τόξgg σv.~Cf'Γή; εξ απίa:; w:mι:άrv
~', όmις διέλmση cι;τό~ σημεία,
~D\Tf~I.ιE\'l!Iv~' αιrό 1'OJI'DCf1UθEρά }j.x.Η
btιιδσzή tI!I\' CIL-τίνcJw σm ro;o. xm-iιnpσu φhuι ''8 muι
'Ihoιιι, ciκ= cmτέ; ,'11 ~'MI Gτ/V W.ή EΣριCIIή 't(1)
διcrypάμμιιroς του Σχήμιπος 7-4, Ε1<'<ίΙ. Υιιι Πζ UIτ/)'oρ1:ε;
οδών Βm κm Β IV~ \'0 l!ρiσmνΠJI 1Π1f\' OΡ\Q­
m.~Σερ1.CIfή. Το μφ.-ο; του κάθε },.-ιn.1.n:σό τό­
ξo1J, 1rotI ~ehει το τΟξο mvίσφσo, :ιφέπει να riνσι rστι­
λάιιιπσι' ίσο με το~ 0011 ίί1αΥ-όει έ\u όΡιμαU\wμE\'O
εή _ δεo'tφό>Dm1 με τ/ mxι>τ/τσ μελΣπ]ς.. ΔΣv Ε1ΙΠΡαε­




το Wξρ συναρμσΥή; Jφέπει :
- \:.Q'ίO: τ/ ~αση από μί!11>:1ψ.Jα/7.ότ/M σε άλ)..η να
E1IΠp~ G1JIoηή --,pιιι.ιμn:ή ~)Ji τιr, φσyόt;nτρης ε­
:ι;πά,(ιn~
- \'8 wηmμο;mιείmι Θς μήmς ι:roνιφμo,lής για τ/ με­
ταρo~.ή της επro.ιc;:ης,
- με UJ\' 1ψOOCΊειmκή μπαβoΛiι ιη; mμmιλ.όπτm.; \u εφ..
ι;φαλί!ρ μia αpμm'OO'ι~ σtJYE'X11 ιάρ:J.ξη με CIItO'tiλmμα
ΠΙ" a\Wmγ.,ηoμσιόμoρqη;λειwoρyιxής=Uπιtαζ,
- \'8 σmτεί"εισε μjα οπττι;:ά uαI\'α/IOUΊm.ήxάρα..~ ιίίιαί­
τφασε οδσι)ς i!CIJ\' oμάOOJv Α και Β.
Η ΕφιιΡμσΥή τόξΘν συιιαρμσΥής EX1βά>λEτιn σης οόοΊ!ς τη;
oμάOOt; ΑΙ έιDς AIV ι.:αθmς mt cmς Β Ι τm Β n, ετo.m




Ως τόξο συναρμογής χρησ! oπorriTαI ωθοειδής.
Σε αυτό τον τUπo •ξou. η καμπυλότητα μεταβό'λλετ
Υριη.ιμικά ε το μή,ιως του τόξου. ιιλωθο δής
EJtφρό-.ζεJm από σχέση:
με αόνο που διcιvΎ ένο όχ α ΚlWUΜE.V<J εΠί 2 sec
με την ν. Για αυτό πρέπει V(] λCΨβό η
μέ.Υιστη ε:ττπ πρόσ9.ετη rWση σpεoypCΨ
(βλ. παρ. 9.42 .
(7-η Γ λόΥους οσφαλείιιιςτης κλοφορία:ς μEyκnη
της αΡCΨέτpo Α της Μωθοειδ •ςδΕΥ πρέπει να
ιnτφβαiν: ν τι r\.
Γ όλες ς κσπιγσρίες οδών ~ ς v,. μΕ βάση τα
δεδομένα ς ασφαλείας και της ,άνεσης της ιάνησης
των ΟχιΊμάτων. mσ9ητική της οδού και τ/V
cnroρροή των o;μβρiωv εmιpέτrεr ηάμεσ σύνδεση
ευθυγραμμιών ε κλooi τόξα χωρίς τη παρεμβολή
τόξων αuvαρ;μoyής ότov :
·α. η ακτίνα του ιιλιχού τόξου όν R;:: 1000 m
β. η μοαβολή -,ης Υωνίσς διεύιθUV<:lης (yωνiα
θλάσης) της Kαμmi ς γ είναι μUφΌΤερη από
10gon (γ< 10gΌn).
Σ' ές ς πφmτώσειςτο ελάχιστο μήκος του τόξου
minL~ [ ] πρέm:ι V(] είναι τoυλάxισro ίσο με το
δ λiJ ο ς ταXΎΤrpας μ.ελέιi ς V. ].
(7-
(7-10)
παράμετρος ς κλωιΒοειιδοίις σι 1Q
κο;μττύΑη




Ε ομένως 'jItO. ς πρoαvαφε:ρό;μ ενες.





Η τιμή αντιστοιχείΟΕ σβο.λή πις νίος Ε
τττομένηςίση :ε r = 3 .8 go
Α [m] = μέ.Υιστη ή αραμΕτρο d.ωθoειδooς
R [m] = αιrnvα στο Μρο:ς:της κλωθoEJJδoύς
παράμετρος της κλωθοΕ1δούς
KtηJ λότητας στο πέρας του
•ματος ς ιά.ωθοειδοίις.
ήκος ου τόξο\! ς κλωθο δού:ς ό την





Α_ [m] =ελάχιστη μή παpσμέτρou κλωΒοΕΙδοίις
R [m) =ακ:τΜ:ι σro πiρσς της ιιλωθοειδούς
1.3.2 Oριακiς ημίς
Η &άrα:ξη του τόξου σuV<:J"Woyfις
αvnί\η '.' ταν η μETαβoλrή κατώ
τουλάχιστον .ε τ =3.5 900. Συνεπώς
της lΠJpσμέιpouΑ είναι :
ς oxrt'lJάτωY
ικής '&α;μόΡφωσης ς:
οδού. η Ελάχιστη .ετρος ςωθoεJJδo<ύς
δίδετ από το διάπκψ liJ του :ΣχrWατος 7 -δ ως
ΣUVΌΡτηση της ς.. ιwκλι Θύ' σι ς:
εττίκεντΡης yωvΎΑς. του. Α EJφOρ;μcyή 100
διαγράμματος,δεν' • 1ιDy ~ΙΙJΙίN
πτριορισμώιοι. τότε ελά)ιιcπη 1iTΊI!; mιριψπρoυ της
ΚΛΩΘCΕιδoίις Am πρέπο \I(J~με f!όDlΊ το
αmιιτoίIμEVQ ήκοςπρoστψμiO • ς της επίικλισης (μEνκm1
κλίση uπφύι;ι.ωσης)σύμφωνα με.









Σε μ~ς οιαΜς εmlpέπεroι η EmM:ιviι TΠJρoμέl"ρou
ι<λωθoeιδoύς μιφάτφης.από τη ιιμη R 13. εφόσον η πμ1
-,ης ε:κτρomiις ΔR εNaι τolJλάxιστoν tση με. 0.,25 m.
Σε κα ττύλες με πολύ μικρή ειιiκεvτρη yωvfα. όπου το
μήκος του TόξOΙU δεν ετrnΡKEί.. τιΡέπει το μήκος της
κλωθοΕ1δο-ύς Iml του κυκλικούτόξου νο: όνοι ίσα (Ι =
Ι~ = Ι:2). ώσrε σε κλωθοειδΕί.ς με A2Rl3 να
εξασφαλίζεται ήκος κλικού roξου τουλάχιστον ίσο
Στη περίπτωση ωοΕΙδοίις ~α




















ελάxκml τιμή παριηιέ'Τραι κλωθoεJιδoίJς
m:Πνα στο ηiρας ;ης κλωθοειδούς
mαίYα κιπ.λ!κοίι τόξου στην αρχή του
η.ιήμ !Πος της κλωθοσδο ύς
m;Πyα KυJtλlκσίι τόξου στο πέρας τσ-v
ηJήματoς της κλLιJθOElOOίις
cπrόιτrαση οριογραμμής οδοστρώματος
από τον άξονα περιστροφής του
oδιχnpώματoς
μέγιστη τη,ιή πΡόσ9ετης κλίσης
οριογραμμών (υπερύψωσrις)
rniκλJση στην αρχή του τμήμaτo.ς της
κλωθoεtδσύς
rnfκλIσIl στο πέρας του τμήματος της
κλωθοειδοίις (επίκλJση στOlα/κλΙKό
όταν rniκλιση q" αντίρροπημι q,
όταν rniκλιση q.. ομόρΡοπη με q,
ΟδηγίεςΜελπώνΟδικώνΈργων
Χορ:άφς(ΟΜΟΕ-Χ)









Οδηγίες Μελετώ", Οδ _~ Έργων
Xαpόξ.εr.ς (ΟΜΟΕ-:Χ)




- μεyo}ώrερη meαYόπιro: O1U}(ηpάTωv.
-διασπορά ιείιφλεκτω l1λι:ιc:ών με. μεΥάλη ταxύrη10
ΚΟΙ
- μείωση τl\ς ΤtIJ(ίπητας των βαρέων oxrnιάτων.
Α δεν εiY δυνατόν να ανcnmιxθoύν
ανα,μενόμε.ες λεlTo.υρyιιW; ταχύιητες σε opxrμiνα
cινωφερoώ ήμαι<l στις οδούς της ομάδας Α. πρέπο
να δJερευyM mθι:ιvόtηTαδιάτο~ς iας επιπλέον
λρΟΟς ΥΙα τα βαρέα σχήματα (πρόσθειη λωρίΟΟ) ή






Οι μες σε ( ) E'φoppόζoViOI σε εξαιρε κές
περιπτώσεις





Σε οδούς τ oμΌΔΩv Α Β. πoιιr δε διαθέτουν
κράσπεδα:, <mςπε~ςσwαρμo'tiις 'Π.ι1!/ mnίρριmων
εm~. wpέιm να EITIλiγπ ελόχισπι ιαnά μi'μmς
κλίση 2: Ο. ή ~αNίιφ:ι Β"" 2: Ι •ώσ1Ε να mro-
Ε - ,Εο ως εξ'αίρε ~mτpmEί κλίση μέχρι κ
2C% α οδούς Υο,ρίας Αν εφόσον αφοροίιν
προσβάσειςμήκους~m.
Τοο oπoδιεIιcr' ;κος εχΡαWΟΥή,ς TΩV κλίσ.εων
εξετάφαι σ.ε σχέση με ης mroιιήσεις πρόσθετων
ωρίδων(βλ. oti E~Πi\
rriνσκ:oς 11-10 : rιιέyιιστ€Jς I[αrό μήκος ιιλίσος οδών
Ι[ ,'OPiας 811 lIIIJ1i] ιiιν dδρoμωv)o
8.1.2.2 Ελά (Πες κm,ά ήκος κλίσΕιςσε περιοχές
σuνtψμoyήςΑVΤΊpρoπωνεmκλίσεωv
8. 'Κατά μήκος κΛίση
8.1.1 Εφαρμογή
Οι κατά μήκος σ ς ρ' ει yτ.D' λόΥο.υς
KuκλoφoρlαKή~ ασφό'λεrας, Amoυρyι ο.ύ στοιις.
εξα/lOOνόμη ς ενφΥΕΚΙ ειωμiνη,~ ρύπανσης
Kuxλoφoριακι1ς Ι!ότ ας να διατηΡοίινιαι κmά το
δυνστόν lφές. Ακόμη. οι κλίσος ς οδο' πΡέπ
lCiσTά ro ΔuΝ • να προσαρμόζσ σro ανάγλυφο του
εδάφους. πpαιc.ειμένoυ να πρσσππεUΘoύν το
περιβάλλον και οι OIKl!:11IJCές ερlOXές κ w μ
τ κόστος Kι:mro:ιcε : ς.
8.1.2 Οριο:άς 11.01 if1um ίις πμίς
8.1.2. ΜΕΥιστΕς κατά μ .κος κλίσεις
ΓΙ • 1ιiJ oιιrς oσφαλόCΙς οι μέΥκπ.ες Kmά μή ς ιύJσεις
'oot πρέπει να υπερβαiνoυν ς ές το Πινακα 8·1.
Οι μιιφόπ:ρες η ές. πaυ I~Oυν '1"'<1 nς οδούς ς
ομάδας Β. απoβλi:πoIN ικανΟ1ΓΟί η 1ων
ειδιχών am:ιπήoε.ων ιαιι πφιορισμών στις δoμrnιΣν.ες
πφιoxiς (υψηλό τroσoσro μη ηxαVΩCΊVΗ ς
Κυύοφορίας. σrόσrι ιαιι στάθμευση).. Ει&κά Υ10 οδούς
lCiαrrιyopίcις ΒΙ (αστικοί ουιο!δρομοι). μ:ή ς
εmιρεπόμεvης μέΥιστης κατά μήιroς ιύJσης
πρσσδιοΡίψ σε oxάJη με ro μi'pooς εφαwσΥής ς.
ό ΤOV Πι 3-1α.
Οι η ές ποο βpiσKOIΠOI μοο<l σε m:φivθεαη στον
Πίνακα 8-1 • .εφαρμόζoνrαl σε $Iρ.ε:mcές σεις
Υ1α οδούς ς ομάδας Α 8. Eπiσης εχΡαwόζονται
Ο11ς πφmτώσεις ειδικών τ oypαφtκών ή
πΜεΟΟσ,μ • ΠΕριορισμών και εφόσσν η α/λσΥή ιων
στ όωv μελέτης της διαroμ:ής' ς ~~ς ς
οδο\ι ,Είναι οδύναπ] ή μένον εuθiίyραμ: ο
τ α μπαξύ κοίλης κ •ς •ρuφης
είν ιδIαΠερα
Σ~ oxiςό1ΠJδων όμβων -πρέπει '\1'0
αιroφeι.ίyιwrι:ιr καro ~κoς κNσuς μεyαλι}π:ρεw; από 4%
Υχι λόγους σωσιής μελέτης
σψβαλώ""lδια:τrιιuρώσnιw ιωι ιης ΚUJCλoφoρoκής
τε iς (1Jiεριoρισμός ~κoυς oρoτότ/l"ας α σmση).
Eνrός σηράΥγων σε οδούς τl\ς ομάδας Α οι ιαιro
μήκος ιύJσ.εις δεν πρέπ.εl να υπερβαίνουν τ/ η ή 4%.
Ιδιαiιφα σ.ε σήραΥΥες εΥάλου μήκοος. πρέπει να
rnιδιώ - η • τ/ς μέγιστης κατά μήκος κλί ς να
εiνoι 3 - = 2.5%. Εντονότερες ατά μi'pooς κλίσ.εις
έχουν 10~μειο : ματσ :
λότερη ρίmαvση.




Oδηνiες Μελετών Οδικών Έργων
XuράξDS (ΟΜΟΕ-Χ;Ι
φώγoνrnI ζώνες κm;ής απορροής -.ων ομβρίων. Σι κάθε
τιτpίmωση η ι«Πά μήκος ιWση της οδού δεν πpέτrn να
είWΙ μu;pόπρη από την πρόσθετη κλίση lωY
oρroγραμμών (&αφορά κατά μήιφς κλίσεων
φσΥραμμών IWJ ι1ξoνc ΠEproτpocpής. βλ.. ττuράγpαφc:J
Q.4.2}. Για την π.λήρη εξασφάλιση της αιropρoής 1UW
σμβΡων της oδσiι η διαφορά μποξύ tης mτά μή,'.Dς
ιW:rης και της πΡόσθειης κλίσης 1UW OριoγΡCΨμών
πpέτrn να ΌVαJ 0,2% (ιmλίirερα0.5%} :
8 - Δ8::. 0.0 ... 0.2% (ΙCΑΛύτερα0.5%) {8-1)
r -I~I'---'-[_ .. Ι
;-__.....;.ς.L..-_~
- J
8.2 Κοίλες και κυρτές κατακόρυφ.ι:ς ΚΟ­
μπύί~ςσuναρμoγής
8.2.1 Εφαρμογή
Σιιvήθως τα τόξα ΣWαρμoγής ΠΌU διστόσσ~ στα
Κ'Uρτιψαro και ΠΙ κοιλώ αrα rM::ιι τετpoyι.ι1III1t
TΊtJραβoλEι; ως τrpoσέγγιση ιω:κλικώ.r τόξων. δεδομένου
Cm για ης κmά mνQw [φαΡμΌζόμενες μεΥάλες αιαfνις
κm την rnιδιιιικόμενη mι.ρίβDα το KuιJ.ncό Ίόξο :oJ η
TETραyωvroi παpαβα,iιή σuμπΠτroυν. Καθοριστικό
γεωμετρικό μέγεθος της mταιώpυφης καμπίιλης είναJ η
ιn:τiνα καμπυλότητας Η σtr1 θέ,ση αλλαγr}ς πΡοσήμου
της κατ,ά μήκος κλίσης (ε = 0%). Οι βασ1ΙΙές σχέσεις







: &εnκή (+81. +~2)
: σΡVTJ'!Ιια1 Ι-ε .-8'2)
παράμπρος της iετpoytιJvιniς
παραβοολής (ακτίνα καμπυλότητας στη
θέση αλλαγής προσήμου της κατά
μήκος ιWCΠjς)
μήKDς εφατπ{ψέ>ιης
κσπ:ι μή'ΚΟς κλίσος εφεmτιψένων
κιπά μήκος γ.λίση σε OΠOΙoδήτπnι
σrιμόO της lC(ΙT(Jκόρuφης καμπύλης
σuναρμoyής
τεταΥμε...η σ.ι: τιιχαϊ,ο σημΕίο
τε;μ ημi:νη θέση αλλαγής προσήρου της











Τ _ Η. ~-8ι
2 100















K{ψlI'ύληςΣWΑpμOyής (Η",}: θrnκή. (+Η)
Αι.-Πνα lα/j)Tής κατακόρυφης
κα,μπύλης συvα.ρμOγής (Ht() : αρνητική (-Η )
Σχήμα 8-1
ιιιηrnu;1wώv .
ιαπά μήκος ιcNση τ/ς οδού
πρόσθετη κλίση των ΟΡΙΟΥραμμ ών





Εφόσον lTM}ρooom οι προηΥούμενοl ΠEp1DρIO}JOi.
εξοσφαλ1ζετCJ1 όπ κα;μία απδ τις δύο α:,ρfOΎPOιlμές του
οδοστρώματος δεν εμφσνiζει αvΠθετη lΚλiση από αυτή
του άξονα περιστροφής της οδού. Η Τιμή 0.5% όνω
ι:mθιψητή εξαrnας 1ων lC(ιτuσκruοσπκώνανοχών τοο
οδοστρώματος.
Σε οδο:ίις με κράσπεδα η κατά μήκος ".λiση ττρέm:ι να
είΎαJ τσUΛάχισro-ν 0,5% σπ:ς ΠεΡιιοχέςόπου υπάρχουν
KρασπιδόρEIo~Γι' αυτό το λόγο η.-ατά μήχος κλίση
του άξονα της οδού σοην τιτριοχή της προσαρμογής
της επiκλισης πρέπει να ιίYm μιΥαλίπφη t:ατά 0.5%
από την πρόσθετη κλίση των σρισΥραμμιΑΝ. εφόσον η
ατmyωyή 1ω'ι' εmφανoακών uδιIr-uν δειιι εΜιι δwατόν
να ιφσφαλισθriμε ιδιαίπρα στroxrτευnιι;ά μέτρα, όmιις
Π.χ. με την~ρείθρuNΤΡ~VΙl(rΊςδJατoμής:








Οδηγίες Μελετών Οδικώ", Έργων
χαράφς (ΟΜΟ&Χ)
5,
ελά){ΚFTη ακήνα Ρτής . σκ.όρυφης
Κ(ψ 'w-ις
ατr ενο μή;l()Qς ορατότ/Τας :
'f10 στάση Sh. για πΡοσ1ΤέΡαση SΥ
ύψος oqιθαλμoύ




rhαKoς ~2 : ΟριοΠς πμές αιιriνων ιcι:φιών
1IIJ'I'4D0ρu ΙΙΛΙ KOμιroλών συνορμονής γιο οδούς των
ιψιiδων Α. και Β.
OρcΣT(mJ1U Oραr.όπΜu
νισσmσTI
Ε AOt' tα iEΊTΠρrnι>jJε.ιη.iη φο 1ΠiPΙox
v. ff. ff. Ηο:
.ι'IιαrlBι;r 10 tιsiV ΔιιιιJβmD το
~ σπαριιιτηro aτmριιnη-m
tιmι; lJ\mI; μ ος
CΡΙΙOOΠjTιις oριπC1ηmς opα1α/ηlUς
'ισ στα, ~α προσπφιιση
!'Ι] 1ιπ] 1ΙΠ] (mj
:Ι •
0δQI E!ldJςrnι,.ιmιIlς·~ και &οχιφιιηιινης με
50 800 SΩΙ;Ί.000 7.DOO WΙΙ;27.DOO ;,27.000
60 ZAIσ.J Qως 1JiOO Ί.600 WΙΙ; 3lI.ooo ;,JD.OOO
70 3A1O!J Qως aAOO &.4IIiίJ WΙΙ; 34.000 2: 3ot.000
80 4..5ΟΟΘως10.000 1D.OOD' Θως <IΘ.ooD 2:40.000
90 E>.2fI!1JΦως12.000 12.00D Θως 4:6.ooD 2: 45.IΙ!ΟΟ
Η!Ο 8.5IJjD.ΘωI; 14.000 14..00D Θως SS.ooD 2:55.000
OOCII&αxφαpmιιv ElIIfOYEIIίIν 1(~1Iς μι AJ<..
60 3..00Dιως~ - -
10 4..5DOιως~ - -
80 6..2DOιως~ - -
90 as:ιoeως~ - -
100 11.DOOWςφ - -
1DΘιιIς 131 15.DOO m:ις φ - -
.ΣJήμ1I 3-2 : Σχέση μεπι'φ ελάx~ αmνος ιnιρτής
IInnJJ1ί~Ηιc; ιι:αμmίλης κοι μήκους ορατότητος γιο
στάση
!jJpoogκη:
r.τετiί aπό τ/ν εmλσyή . crnό m mνακα και crnό
~ lJIDβέιηση του om.ισδήπoτε. w
rnα:fιηθε' ό1!ι αW:ς IκmιστmιoW όλες απtJJIIiισ
ιιριπmη,τας όπως α!iΠές liϊ:rnr1rώιιιovαι στην §1Q.3..
(8-8mίηH" - r;;: r
2· hA +.fh:
ΟΙ κυρτές και οι σίλες καμπύλες ΣUΝα/O ιmτά
",ανόνα μεεUΘυyPαlψίες. ΕΝ προιιμότφl1 η άμ,ε
ε:mιφή των καTαKΌΡVφΩV κα λών ρ[ς
παρεμβολή ευθυγραμ •ας. ΣVΝΔεσl1 δύο ρrώv ή
δύο olλων κατακόρυφων ",α ιλών 'σu:voρμoyής μΕ
ένα IIJKpό ενδιάμΕσο ειιθlίγρo ο 'μα Ίκοτ
στουςανόνε.ς με.λέτης της οδού στον ~ •
Η ε.mλoyή Jων Ύωv ιων ιω~ών και των ιroίλων
KατΑXόpUφΩV καμπυλών πρέπει να • cεl1!lΙ IEτ ώστε
σε 'συνδυσ<η.ιό ε τα στοιχοο με.λ' ς ς
opζGV11O Ραφίος:
- να 'ΠpOXύmo ία awOYlιαl χάραξη 010 !ΡΘ.
να ΙΕξασφαλίφαι ro ελάXIσJO mίττElio ασ είας
με τα απαραίτητα μ opστάrητας ΟΕ όσο ro
δυνατόνμεγαλύJεΡO μήκος τ/ς οδ '.
να πΡοστmεύΕΤ το περιβάλλονκα
- να ροσαρμόζετ η οδός όσο το ΔVΝΣΙΌν
",αΑύτερα στΙ:) ανάγλυφΙ:) του ε.δάφouς. ώσπ ro
ΚOOJΟς κmαm\:.εuής ς οδού WJ δι ο.ε
χαμηλά ε • εδα.
Οι αmJΙτ/σεις αυτές έχουν μεγαλ' ερη σ
οδοίις της ιψάδας Α οφότερη ση
οδοίις Τf1ς ομάδας Β. όπου προέχει δr
οικκπικού ιστού.
Αν σε βελ ιώσεις "'οι αvmιαταlJΚαIE:ς
οδών της ομάδας Β. οι α Ες
κατακορύφων καμπυλώ τερες
ελάχιστη εmτpεπόμCYη κοι δε Χ
ΔUΝΑΤΌτ/Tααλλayής uς λόΥω πολε..οδο ικώ
περιορισμών. τότε πρέ νο εξnάζεVOI 'f10 συς
ασφαλείας, η εmβGλ!ή καιόλλ:η ου ορίο ητας
(μΕ σχύ ενδεχομένως μόWJ σε υγρό οδόσιρωμ μΕ ή
χωρίς ρόσθαη προειδοποl κή σήμσναη.
8.2.2 TUΠΙKές και Oριιιιc:ιiς πμες
ΟΙ ελάχιστες οχιίν.ες wριών κα κορύφωΥ UJ
τσυ 8-2 παpέ~υv .(1το
ασφαλείας. Με ΠJY rεφoρμσyή mmίιν
ΠΡOKύπroυν εΥάΑο ορύγματα. δΕ μ roμ
να προσαρμοστείΟΕ μεγάλο βαθμό σro 'ΑvΆΝ
ε.δάφοιις. διoίrrεpη Oη}JOtOO α τα KUpIώ
φατότ/Τα. ε.τοξύ ιης ύιάχισιης ακήνας 'Της
",ατακόρυ ς κα Η. .,.oιu GlOΙU
μη ους ο,ρστότ/τας α σrόση S11 i 'f1G πρoσιιiρ!ιJ ,
ι του ύψους των οφθαλμών .,.00 οδ ύ h.. και ΤσιJ
ίιψοιις του εμποδίσυ h. ισχύ σχ' (βλ. Σ' ~
2.









8.2.3 Κρίσιμες κατά lJIή'~oς "σος
Σε ε οχές fJΚOTέρωθε:v roυ σημείο αMαyιiις τmι
προσήμο τrις ό ήκος "σης στις πς η στις
κοίλες ι<iαrα.κόρuφεςιιiι:ψmiλες lIi α'ιωος
Ι =11/1 (8-12)
Tm' [m] = Ελά στο μήκος ε.φιrnτoμέVΗς
V., [JιmIιι] = ταχίnητα μελέπκ
Σε mρtiOxi:ς μΕ μ •ς μσαβολές ς κατά μή:κος
κλioης ιrnττρέπε m η mιράλEΙ κoμττύλiης
συItOpμO-γι;ς ότav η μέΥκπη διαφορά ιων δ[(ιδοχικών
κατά μήκος κλίσεων είναι:
Dsmax =O,31V/ (8-11)
όπουDsmax [m'm) =η ,αιοφορά κλίσΕων.
Η ελόxκml εmrρεπόμ απόσταση μΕΤαξύ
ΟΟοχικών &λάσεων τqς χάραξης ς μrpooroμJi!ς
χωρίς mίλiη ,συvopμoγής είναι :
• V.,>7 ,30m
• Υια ν.,570kmItι. 15m
t:>rαv αλ/αΥή της ιWσf\ς >ιWετoι xcιφΊς κα
,συItOpμoyήςστην ΠραΥματικό1ηταστο σ ' Είο θλάσης
"~εrOll O'1'ρC)'ν/ύλευ ατrό τον ιmTασKΕUΙΙΙΠι).
τπφά η της κoμττU ς ,συItOpμoyής συvιστάτ να
ο ύγπl]ιστις εξής ΠΕριπτώσ ς:
• σε θ.woς γεφυρών (πφrλαμβάvovται άιφα
των γεφυρών).
• σε θέσεις ιρλανδDcών ρείθρων (ροή επάνω
οδό)..
σε άλλες θέσεις όπο αmJΠEJίται πΡοσεκτι
διαμόρφω των κλίσεων.
Τέλος. ττΡέπει να δίδεται προσοχή ,στο lCαTάλAηλo
ΣwΔ σμό των στ χείων μελέτης ς μη:κoτo~ής ε
εuίνα ιης oριζoνπoyρcιφίας. έrm ώστε να π ρούνται
ιcαviίνEς χάραξης πκ οδού σro χώρο.
ι (rn] = μ' κος κομπύ, ς σrην περιοχή ε
καrά: μήκος κλίση 'ElliαTέpωθεY του σιιιείσιu
~oυ προσήμσυ ς κατά μ' ς
r.Λίσης
Η (m] = oxιίνu KαίΛ.ηςl'κUΡΤr1,ς ιαzιou)ΒUφΗς
κσ,μmίλης 'ιJ\N(1pμΌγής
ρείi να εμφαvrφvrαι κατά μήκος κλίσεις 3 ~ O,5ιv,.
ΣEIJUTές τις περnmίισεις όταν οδός έχει ιφάσπroo.
πρέrm να λαμ'.βά1lEJOl πρόνοια ώστΕ τα pόecpl!l Π.Χ.
μΕ ΕφαΡμovil μεταβλητιi;ς ε:ΥκάΡσΙlις κλίσης) vα
ρΟΟν την ύάχιστη απσδειcτή κατά μήκος κλίση.
&ιιφορετιιώ ΕΊv απαριιιίτητα δίισκο.λσ πρόσθΕΜ
μέτρα: yιu ΠJII αποχέτευση της οδού.
φας • για οδούς Της ομάδας Α: Τ = 11:.





ΠΡΟlCEιμένου να α:ποφεύ ,fJ
της χάραξης ς μ τομ" ς στο ρτ
κΟ1λώματο, το μήκος της ε όμι:vrις Τ
8-1 ) πρέπει να είναι :
Το απαrτoίιμενo κος, ορατ ας Υια πρocrniρo
Εξασφαλίζεται μΕ ιην ε:φ<JρJJoγή, των η ώΥ πις στήλης
4 τουmvaKD 8-2
Οι Ελά σro; ές των α ων κοίλων 1m λών
του Πίνακα 8-3 παΡέχσ εττορκημημι σριm)'IηΠJς:
• σε κάτω διαβάσος (~Eλεύθφo' aς= 4,.50 m
κ ύψος οφθαλμών οδηγ " φιψτ/ omμ;ιπoς =
2.50m)
• καιά τη wκrφιIIή οδήγηση.
Ειδικά στις κατηγορίες οδών 18 ιν ΡέΊπται εφαρ­
μογή μικρό ερων η ών από ειιriνες π' '8-3.
εάν πρόΚΕΠ αν αromocu:ιi1' βελιίω 000' ή
όταν υφίστανrαι rnW:000 Koίi περιορισμοί, εφόσον
για Την εmλεyείσα mίλη eEI3@Eί ότι q
Εξασφαλισθεί το αmιιτoίιμενo μ ,. ς (ψ!Π τας ''t!G
σroση.
l1:Μιιιας 8-3 : Ελάχ-ς τφές α '_ ~'
ι,ιmιιι:ΌΡU.,ων KOμπvJιιών OVII'O~ για ο6Θύς Jω'I/'
,ομάδωνΑ και Β













Οδηγίες ΜΕλπών Οδικών Έργων
Χοράξι:ις (ΟΜΟΕ-Χ)
9. Στοιχείο μελέτης κατά τ/ διατομή
Κατά την επιλογή της τιμ ης της ετΠκλ!σηι; λαμΒΆVΕΤαJ
υπόψη IWJ η ιωκλοφορίiO των φορτηγών (βαρέων
DJ(flμάτων), εφόσον ;ρίνεπιι σxάmμO. Για τη
δJαι.ιόpιφωση της επiκλJσης σε διάφορα μέρη τ/ς
δ.ιιπομής ισχύουν οι κανόνες, που αναφέpoVΠJI στις
Oδηyiες Mελε"τώv Οδικών Eργωv. Μέρος: Διαroμές
(ΟΜΟΕ - Δ. παράγραφος 1.5)
9.1 Επίκλιση στην ιUΘυγραμμία
Eπί~σητoυoδoστpώματoς
Η αvαyκαία ΕΠί:κλΙση Υια την ΑΠUΡΡΣή των ομβρίων
του οδοστΡώι.ιστος στην ευθυΥΡιψμία
δIαμopφώvovrnt ιJψφωvcJ μΕ το ΣχήΡα ίι-1. Στο
οδόστΡωμα περιλαμβά'lfoVTα1 [)f λωρίδεςW.oo ορίας
KαJ οι λωρίδες καθοδήγησης.
Η ελάχιστη τιμη της ι:πi:γ.λισης του Oδcx:τrρώματOς
στην εUΘυγραμμίO γιιJ όλες 1iς ιαπηyopί~ς οδών όναJ :
q..... = 2.5%









Η τιμη ouτ/ ExD γiYD σπoδorni σης περισσότερες χώ­
ΡΕς 'ΠΟιι διαθiτo:ιιν ιctIV()'ι'1iC7jJOύς οδcnroιίσς- 9.2 Επίκλιση στο κυκλικό τόξο
J ι. ι Ι η- Ι ι Ι
" Ι { '..- ...!--L..,." "..!_~]
ι Ι ι, Ι ι
Σχ.3-1~πτίιιλισης σπιν EUβυγραμμία.
Σε οδούς της ομάδας 8 με mσφεις λωρίδες Kυιr.λo­
φορίας χωρίς KενrρO;ή vησίδα, το οδόστρωμα στην
ωθυΥραμμία δIa~oρφι.ίιvETCJJ ως αμφlγ-λJvEς.
Η rnίxλlση cmς καμπύλες διαμOpφώνEΠII ~
κατΕύθυνση προς το εσωτερικό της Kαμmjλης για
λόγους δlNαμιιg}ς της κίνησης. Η μέγιστη τψή της
ετΠt:λισης είναι :
γ1α οδούς τ/ς ομάδας Λ :
q = 8% «(1%) σ~ πεδινά εδάφη
q = 7% σΕ λοφώδη KαJ oΡCΝΆ εδάφη
Για οδοUςτης ομάδαςΒ :
q = 6%
Σ.ης οδούς των ομάδων Α KαJ 8 η μέγιστη ημή τ/ς
εττίι;λ!ση.ς είναι δυνατόν να αυξηθεί κατά 1% (τιμή
παρένθεσης), όταν σε εξαΙΡΠΗ;;ές lIφπττώσεις για
ορισ;ιένες τ:αχύπττες μελέ'ιης ν•. οι Ελάχιστες αr.ιiνες
πpέτrn να μεlWΘOίιν. npσΙCΕlμένoU να απo;φευxθci η
ολίσ9ηση των οχημάτων σε ΣWΘήιcες ;<ΚIvιolί ή
παγετού. πρCπEl να ληφθεί πρόνοια, ώστε η nμή της
λGξής κλΙσllς να μην IJΠEpβoίVD το 10%.
Η ε.λάχJστη πμή της ετΠκλισης σro ιιuκλι:ιαi τόξα για
λόγους αποχέτΕυσης τ/ς οδοΙί είναι ίση μΕ την πμή
της ετΠκλιJσης σ-rην DJθυγραμμjα :
q"",,=2.5%
Η σχέσ,η της mcrίv<:Jς KαμmJλης. της επίχλισης και της
λmOυργw;ς ταχύτητας V!6 παραυσtάζεrω στους
Πίνmcες 9- έως Q.-3.













Σης οδούς μ~ EYtOio εmφάνoα κυκλοφορία.ς και μια
λωρίδα κυκλοφορίας ανά ιισπ.ύθυνση των ομάδων Α
κω Β EφαρμόζεταJ δικλινές οδόστρωμα. Όι-ιως
lJWΚJTάτm διαμCφφωση μovoκλινoίις






Εφόσον κρίνποι σχόπψο κατά την ε:mλoyή των εm­
κλίσεων στα κυκλικά τόξα. λαμβάνεται UΠ'ό η η
κυκλοφορία ιων βαρέων οχη άrων α·ε. συνΔUΑΣμό με
τον ενδεχόμενο κίνδυνο εΥκά:ρσχΙς oλiσθ σης από
μεγάλη εττiκλιση, δυσανάλογη IQ τ/ν αχύτη α που
μπορεί να α:νστπίισσουν ο (v.x. λόγω
ανωφέρ ας.
Σε κλωθοειδείς κορυφής (που yΕvιxΆ πρέ-πει να: απο­
φεύγoVΤ ) και σε κλικά τόξα με πολύ μικρές ε:πi­
κεντρε.ς γωνίες, η μέγιστη μή τ/ς επΙκλισης διστη­
ρείιοι '(Σα μήΜς ίσο με D(εiνo. ου διανύει όχη α
κινούμενο με τη τΟ)(' α μελέτης V. σε δύο
δει.περιόλ.εJml.
9.2.2 Επίκλ!ιση, των ,άλλων σrolxιίων της
διατομής σiΓO lωκλ )(ό Tό~o
OJ πρόσθεκς λωρίδες και τα σιαθεροποι μένα
ερooμαro για λόγους ιcαrnσκευoσnκoύς κ
Οδηγίες I.Eλσώv' Oδaώ1l' 1Ξργωv
ΧοΡόξειις (ΟΜΟΕ-Χ)
δυναμικής ς κivησης οχημάτ σης lOOpmM.ες
έχουν mά μέΥό30ς κ ορό τΓ!ι"" ϊδια ειrίκ.Mση με m
οδόστρωμα (βΑ. OMOiΞ-Δ. ρηρο t.5jL
Κατά πι:φiκκλι ΟΤ ΠΡοιίΙ'lfOφεριό ενο αιιδνα
ε:mιρ' ετ Υ εριοχή υ ρmoς ς λωρίδας
εππάχυνσ ςfεmβρΟΟU'iI'σ1 ς σε κό υς '&jIlIoιupγίo
ακμής. όταν ΕΊv α'IfO'Ι'καiΌ Υ;ισ, τ αν ξiη ς
περΙσιΡοφής ιου οδοστρώματος. ΣΕ. 'αum; τις
πφι1Πώσ ς η αλ",Εβρική ιιφο,ρό Iετπdίσ.εων
στ/V αιJαl ς .EIi!I.'!; ιdιDσμoo. μΕΤαξύ
κύ.ριας λω,ρί'δος υ οδοστ • ιIJT(]II; και Αωρίδος
εππά)ιuνσηςfεmβρόδιwσης. δειι • ει να υπφβΟί
την ή 5"11. στις οδούς της o~ς και τιμη 8%
στις οδούς ς ο άδας. Β. E1II'II1i • ετ /]Ι αiιl1Jση τοο
μήκους περιστροφής ιου oδoστρώιι.ιαmς;. wστE.
αρχή ιου τόξου ,•ς m'ίιdιιισ λωΡι:ΟΟς
ε:mτάχυνσηςl' ε. να εMnι q' =ID .
64
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• α Kcηmύλης R [ ]
Σχήμα 9-3 : ΟΝΑΔΑ ΟΔΟΝ Α. - ι\Ο4ΙΩΔΗ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΑ ΕΔΑ....






Οι αρ κΕς ι:mιιλίσεrς (εmκλiσεις ρος το εξωτερικό
της ιm· 'λης) εν yΈVει πρέπει να αποφεύ στις
οδοίις των oμόOωv Α κ Β.
Σε eξαrρrnκές mριτττώσεις σε οδούς ε διαχωρισμένες
εmφάνειE.ς κυκλοφορίας ΠιJV ομάδων Α κ Β
εmτρέπrnιι εφαρμογή αρΥΓΙΤ1κής ':κλισης.
11pO:κEIjJέvoυ vα στroφευ~ύν ζώνες συρροής ομβρίων
'σε m:ριoXές μεαvεπαρ' ατά ήιcoς κλίση ή σε
m:PJOxEς ισόπεδων κόμβων. Κατά κανόνα σε οδούς ιης
ομάδας Α Β η op!IJT11XiJ rniκλιoη είvm q =-2.0%, και
οε πqiτπωση υιοθέτησης μεγαλύrφων R πpoιιμάroι
q ~.5.. εφαρμογή ς αρνητικής ε:πi σης
προϋποθέτει ως ελά){ιιπες ες αιcrίYωv Ώv ης
lψές το mνι:ιm Q-4. προκειμένου ιιμές ΣWΙΕΛwιΉ
τ/ς εyJϊάρσιoς τ/ς εφιmτoμενιtςής τριβής vΑ
m:φαμείvow σro. θυμηro εmπεδα. Οι :ές α ές
uτιroλoγίστ με βάση τη εξίσωση (5- ) ό;μως ε
συνιελmτή εKμπάΛΛΕUσης =25% οπότε ο
συvιελεστής fR • υπαλογίζετ aπό εξiσωση (9-
1) :
' .. =0.14· .12.1σa.Vss O,35.1~'V&5:2(Q-1)
Αρνητικές κλίσεις για τιμές αιmνωνR<20oo m Kαm
κΟΥόvo πρέπει να αποφεUyοvτoι. Όμως σε
ΠEρImIiJσoς που η εφαρμογή ς κανο ς
απ 'ενης επίκλJσης δημlΟ\JΡΥεί ση]JOVTΙιW ή ιιiα
δOOmλα έρΥα αποχέτευσης. εmτρέττεrol ε ΟΥ.· R
μέχρι ης ιψές εvrός mJρένθεσης (στήλες 3 και 5)τοο
Πίνακα ~. ,Σε οδούς με ΚΤVΤΡIKή νησίδα ιιiαι ταχίη m
μελέιης Ve= 120 h η εφαρμογή αρνητικής εηίκλισης
συwστάrαι όταv R28000m ή 5OOOS"R<8000 αλλά ε
μήκος KOμττU ς (μα~ με κλωθοειδείς) ~km.
Πίνσιιος S-4 : ΕλάχIO'1'Ες ακιίνες καμιιvλrόν ν
.[~0'tfIί σρ •ς f:lήκλισης
Vss R [m) (π = 25%)
Ομάδες οδών Α KCJI Β
(Iιmtίl) q=-.2.0% q = -2.5ΙΜ>
1 ~ 3 •
710 2.000 (700) 2.000 (800)
80 2.000 (1.000) 2.000 (1200)






Σ πq)imωση εφαρμογής τόξου κανίστΡο ,δεν
εmιpέπετ η με:mβoλήτrιςφoράςτης ειή· ς.
Οδ:ηγίες,Μελε1ώνΟδ..ών Έργων
ΧαράξΕις(αMOE~1
9.4 Προσαρμογή επίιc:λισης και ΠΕριστροφή
του oδoσr,ρώματoς
9.4.1 Εφαρμογή
Η μεroβoJιή ς oπκλκrης τΟ' oδcισιpώμαroς
λαμβάν: χώρα κατά μή;ιroς ενός ηJήμαroς
σ ορ οΥής (τμήμα ιrρoσαρμoyής ετriκλισης). Κατά
μήκος τσυ ηιή:ματος auroίI φά α TO\J
οδοστρώματος ιrφισφέφετα περί ιιiαθο σμέvo
άξΟΥα ιιiαι οι οριογΡομμΕς 100 ανέρxoVΤOΙ ή
κατiρ:X.ovτ;. Σε οδούς με ενιαία επιφάνεια
ρίας μεroβώιή τrις ετriκλι:σrις κmά IliΑVΌvo
ε:mιυνxά ε περισrρoιpή ς ε:mφάνειας τσυ
οδοστρώματος TTiEρίάξoνc: TO\J Oδcισιpώμαroς
(βλ.. Σχήμα 9-2, ΠEJpίπτωση 1). Σε οδοίις με
αιαχωριxrμει,.e.ς ε:m 'ειες κυ. ρίας ΊTEJρ«ΠΡO
των φα Ώv yiνετ κ.αrά ι::αvόw με άξονα 10
εσωπ:ρ ό άκρο του ασ; ύ ς rm ειας
κ ρίας κάθε KαTείι9uιvσης (π.χ. στο «'Πόδ
ΟΠ)'θοίου βλ. .Σχή:μα 9-2. περίτττωση 2). Ε 'σης σε
οδούς Σ δlOχωρισμέvεςrmφάνειες ιwxλo ορίος
(π.χ. ερίπτωση με μ κρές ε:vrplκΕς νηοίδες (πλmoς
<2..00m). ερΙDχές ισό1ΓΕδωΥ κόμβων σ,ε καμπύλες ή
ovofviμα..-α KΕVΙΡιικών σiΔΩV α εκτροπή
κυ.κλοφορίας) φιστρσ ή 1WY εmφαyΕΙΏV μπορεί
να yi περί τον άξονα ς νησίδας (βλ. Σχήμα Q-2.
περί1Πωση 3).
Σε εξoφεn Ες πφmτώσεις οδώΥ με εvτm εττι ΕΙ(]
κυχλοφορίας δύο ή ιχών Aωρi'δων κυκλοφορίας.
περισιροφή 10u oδoσrρώματOς πορ.εί να yWει ρί
τη μία OPJO'ί'POIIμι'iJ KJJ1ύι.oφoρίας Σχή:μα Q-
περί 4)..
Η πφισvρoφι\ περί 1ΟΥ άξονα τ/ς εmφάνειας
ρίας κάθε lIi εύθWΣης σΕ. οδούς με
. ωρισμbte.ς qιά\I'DEς κ ρας. (βλ. Σχή:μα 9-
2, TTiEpίπτIIιIσ 5 εφαρ 'ζEmI ως 'voς σε θέσεις
'tEiupώY. CJ1 ράΥΥων, • με σιοο πλάτouς ~m κ
ιιiατ'εξαίρroη οε κάθε άΛ.λΙη mρiιmιιxJ .
ΣΕ όλες πς. ~ς. 10 ερuepό Cιμετρo ς
οδού εφαρμόζει σro άξονα φlστΡο; ς το\!
οδοστρώματος.
Α ιτάρχο roξο συναρμογής. η μεταβολή ς
σης λα βCν,ε1 χώρα ιmτά 'IIiDς τσυ τi)ξαιu
σuνopμoγής ανεξάpiηro l'Ου είδους ς επίιWση
1J1 έχει εφαρμοσθεί Υια το οδόστρωμα σοιν
ευ ριαμ ία ΟΥακλινής αμ κcιι
ΑVεφρ πις θέσης 1'0 άξονα σrρoφ~
ε:πόcrαmι ο μή;ιooιrς πρασαρ&JOyής ς ετιίκλισης
















LVιιιίD [m] ελάχιστο μήκ<>ς ΠΡOσαρμoyr1ς της
εττiκλt::rrtς
μ:έγιστη πΡΟΟθετη κλiση ΟpoJι>Υραμμής
εm}:Mrη oδoστρώμσroςστο τέλος το\)
τμήματος προσαρμογής
ετή:r.λtση οδοστΡώμστ<>ς Οτ/ν αρχή
του η.ιήμαroς προσαρμογής (η q έ):ο
αρνηT1κr} τιμή όταν rivω σντfpρoττη
της q,)
9.4.3 ΑποχέΤΕυση οδοστρώματος
Σε πτριοχές προσαρμογής της εmγ-λισης όποu η
εττ1:κkση μεταβάλλεται σπΌ +qΠύ\ μέσω της Τιμής 0%
σε - q...., η πΡόσθnη κλίση των oριoγρ<ηJμών. δεν
πpέπu να άv μJκρότερη από την πμή Δ3m/fo του
mvακa ~_ Α-κσμη. η κατά μήκος κλίση κω η ελάχιστη
πρόσθετη κλίση των οριογραμμών πρέπο να
ΣΙΙΝΔUΆΖoντm σύμφωνα μΕ τα όσο αναφ:έρονται στην
πτψάγραφο θ. 1.2.2, ΠΡΟΥ.ειμένοι.ι να εξασφαλίζεται η
επαρκής αποχέτωση του oδoστρώι.ισroς. Στο τμήμα
τοο Tόξou συναρμοΥής τrou εναπομένει. η πρόσθετη
κλίση ΟΡΙΟΥρομμώνμεταβάλλεroJγραμμικά
Για λόγους ΔUΝΑΜιισ1ς της κυκλοφορίαςκαι λσ.,οuς ιr
πτικής η μέγιστη τψή της πρόσθετηςκλίσης των oριιr
γραμμών ~ δεν πρέπει να ιιπφβαί'νΕι τις τιμές ττnι
πivακσ ~~ γJα τις ομάδες οδώνΑ και Β.
Πίνακας 9-5 : Opιιuiς Τιμiς πρόσ8πης ιιλίσης
Σχήμα 9-2α : Ορισμός πλάrouι; α
Το ελάχιστο μήκος προσαρμογής της εmκλισης
L~ . πρoκίιπm από την ε1;Jσωση Q-3 σε συνάρτηση
~ τ/ μέγιστη πμή της πρόσθετης κλίσης των
oρroyρα:μμών Δει- σύμ να μΕ τον 'Πίνακα 9-5 και
της απόστασηςα της οριογραμμήςτου οδΙΧΠρώματος
απΌ τον άξονα πφστpoφr1ςτοιι.
qτ-qαL.... ----·α (Q-3)
"', ΔSmax
ών Δ5. -Ouootcoδιίιv Α και Β
v. Δsmι.:s. %] για
[kmIh) a<4,DOm a~4.00m [%]
50 0,50· α 2,0
60...70 0.40 ·α 1,6 0.10· σ
80.._00 0,25· α 1.0 (~ Δama.)






εmκλιση οδοστρώματος στο τέλ<>ς του
ηJήματoς ρoστιptJoyή~
εττiκλιση οδοστρώματος στην αρχή T01J
ηιήματος πΡοσαρμοΥής (η q.. έχEl
αρνηnKή Τ1 ή όταν .είναι αvήρρσπη της
q,}
μήκοςπΡοσαρμοΥήςΊης εττiι<.λισης
απόσταση του άξονα περιστροφής της
εmφΆVειας ιruκλoφo.pίας από tην
ΕξωΤξρική οριογραμμήτης αττώππης. ως
προς αυτόν. λωρίδας κυκλοφορίας (δεν









• εφαρμόζεται ως κανόνας. ι.ιόνο σε θέσος γεφυρών.
σηράΥΥων ή με νησίδα 26.0 m (πτριστροφή στο μέσο
των λωρίδων ιwκλoφoPίας).
Σχήμα~ :~m:ριστ~ του oδocn:pώμmoς
9.4.2 Οριακές και τυπικίς ημίς
Ως πρόσθετη κλίση ορ,lογΡαμμής Δ8. DΡίζεται η
διαφορά μσαφ των κατά μή;κ.ος κλίσεων της
D.p ,ογραμμιΊ1; τοο οδοστρώματος και του άξονα
περιστροφής τou. Αυτή uπόλ.σyiζ~αι από τη σχέση :
ΔS = qT -qa .α (9-2)
'-ν
Α.ν δεν υπάρχει τόξο σιιvαρμoγής, η μεταβολή της
rnίY.λIσης κατά σειρά Τ<.ιΝ στα/χεiων
"ωθυyραμμieι-t:υκλιKόΤό.ξΟ λαμΒΆVE] χώρα κmά το
ήμ συ στην εuΘUγραμμία και κατά το ή συ στο
κυ .ό τόξο. Σι ειδιάς μόνο τrφrmώσειςεππpbrετm
rι προσαρμΌΥή Ίης εmκλισης να λάβει χώρο εξ
oλoκλήρou σ1TJν EVθυyραμμία ή στο κιικλικό τόξο. Σε
τόξα κ.σνiστρou η πptXRlρμoyή πιι; επίιιλισης yivπm






Οδηγίες Μελπών Οδικών Έργων
Χαράξεις ΙΟΜΟΕ-ΧΙ
nι'νιmις 11·1: Οριακές τψΕς των στοιχείων μελiιης οδών (οι ημiς θa ε.φαρικισθούν πρiπu να ικανοποιούν όλες ης πρoαvoφφόιJεvες cnrαπήσας)
Βλέπε Ομάδες Καθορι- OρDiς ές εγεθών των ιποιχιίων μελέrης σψ Ο ε
Σ οιχΟΟ μελέτης § oδώr.ι την κ.αθορισnι:ή ΊαXimιro (kmIh) fIO V. ή νιβ (βλέπε στήλ 4)
τοχ1ίτητα 50 60 70 80 QO 100 110 120 130
~ . • § •
, . • • 0 .. ., ••Μέγιστο μήκος ωθυγραμμίος μι σταθφή maxL 1m] 7.12 Α 'l. 11100 1200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200 2.400 2.600
EλoXJl1)'o μηκος ευ~ρcψμκlς μεταςυ minl 1m] 7.12 Α Υ. 300 360 420 480 540 600 6δΟ 720 780
" • κ-αuπuλώY
Ι πεδινά Α V. 80 125 180 250 330 420 530 6δΟ 700Eλιi ρτ C8CTίvα ιαιμmjλης ~ 'R [m] 7.22 Qό 140 200 280 370 480 600 740 8QOσε
~ Kciθ.ε είδους Β V. 70 110 160 220 300
~ ΕλιiXlστη mιράμετρας κλωθoεJδoύς mίIA [m] 7-32 Α,1Β ν:. 30 40 60 80 110 140 1ΙΟ 220 Ζω
EλllXισTn C8CTίvα •w-ι< την -2,0% 'R fm1 3 lB VIί\ (700) (1.000) (1..500) 2.000 2.700 3.500 4_!iOO
εφσρμοΥή αρvl)1lκής επίιιλιαης -2.5%
- (800) (1200) (1.700) 2.300 3.200 4200 5.400
πεδινά 7,0 6,0 5,0 4,0 4.0 3,0 3,0 3.0 3,0
~στη ιιqφ μη ας ~ s Ι%] Α ν:. 8,0 7,0 6,0 5.0 5.0 4,0 4,0 4.0 4,08.12.1κλίση αt diά ορεινά 10.0 Q,O 8.0 7.0 7.0 6,0 5.0 -
! Kciθ.ε είδους Β 'l. 8,0 7,0 6,0 5,0 -ΕλοXlστη κατα "",ας κλίση ιπην περιοχή min,'! (%] 8.12.2 lB - S"'n~ 0,7% ι,'! - Δ:s ~ 0.0._ 0.2 %]mιx>σic •
EλllXlσTn C8CTίvα κυρτής OJI'ΠIίλης' (1) [m] 8.22 lB V.. 800 2.000' 3.000 4.500 6200 8.500 -(2) 3.000 4.500 6200 8.500 11.000 15..000
ΕλάXlστη C8CTίvα κοίλης καμπύλης' minH.. [m] 8.22 Α.1Β v.. 1.350 l.QOO 2.500 3..300 4200 5.200 6.300 7.500 Ι 10.000
ΕλllXlστη ετιίκλJση min q (%] ΙΙ1 Α,1Β νικ 2.5
Α νιιs 8.0 (Q.O) σε mδnιά ~δάφηj Μέγιστη επiκλιση σε καμπιΜες ιnaxq (%] 1'.2.1 7,0 σι~ ΚΟ! ορεΓν'ά [Μφη
Β νιιs 6,0~~. πρόσθεJn σ<4,Om maxΔ:s (%] 0,5001 0,400 0.250 Ι 0,200• στη μΜWΝ 42 Β 'l.κλίση οριογραμ σ~4,Om 2.01 1.6 1,0 Ι O.Q
ΕλάXlστη τιΡόσθετη κλίση οριογραμμών mi Δ:s (%] ΙΙ42 Α,β . σ[m] =cmόστασ υ,l !' από τονάξ!)1Ι'Ο
~ Eλ1iXlσTo μήκος ορατάιητας Υια σtόση ,'! = min Sh [m] 10.1.1 A,IB νιιs 50 65 QO 110 140 170 205 245 200
δ EλάXlσTD μήκος ορατάιητας Υια lI'pOOlI'έραση min 5 u [m] 10.1.3 Α νlί\ 475 500 525 575 625 675 -§ EλiιX!στo μηmς
min 5. [m] 10.3 Α νικ 100 230 280 320 360 400 450 500 ~ιαατrόΦoσll
, (με oρc:ιιόrηrα (2) Οδοί διαχωρισμαις
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1.2.22- EλEγχOII ΕυστόθΕlας - ΣUΝΤΕΛEστής Ασφαλείας
μεθοδολογία πΡέτπι οιι.ολο εί ΥΙα τον uπoλO'(1σμό της nιστάθ ας βραχωδών
πρανών oρuyμάιω σε ιι.άθΕ θέση διατoμrί εJιi:.vxσ εivαι η παρακάτω:
ΒαΕψονό ηση . ις;ιπάιo~ βροχόμ;αζας ε
(R • GSI. σίιστrnιo κλπ) και
σνroxή:ς και ελασπώτητος ς βρσχόJJαζας,.
ικ.άττσι:-ι::ι • τις διεθνώς ισχύουσες θεωρΓισοι:ις
xαρακτηpισmιών παραμέτρων δκπμη ς
Εκιίμηση μovιiλ.o δ
μελέπι Ε" βά ΤΟ ΤΕ
Schmi<tt~
ι:ίτ. ο σθήσε: ΠO\J θα
• διαγρά μmo aσuνεxειώ
mEl aπό αντίστοιχη yε:ωλoyu;ιή
ς υπό i:λεvxo φlοΧΉς (μέθοδος
EJcτίμηση Της διαηιl} •ς ο ς
ς ερ ριαές δοκιμές.
εχειώ... rirr από δοκιμές TTΣ.Oι01J είτε από
Οι υπoλoYIσμCΊ ωστUΘ ας
(JJ1 • είτε YJO σεισμική
ολισ'θήσi:ων ,~
ν βραχωδών πρανών oρυyμάIωll θα σuvrόσσOVT εΠε ΥΙα




Σύνθεπ)ς opφήc; ολίσθησης (:πoλ!.ι'ιι'IιN!Uι 9ραίισης με τ/ν παραδοχή oxrnιaTισμoo
ε ελκυcmκής ής αττό το μέτωτro υ πρανούς με τη χΡή,ση των παραμαρων
δισηι •ς αvro ς που 1JpOEDψ καν ( rνομήσDς. ερYCXΠΗριαKές δοκιμές κλπ).
ένη
Υ. ΣΙ Ocειδούς αλ.ίσ
. Bmy).
fπ.. .ε μέθοδο αν' uσης τειραEl ς σφήνας κατά
miδρα ς ,ΑU91 ς υδροσππl ής • 'σης TWY aσuνεxE!ών Της βραχόμαζας ΕΙ να
:ελέγχεται έως το rniπεδo ς ιooθoριζόμεwις ως .Ανώτστη ~ση 5CHτίας:. με
uδpoyεωλoyuώ Ιψπίίρο. ή έως ro εττίτΠ'δο Kr'ιc; ICicπάστασης κορεσμού ιων
α<nJYεχι:ιών(περίπτ ΟΙ woειδoύςοΑίσ9:ησης).
Ο Avπσoσ ός εΥχος
ονήσιοι ς oprζόνnoς, σ,ει
με ιον σuνπ:λ'lΞσTήσ.εισμ •
Οι U1roλoyισμoί ruστάθiειας τ
περnπώσεις. έναντι αι:πσxίaς τ
ένανn ασιoxίaς ε...
ασφαλείας rν. '4..3).
στατική.. μέθοδο μεrnιβo' ς
α του πΡονοίις. ανάλογα
ηpowώv οε βραχώδη opύyμαm θο γίνονται 2
σιwoλι cru πpovoίιις συντελεστή σα ίας Πίνακα 42)
αν~~ ύ εταξ' 2 oριζόvτιων βαθ ίδων (βλ..συvrελ.εστ/
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(Α) Περίπτωση
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2 ΣΥΝΤΕΛΕΣΠΞΣ ΑΣ ΑΛΕΙΑΙ ΒΡΑΧΩΔΩ nPANfiN ΘΡΑ,ΥΕΗ
ωνα ε το ΕΑκ. ραγ 5..
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥΠΡΑΝΟΥΣ
ιιJα ΣtινiooCJII01! 1 1 ~ ..
Σaoι.ιίlc Ν Ν Ο ο
A,'tίmRι ΣίEιm i!δ,ρΩν/ CΙ:011\oηoεWν 50 -εti.αι; Ν Ο Ν Ο




ο <>χι σεισ ός.
Ανώτατη σT'όtμη υ'ΠΟΥΕίοu ορίζοντο 50-Ετ"ο,ς.
ρoβλεrnψενη αvώro πίοοη ιropων σσυνΕΧειών 5G-ειίας (κορεσμός ι:ισuΝΕxeιιίN)
Ο ροβλt:1rσμενη e-ιήσια ovώ'Fστη mroη πόρων ασυνεχειών.
Σε περιπτώσεις ορυγμάιων μiσα • παλαιά Kαroλiσθηoη Ρεί α ιe:φαpμιόζo
ΕvΑΛΛ ές έθοδοι αν~Kτών ραμορφώσΕ.ων. για φό ση με σεισ;μό. Για ινά
ρανή (EIΚI'~θ~ ένα ΠE.ρioδo κάτ του ενός έτους) απoπm συvτeλEστής oσ~iας
ουλά){ιστ:ον 1.1 χωρίς σεισμό με υπόyeιo ορίζοντα νως ρος έ<; ς
ς.
(8 ερίπτωση
nINAJKAΣ4.3 ΣΥ TlEλEΣTJEI: ΑΣΦΜΒΙΑΣ ΒΡΑΧ:Ω.ΔαΝ np.MiON - ΠΡ Η ( ΕΙΑ=-Υ
ΟΡΙΖΟΝπαΝ ΒΑθΜlΔΩΗ
Ι ιιJα .!:o\'400J:rJl0':' Ι 1 J ..
Σaσμός Ν ΙΝ Ο Ο
EIήι;mmoιiιouη iάmη Gpαιv~ Ν Ο Ν Ο





βραχώδ πρανή εταξιί βαθμίδων aπαιtεΠ συντελroτιiις ασφσλcioς 116
όΥιεισ ορίζοντα σύμφωνα με παραδοχές γεωπ: "ς:ελ " ς.
Σjειcη.ιός σxe ~oύ σι:,Jφι.ιιJVα με T()V ΕΑκ. παραγρ..5.4.
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Ο <>χι σ~ιcηιός.
Ετήσια ανώτατη στάθμη υ1Τογιίου ορίζοντα
ΠροβΑεπόJ./ενη ετ/cnα ΑVΏlστη mεoη πόρων ασυνεχειών
Ο Χωρίς'εση πόρων
1.2.2.3 Αν αίηση Kσταmώσεων
Σ α βραχώδη opύyJJσια ύψους > 5,0 m με κλίση πρανών (ύψoςl βόmι) ιι:β >=1:1
ΟΙ ανάλοΥα μΕ τ/ν KατάCΠαση τ/ς βραχομάζας (πΡοσονατολκφός ασUΝΙ:XEJ.ώ-~.
σποσάθρωση-6άβρωση λ.) θα προβλέπηαι β,ραxoπa:yίδα υπό διάφορες μ~ς
(ζώ άρσης καταπτώσΕων. roφρος ΑvΣxαΠησης, ζώνη raix09'qφάxπις κλπ.)
σ-rην οποία θα παγJδεύOVΠlJ lα προϊόvrα Kστάmωσης μψO",ιι.ψέ'Yωv λi
ιmφάνoα rou πρανούς και nιXΌv από τ/'" εmφάVE10 του φιJσ8.Oίι εδόφ
tης ο ς 10υ πρανουι;.
ΣL περιmώσεις που δεν Εκτελούντο) ειδικές σνσλίισος Kστάmωσης βρσχωδώ
εμάχΩV. ο τVπoς και οι δισσπiσεις -.ης βραχοπαΥίδας μπορούν ιισ ρίζα
βάση ψπεrρικiς μΕθόδους όπως το νομοΥράφημα τΟ'\! Whfu!side (1Q86jL
EmoημoίνET όη εφόσον προηΥοίινται οδιιιοί ϋ.cνx cικατ ς βραχωδών
φαχών. (πχ. μΕ ΠΙ" χρήση λοΥκηιικού πρσvράμμσroς rίmo1J Fωdιt Ι ή άλλΣU
ισοδύναμου), ο .uπoς ιroι ΟΙ διαστάσεις των μέτρων πρoστoσiας θα ow από
πσρσπάνωσνόλυσΗC
ΣL OρJσμένες περιπτώσεις όπου δεν είναι Ε • η κατασκωή βρσJ(σπoyίδας. ης
απαιτούμΕνες ΔΙΣCΠάσOς εiν δUVΣΤΉ και η υιοθέτησ πρόσθΠW!i' ν
πρoσroσίας όπως .χ. ηλώσεις, aJ(TUCI πρocmισiας. φράχπις cπo qpj& 13\1
πρcMIύς.
ΣL m.ρίmωση που lα ανωτέρω φXcwrαι σε ανιίθεση μΕ το πpoβAEπCψLνO 'στις
εKάCΠOΠ ισχύουσες προδιαΥΡσφές ικατασKWΉς φyωv μελετών καθώς I(QΙ σης
ΟΜΟΕ U1TEΡΙΣXΎouν το προβλεπόμενα cπις προδιαγρα •ς cπις ΟΜΟΕ.
1.2.3 Υλικά ε σκαφής - ΚαταΜηλότητα - Ταξινόμηση
Κατά η νεωΤεΧ"'!κή μελέτη πρέπει να προσδιορίζεται ποιότητα των u: EJΚσκαφής
γοιωδών • '{OJOrJIιf3ραxωδώY πΡονών των oρuyμάτων (των βραχωδ' -όιιm.oY
εκσκσ. • θεωρoιψv.ων ως cκσ-.άλληλ.ων υπό πpσίίπτ>θέxroς κ μηρικι1ς δι~ nηc;;a
α την επσvoxρησιμoπoίησή τους νια ΠΙ" Kατσmocw'ι των ωμάιων σε άΛλο σημεία ς
χάραξης. Προς ούτο πρorovεΠJΙ να αKoλouBείτ αρχικά "α κατάι-αξ!η ικ.ατσλλη/lότηroς
υλικών με βάση ΠJV ιιοκκομετριοιή του δκιβάθμ κ τα όρια mm:ιιcnκόoηroς (ιcmά
oδoπoiας κατά MSHTO . Πίνακας 4.4) και cy • μΕ ΠJV μέθοδο ορώ!;' Ε
(mvακoς 4.51
Σxεtιχό μ. ΠJV κατσλλ.ηλα/ητα εδα ιιιών υλιι<ών Υιια την ιιστασιιωή rnιxωμΆΤΩV~
σΕ ιοά8'Ε πφRπωση α aχε κά προβλεπόμενα σης ειοόοτοπ. ισχOOUΣΕ.ς πΡοδιανραφές
ιιστασιιευής έρνων.
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ΠΙΝΑΚΑΙ 4.6 ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ
ΣΙ"X~ΥΑΣ:\ΙΟΣ n"ΧΘΗΚΕΣ ΠΑΡ.ΗΠ:ΤΡΟΙ ~H.τ\ωΤΙΚΗΣ ΑΠΑΙΤΟΙ-:\IE~OΣ
ΦΟΡΠΣΗΣ Α.'ίΤΟΧΗΣ ΓΗ. ΤΑ Ε.l.ΑΦΙΚ.Α ΣΙ"ΧΠλΕΣΤΗΣ
ΣΤΡΩ:\Η.ΤΑ .-\.ΣΦ.-\...\ΕΙΑΣ
1 ΒραΖυπρόθεσμε; σταΠI(έ,; Aστράγγιστε~ συ\'θι)ι;:ε; 1_~
(συνει;:τιι;:ά εσάφη)










3. ΟΜΟΕ- Τεύχος γεωλογικών - γεωτεχνικών
4. ΕΑΚ 2000 Αντισεισμικόςκανονισμός
5. ΙΓΜΕ. Φύλλο Άγραφα
6. Οριστική γεωλογική μελέτη - Γ. Κατωπόδη
7. Σεισμική γεωγραΦία της Ελλάδος - Γαλανόπουλου
8. Ερευνητικό έργο: Εκτίμηση και διαχείριση των υδατικών πόρων της στερεάς Ελλάδας
9. Γεωμετρικός σχεδιασμός οδών- Γιώτη, Κανελλαϊδη, Μαλέρδου
10. Η κατασκευή των οδικών έργων- Α.Μουρατίδης













Γενικά Στοιχεία Επιχώσεις Εκσκαφές Φυτικά Τοιχία ΠΤΠ Α265
Όνομα Χιλιομετρική Απόσταση Εφαρμοστέο Ασφ. Κυκλοφορίας
Διατομής Θέση Μεταξύ Μήκος Εμβαδό Όγκος Εμβαδό Όγκος Εμβαδά Όγκος Εμβαδό Όγκος Μήκος Επιφάνεια
0.00ΑΑ 0.000 3.85 32.98 126.97 0.00 0.00 6.78 26.10 0.00 0.00 6.50 25.03
7.70Α2 7.704 6.35 45.31 287.72 0.00 0.00 3.60 22.86 0.00 0.00 6.50 41.27
Ω2 12.704 5.00 12.50 47.65 595.63 0.00 0.00 3.60 45.00 0.00 0.00 6.50 81.2520.001 32.704 20.00 13.82 276.40 3.17 63.40 4.21 84.20 9.63 192.60 6.50 130.00
2 52.704 20.00 11.77 1.64 19.30 0.24 2.82 3.99 46.96 0.00 0.00 6.50 76.50
Ω'2 56.240 3.54 6.21 0.90 5.59 1.02 6.34 4.06 25.23 0.00 0.00 6.50 40.408.89Α'2 65.129 9.44 0.00 0.00 3.59 33.89 4.22 39.84 0.00 0.00 6.50 61.369.99Α3 75.119 15.00 0.00 0.00 7.96 119.36 4.46 66.88 0.00 0.00 6.50 97.4720.003 95.119 15.32 1.63 24.96 4.49 68.76 4.46 68.30 2.24 34.31 6.50 99.55
Ω3 105.744 10.63 15.32 2.35 35.99 3.21 49.16 4.40 67.39 2.77 42.42 6.50 99.55
4 125.744 20.00 15.68 4.64 72.78 5.45 85.48 4.61 72.31 2.24 35.13 6.50 101.95
Δ3 137.117 11.37 11.37 4.82 54.80 6.33 71.97 4.64 52.76 1.57 17.85 6.50 73.9111.37 - -
5 148.490 15.68 4.97 77.95 8.17 128.15 4.75 74.50 1.49 23.37 6.50 101.95
Ω'3 168.490 20.00 15.32 4.35 66.62 8.95 137.07 4.90 75.04 0.00 0.00 6.50 99.5510.636 179.115 15.32 3.56 54.52 6.87 105.21 4.80 73.51 0.00 0.00 6.50 99.5520.00Α'3 199.115 15.38 0.00 0.00 13.24 203.63 4.77 73.36 0.00 0.00 6.50 99.9710.76Α4 209.880 15.38 0.00 0.00 18.24 280.53 4.76 73.21 0.00 0.00 6.50 99.9720.00 -
7 229.880 20.00 0.00 0.00 16.97 339.40 4.76 95.20 0.00 0.00 6.50 130.00
8 249.880 20.00 12.50 0.00 0.00 17.79 222.38 4.65 58.13 0.00 0.00 6.50 81.25
Ω4 254.880 5.00 12.50 0.00 0.00 17.84 223.00 4.64 58.00 0.00 0.00 6.50 81.25
9 274.880 20.00 11.88 0.00 0.00 17.84 211.85 4.62 54.86 0.00 0.00 6.50 77.19
Ι--- 3.75Δ4 278.629 3.75 3.75 0.00 0.00
16.87 63.26 4.57 17.14 0.00 0.00 6.50 24.38
10 282.378 11.88 0.00 0.00 16.52 196.17 4.54 53.91 0.00 0.00 6.50 77.19
Ω'4 302.378 20.00 12.50 0.18 2.25 12.18 152.25 4.37 54.63 0.00 0.00 6.50 81.25
11 307.378 5.00 12.50 0.31 3.88 11.46 143.25 4.37 54.63 0.00 0.00 6.50 81.25
12 327.378 20.00 20.00 0.00 0.00 7.88 157.60 4.24 84.80 0.00 0.00 6.50 130.00
Α'4 347.378 20.00 10.29 0.00 0.00 10.35 106.55 4.62 47.56 0.00 0.00 6.50 66.920.59Α5 347.964 10.29 0.00 0.00 10.36 106.66 4.63 47.67 0.00 0.00 6.50 66.92
13 367.964 20.00 20.00 0.00 0.00 10.51 210.20 4.42 88.40 0.00 0.00 6.50 130.0020.00
14 387.964 14.09 0.00 0.00 7.45 104.93 4.37 61.55 0.00 0.00 6.50 91.558.17Ω5 396.131 14.57 0.00 0.00 6.52 95.00 4.20 61.19 0.00 0.00 6.50 94.7020.97Δ5 417.104 20.97 0.00 0.00 10.15 212.85 4.65 97.51 0.00 0.00 6.50 136.3120.97Ω'5 438.077 14.57 0.00 0.00 14.29 208.21 4.46 64.98 0.00 0.00 6.50 94.708.17





Γενικά Στοιχεία Επιχώσεις Εκσκαφές ΦυTlκά Τοιχία ΠΤΠ Α265
Όνομα Χιλιομετρική Απόσταση Εφαρμοστέο Ασφ. Κυκλοφορίας
Διατομής Θέση Μεταξύ Μήκος Εμβαδό Όγκος Εμβαδά Όγκος Εμβαδό Όγκος Εμβαδό Όγκος Μήκος Επιφάνεια
Από Μεταφορά 1705.36 4109.33 1987.61 345.68 2874.09
8.1715 446.244 14.09 0.00 0.00 15.21 214.23 4.44 62.54 0.00 0.00 6.50 91.5520.0016 466.244 20.00 0.00 0.00 17.62 352.40 4.64 92.80 0.00 0.00 6.50 130.0020.001---.Α'5 486.244 20.00 20.00 0.00 0.00 14.10 282.00 4.61 92.20 0.00 0.00 6.50
130.00
17 506.244 20.00 0.00 0.00 14.05 281.00 4.68 93.60 0.00 0.00 6.50 130.0020.0018 526.244 20.00 0.00 0.00 24.66 493.20 4.79 95.80 0.00 0.00 6.50 130.0020.0019 546.244 20.00 0.00 0.00 22.58 451.60 4.81 96.20 0.00 0.00 6.50 130.0020.0020 566.244 20.00 0.00 0.00 12.89 257.80 4.53 90.60 0.00 0.00 6.50 130.0020.0021 586.244 20.25 0.00 0.00 11.00 222.75 4.55 92.14 0.00 0.00 6.50 131.6320.50Α6 606.740 20.25 0.37 7.49 7.95 160.99 4.53 91.73 0.96 19.44 6.50 131.6320.0022 626.740 14.07 0.00 0.00 11.36 159.78 4.74 66.67 0.00 0.00 6.50 91.428.13Ω6 634.865 12.13 0.14 1.70 8.13 98.62 4.56 55.31 0.00 0.00 6.50 78.84
16.13Δ6 650.998 16.13 0.33 5.32 7.08 114.20 4.51 72.75 0.00 0.00 6.50 104.8416.13Ω'6 667.130 12.13 1.13 13.71 6.36 77.15 4.23 51.31 0.00 0.00 6.50 78.848.1323 675.255 14.07 0.87 12.24 5.19 73.00 4.27 60.06 0.00 0.00 6.50 91.42
Α'6 695.255 20.00 20.00 0.03 0.60 5.21 104.20 4.41 88.20 0.00 0.00 6.50 130.0020.0024 715.255 11.54 0.00 0.00 2.69 31.04 4.29 49.51 0.00 0.00 6.50 75.01
Α7Ν 718.340 3.08 11.95 0.00 0.00 2.84 33.95 4.30 51.41 0.00 0.00 6.50 77.7120.83 - --Ω7Ν 739.173 13.94 0.87 12.13 8.14 113.47 4.46 62.17 0.00 0.00 6.50 90.61
7.05 -Δ7Ν 746.228 7.05 0.80 5.64 11.23 79.17 4.50 31.72 0.00 0.00 6.50 45.82
Ω'7Ν 753.282 7.05 13.94 0.69 9.62 16.66 232.24 4.60 64.12 0.00 0.00 6.50 90.61
Α'7Ν 774.115 20.83 20.41 1.39 28.38 0.73 14.90 4.32 88.19 1.58 32.26 6.50 132.70
25 794.115 20.00 20.00 3.48 69.60 0.25 5.00 4.20 84.00 2.24 44.80 6.50 130.00
26 814.115 20.00 20.00 2.12 42.40 0.94 18.80 4.22 84.40 2.24 44.80 6.50 130.00
27 834.115 20.00 20.91 0.00 0.00 7.36 153.93 4.76 99.56 0.00 0.00 6.50 135.95
Α8Ν 855.950 21.83 20.71 2.68 55.52 0.96 19.89 4.30 89.07 2.02 41.84 6.50 134.6519.60 - --Ω8Ν 875.550 14.64 0.08 1.17 5.76 84.33 4.24 62.07 0.00 0.00 6.50 95.16
Δ8Ν 885.230 9.68 9.68 0.37 3.58 9.21 89.15 4.46 43.17 0.00 0.00 6.50 62.92
Ω'8Ν 894.910 9.68 14.64 1.31 19.18 6.07 88.86 4.83 70.71 0.00 0.00 6.50 95.1619.60Α'8Ν 914.510 10.65 0.71 7.56 1.28 13.63 4.09 43.54 0.00 0.00 6.50 69.191.69Α9 916.195 10.85 0.76 8.24 1.03 11.17 4.07 44.14 0.00 0.00 6.50 70.49
28 936.195 20.00 18.00 0.65 11.70 0.35 6.30 3.91 70.38 0.00 0.00 6.50 117.00
Ω9 952.195 16.00 18.00 1.91 34.38 0.06 1.08 3.99 71.82 0.00 0.00 6.50 117.00
29 972.195 20.00 17.72 0.15 2.66 0.78 13.82 4.16 73.72 0.00 0.00 6.50 115.18
Δ9 987.634 15.44 15.44 0.05 0.77 2.74 42.31 4.25 65.62 0.00 0.00 6.50 100.36
30 1003.072 15.44 17.72 0.63 11.16 0.84 14.88 4.09 72.47 0.00 0.00 6.50 115.1820.00 -Ω'9 1023.072 16.00 18.00 0.63 11.34 0.70 12.60 4.09 73.62 0.00 0.00 6.50
117.00
31 1039.072 18.00 0.00 0.00 2.24 40.32 4.26 76.68 0.00 0.00 6.50 117.0020.00






Γενικά Στοιχεία Επιχώσεις Εκσκαφές ΦυTlκά Τοιχία ΠΤΠ Α265
Όνομα Χιλιομετρική Απόσταση Εφαρμοστέο Ασφ. Κυκλοφορίας
Διατομής Θέση Μεταξύ Μήκος Εμβαδό Όγκος Εμβαδό Όγκος Εμβαδό Όγκος Εμβαδό Όγκος Μήκος Επιφάνεια
Από Μεταφορά 2081.45 8573.09 4661.61 528.82 6818.96
20.00Α'9 1059.072 1----- 20.00 0.00 0.00 10.50 210.00 4.54 90.80 0.00 0.00 6.50 130.00
32 1079.072 20.00 20.00 0.00 0.00 9.31 186.20 4.52 90.40 0.00 0.00 6.50 130.0020.0033 1099.072 14.87 0.54 8.03 8.89 132.15 4.52 67.19 1.86 27.65 6.50 96.629.73Α10 1108.806 14.87 0.18 2.68 9.84 146.27 4.50 66.89 1.02 15.16 6.50 96.6220.0034 1128.806 14.45 0.39 5.64 10.55 152.45 4.53 65.46 1.06 15.32 6.50 93.92
Ω10 1137.706 8.90 14.45 2.62 37.86 9.58 138.43 4.54 65.60 2.42 34.97 6.50 93.92
35 1157.706 20.00 14.32 0.00 0.00 25.54 365.86 5.06 72.48 0.00 0.00 6.50 93.11
Δ10 1166.353 8.65 8.65 0.00 0.00 26.87 232.43 4.92 42.56 0.00 0.00 6.50 56.238.6536 1174.999 14.32 0.00 0.00 26.34 377.32 5.03 72.05 0.00 0.00 6.50 93.11
Ω'10 1194.999 20.00 14.45 0.03 0.43 16.65 240.59 4.65 67.19 0.00 0.00 6.50 93.92
37 1203.899
8.90 14.45 2.18 31.50 6.20 89.59 4.65 67.19 3.27 47.25 6.50 93.92
Α'10 1223.899 20.00 10.29 7.92 81.46 0.10 1.03 3.99 41.04 4.07 41.86 6.50 66.85~ --0.57 -Α11 1224.467 20.00 10.29 10.02 103.06
0.09 0.93 4.20 43.20 7.96 81.87 6.50 66.85
38 1244.467 11.18 13.72 153.39 0.00 0.00 4.26 47.63 2.24 25.04 6.50 72.672.36 -Δ11 1246.822 -- - 2.36 14.57 34.39 0.00 0.00 4.34 10.24 2.77 6.54 6.50 15.34
39 1249.178 2.36 11.18 15.09 168.71 0.00 0.00 4.35 48.63 3.21 35.89 6.50 72.67-20.00 -Α'11 1269.178 11.66 24.41 284.62 0.00 0.00 4.33 50.49 4.74 55.27 6.50 75.79
3.32 ----- -Α12 1272.497 - - 8.06 25.72 207.30 0.00 0.00 4.36 35.14 4.20 33.85 6.50 52.3912.80 -Ω12 1285.297 - 16.40 27.70 454.28 0.00 0.00 4.43 72.65 3.94 64.62 6.50 106.6020.00 - -40 1305.297 13.05 15.67 204.49 4.05 52.85 4.39 57.29 3.21 41.89 6.50 84.83
Δ12 1311.401 6.10 6.10 15.96 97.36 2.00 12.20 4.31 26.29 2.77 16.90 6.50 39.65
41 1317.506 6.10 13.05 18.10 236.21 1.25 16.31 4.41 57.55 3.21 41.89 6.50 84.83
Ω'12 1337.506 20.00 16.40 17.15 281.26 0.00 0.00 4.12 67.57 4.74 77.74 6.50 106.60
Α'12 1350.306 12.80 16.40 12.56 205.98 0.00 0.00 4.22 69.21 3.94 64.62 6.50 106.60- -
42 1370.306 20.00 15.35 0.00 0.00 10.62 163.02 4.32 66.31 0.00 0.00 6.50 99.77
f------ 10.70 - - -Α13 1381.002 15.56 0.00 0.00 29.21 454.51 4.94 76.87 0.00 0.00 6.50 101.14
Ω13 1401.418 20.42 19.20 0.00 0.00 43.29 831.17 5.07 97.34 0.00 0.00 6.50 124.80
Δ13 1419.403 17.98 17.98 0.00 0.00 47.86 860.52 5.15 92.60 0.00 0.00 6.50 116.87----17.98 -Ω'13 1437.388 - --- 19.20 0.00 0.00 55.17 1059.26 5.30 101.76 0.00 0.00 6.50 124.80
Α'13 1457.805 20.42 12.02 1.35 16.22 17.45 209.66 4.97 59.71 1.86 22.35 6.50 78.10
Α14 1461.412 3.61 4.66 2.66 12.40 9.48 44.18 4.49 20.92 1.86 8.67 6.50 30.29--5.71 - -Ω14 1467.126 -- - 5.54 6.46 35.82 10.72 59.44 4.65 25.78 3.21 17.80 6.50 36.04
Δ14 1472.511 5.38 5.38 8.66 46.59 10.42 56.06 4.56 24.53 3.61 19.42 6.50 34.97
Ω'14 1477.895 5.38 5.54 9.91 54.95 8.74 48.46 4.51 25.01 3.21 17.80 6.50 36.04~ 5.71 -Α'14 1483.610 10.83 9.42 102.02 9.29 100.61 4.49 48.63 2.24 24.26 6.50 70.39
15.95 -Α15 1499.560 12.97 7.41 96.14 15.49 200.98 4.57 59.30 1.86 24.13 6.50 84.34
Ω15 1509.560 10.00 10.88 9.62 104.62 8.18 88.96 4.48 48.72 2.77 30.12 6.50 70.6911.75
--




Γενικά Στοιχεία Επιχώσεις Εκσκαφές ΦυTlκά Τοιχία ΠΤΠ Α265
Όνομα Χιλιομετρική Απόσταση Εφαρμοστέο Ασφ. Κυκλοφορίας
Διατομής Θέση Μεταξύ Μήκος Εμβαδό Όγκος Εμβαδό Όγκος Εμβαδό Όγκος Εμβαδό Όγκος Μήκος Επιφάνεια
Από Μεταφορά 5148.86 15104.53 6803.83 1421.70 9850.24
11.75Δ15 1521.309 11.75 8.27 97.17 5.91 69.44 4.49 52.76 2.77 32.55 6.50 76.3811.75Ω'15 1533.058 10.88 11.18 121.58 4.66 50.68 4.40 47.85 4.74 51.55 6.50 70.6910.00Α'15 1543.058 5.46 4.30 23.46 10.27 56.02 4.49 24.49 2.24 12.22 6.50 35.460.91Α16 1543.968 3.79 3.66 13.87 10.78 40.86 4.51 17.09 2.24 8.49 6.50 24.646.67Ω16 1550.634 10.28 0.28 2.88 16.54 170.03 4.88 50.17 0.71 7.30 6.50 66.8213.89Δ16 1564.528 13.89 0.00 0.00 25.60 355.58 5.02 69.73 0.00 0.00 6.50 90.2813.89Ω'16 1578.421 10.28 0.00 0.00 21.67 222.77 4.74 48.73 0.00 0.00 6.50 66.826.67Α'16 1585.088 8.38 0.00 0.00 26.90 225.56 5.11 42.85 0.00 0.00 6.50 54.5010.10Α17 1595.183 6.30 0.00 0.00 96.81 609.90 7.10 44.73 0.00 0.00 6.50 40.952.50Ω17 1597.683 7.72 0.00 0.00 100.30 774.82 7.13 55.08 0.00 0.00 6.50 50.2112.95Δ17 1610.635 12.95 4.15 53.74 9.42 121.99 4.72 61.12 2.24 29.01 6.50 84.1712.95Ω'17 1623.587 7.72 6.16 47.59 10.99 84.90 4.77 36.85 2.77 21.40 6.50 50.212.50Α'17 1626.087 1.27 5.10 6.48 16.95 21.53 4.97 6.31 2.24 2.84 6.50 8.260.04Α18 1626.130 2.52 5.08 12.80 17.00 42.84 4.97 12.52 2.24 5.64 6.50 16.385.00Ω18 1631.130 5.68 4.86 27.60 113.63 645.42 8.83 50.15 1.86 10.56 6.50 36.926.36Δ18 1637.486 6.36 8.54 54.31 134.21 853.58 9.12 58.00 0.00 0.00 6.50 41.34
6.36Ω'18 1643.843 5.68 11.54 65.55 135.96 772.25 8.57 48.68 4.11 23.34 6.50 36.92
Α'18 1648.843 5.00 12.50 22.98 287.25 0.00 0.00 4.33 54.13 16.73 209.13 6.50 81.2520.00 --43 1668.843 19.95 24.46 487.85 0.00 0.00 4.44 88.56 13.02 259.68 6.50 129.64
Α19 1688.737 19.89 17.45 1.97 34.37 50.80 886.21 6.54 114.09 2.24 39.08 6.50 113.39
Ω19 1703.737 15.00 14.22 0.51 7.25 150.24 2137.16 8.54 121.48 0.00 0.00 6.50 92.46
Δ19 1717.187 13.45 13.45 0.65 8.74 3.55 47.75 4.30 57.83 0.93 12.51 6.50 87.42
Ω'19 1730.638 13.45 14.22 0.05 0.71 12.11 172.26 5.18 73.69 0.00 0.00 6.50 92.46
Α'19 1745.638 15.00 17.21 0.95 16.35 1.61 27.71 4.14 71.25 0.00 0.00 6.50 111.87
Α20 1765.062 19.42 17.21 2.20 37.86 6.35 109.28 5.16 88.80 0.00 0.00 6.50 111.87
Ω20 1780.062 15.00 11.19 1.18 13.20 0.93 10.41 4.19 46.89 0.00 0.00 6.50 72.73
Δ20 1787.443 7.38 7.38 1.64 12.10 0.45 3.32 4.12 30.41 0.00 0.00 6.50 47.97
Ω'20 1794.823 7.38 11.19 1.63 18.24 0.44 4.92 4.04 45.21 0.00 0.00 6.50 72.73
Α'20 1809.823 15.00 17.50 0.00 0.00 3.85 67.38 4.17 72.97 0.00 0.00 6.50 113.75
20.0044 1829.823 20.00 0.00 0.00 36.76 735.20 5.48 109.60 0.00 0.00 6.50 130.00
45 1849.823 20.00 11.08 0.00 0.00 143.25 1587.21 9.07 100.50 0.00 0.00 6.50 72.02
Α21 1851.982 2.16 9.08 0.00 0.00 23.32 211.75 4.69 42.59 0.00 0.00 6.50 59.0216.00Ω21 1867.982 18.00 0.00 0.00 55.57 1000.26 6.60 118.80 0.00 0.00 6.50 117.00
46 1887.982 20.00 14.67 0.52 7.63 5.84 85.67 4.56 66.90 1.04 15.26 6.50 95.36
Δ21 1897.317 9.34 9.34 2.33 21.76 4.59 42.87 4.61 43.06 2.98 27.83 6.50 60.71
47 1906.653
9.34 14.67 5.25 77.02 5.03 73.79 4.58 67.19 1.49 21.86 6.50 95.36
Ω'21 1926.653 20.00 18.00 11.16 200.88 3.98 71.64 4.53 81.54 1.86 33.48 6.50 117.0016.00
Σε Μεταφορά 6907.10 27497.49 9026.43 2245.43 12575.20
J]
1
Γενικά Στοιχεία Επιχώσεις Εκσκαφές ΦυTlκά Τοιχία ΠΤΠ Α265
Όνομα Χιλιομετρική Απάσταση Εφαρμοστέο Ασφ. Κυκλοφορίας
Διατομής Θέση Μεταξύ Μήκος Εμβαδά Όγκος Εμβαδά Όγκος Εμβαδά Όγκος Εμβαδά Όγκος Μήκος Επιφάνεια
Απά Μεταφορά 6907.10 27497.49 9026.43 2245.43 12575.20
16.00Α'21 1942.653 18.00 16.45 296.10 2.50 45.00 4.54 81.72 3.86 69.48 6.50 117.00
48 1962.653 20.00 16.28 13.74 223.69 0.47 7.65 4.32 70.33 4.17 67.89 6.50 105.8212.56Α22 1975.212 16.28 12.07 196.50 0.64 10.42 4.33 70.49 3.94 64.14 6.50 105.8220.0049 1995.212 11.43 7.88 90.07 2.29 26.17 4.43 50.63 2.24 25.60 6.50 74.302.86Ω22 1998.069 11.31 7.49 84.75 2.97 33.61 4.48 50.69 2.53 28.63 6.50 73.5519.77Δ22 2017.840 19.77 5.92 117.04 6.80 134.44 4.69 92.72 1.49 29.46 6.50 128.50
Ω'22 2037.611 19.77 11.31 0.00 0.00 10.08 114.06 4.84 54.76 0.00 0.00 6.50 73.552.8650 2040.468 11.43 0.00 0.00 10.09 115.33 4.75 54.29 0.00 0.00 6.50 74.3020.00Α'22 2060.468 20.00 3.85 77.00 5.27 105.40 4.38 87.60 4.63 92.60 6.50 130.00
51 2080.468 20.00 20.00 0.00 0.00 66.45 1329.00 6.53 130.60 0.00 0.00 6.50 130.0020.0052 2100.468 20.59 0.00 0.00 33.71 694.26 5.26 108.33 0.00 0.00 6.50 133.87
Α23 2121.657 21.19 20.59 0.00 0.00 24.59 506.43 4.87 100.30 0.00 0.00 6.50 133.8720.00
53 2141.657 14.91 0.00 0.00 21.13 315.05 4.72 70.38 0.00 0.00 6.50 96.929.82Ω23 2151.474 14.91 0.00 0.00 24.42 364.10 4.84 72.16 0.00 0.00 6.50 96.9220.0054 2171.474 11.48 0.00 0.00 23.85 273.80 4.76 54.64 0.00 0.00 6.50 74.62-
Δ23 2174.431 2.96 2.96 0.00 0.00 23.05 68.23 4.73 14.00 0.00 0.00 6.50 19.242.9655 2177.387 11.48 0.00 0.00 22.26 255.54 4.70 53.96 0.00 0.00 6.50 74.62
Ω'23 2197.387 20.00 14.91 0.00 0.00 32.05 477.87 5.11 76.19 0.00 0.00 6.50 96.929.82 --
56 2207.205 14.91 0.00 0.00 37.00 551.67 5.17 77.08 0.00 0.00 6.50 96.92
Α'23 2227.205 20.00 20.00 0.00 0.00 31.41 628.20 5.10 102.00 0.00 0.00 6.50 130.00
57 2247.205 20.00 11.53 0.15 1.73 10.31 118.82 4.41 50.83 0.87 10.03 6.50 74.91
Α24 2250.256 3.05 9.64 0.28 2.70 14.35 138.33 4.44 42.80 1.49 14.36 6.50 62.66
Ω24 2266.483 16.23 11.00 4.84 53.22 3.36 36.94 4.40 48.38 2.77 30.46 6.50 71.47
Δ24 2272.239 5.76 5.76 5.19 29.89 3.25 18.72 4.39 25.29 2.77 15.96 6.50 37.44
Ω'24 2277.995 5.76 11.00 5.78 63.55 4.85 53.33 4.44 48.82 2.77 30.46 6.50 71.47
Α'24 2294.222 16.23 10.96 6.64 72.77 9.42 103.24 4.45 48.77 2.24 24.55 6.50 71.24
Α25 2299.915 5.69 5.05 1.09 5.51 7.59 38.37 4.59 23.20 1.86 9.40 6.50 32.86
Ω25 2304.338 4.42 8.19 0.44 3.60 12.98 106.31 4.70 38.49 1.49 12.20 6.50 53.24
Δ25 2316.296 11.96 11.96 0.00 0.00 43.98 526.00 5.22 62.43 0.00 0.00 6.50 77.74
Ω'25 2328.253 11.96 8.19 0.00 0.00 124.66 1020.97 6.87 56.27 0.00 0.00 6.50 53.24
Α'25 2332.676 4.42 3.13 0.63 1.97 146.48 458.48 7.35 23.01 0.00 0.00 6.50 20.34
Α26 2334.513 1.84 2.43 1.55 3.77 159.64 387.93 7.49 18.20 0.00 0.00 6.50 15.80
Ω26 2337.533 3.02 3.63 2.87 10.42 201.97 733.15 7.81 28.35 1.49 5.41 6.50 23.59
Δ26 2341.771 4.24 4.24 4.26 18.06 243.94 1034.31 8.09 34.30 2.24 9.50 6.50 27.56
Ω'26 2346.009 4.24 3.63 5.64 20.47 254.24 922.89 8.40 30.49 2.69 9.76 6.50 23.59
Α'26 2349.028 3.02 3.39 6.54 22.17 264.54 896.79 8.59 29.12 3.70 12.54 6.50 22.03
Α27 2352.784 3.76 3.38 6.53 22.07 283.66 958.77 8.98 30.35 3.21 10.85 6.50 21.973.00
Σε Μεταφορά 8324.15 41107.07 11138.40 2818.71 15303.09
Γενικά Στοιχεία Επιχώσεις Εκσκαφές ΦυTlκά Τοιχία ΠΤΠ Α265
Όνομα Χιλιομετρική Απόσταση Εφαρμοστέο Ασφ. Κυκλοφορίας
Διατομής Θέση Μεταξύ Μήκος Εμβαδό Όγκος Εμβαδά Όγκος Εμβαδό Όγκος Εμβαδό Όγκος Μήκος Επιφάνεια
Από Μεταφορά 8324.15 41107.07 11138.40 2818.71 15303.09
3.00Ω27 2355.784 11.50 6.65 76.48 280.36 3224.14 9.12 104.88 3.48 40.02 6.50 74.7520.0058 2375.784 17.18 5.33 91.57 275.19 4727.76 9.53 163.73 1.86 31.95 6.50 111.6714.36Α'27 2390.146 9.31 5.47 50.93 104.82 975.87 7.04 65.54 2.77 25.79 6.50 60.514.26Α28 2394.409 12.13 5.57 67.56 95.13 1153.93 6.94 84.18 1.49 18.07 6.50 78.8420.00
59 2414.409 20.86 18.27 381.02 0.00 0.00 5.84 121.79 0.00 0.00 6.50 135.5621.71 --Ω'28 2436.118
3.00
12.36 18.63 230.17 0.00 0.00 4.89 60.42 2.24 27.68 6.50 80.31
Α'28 2439.118 6.83 19.02 129.91 0.00 0.00 4.88 33.33 1.86 12.70 6.50 44.4010.66Α29 2449.778 9.47 19.09 180.88 0.00 0.00 4.58 43.40 1.86 17.62 6.50 61.598.29 --Ω29 2458.068 20.00 14.14 19.13 270.59 0.00 0.00 4.91 69.45 0.00 0.00 6.50 91.9460 2478.068 11.72 18.29 214.45 0.00 0.00 5.46 64.02 0.00 0.00 6.50 76.213.45 -Δ29 2481.516 3.45 3.45 18.45 63.65 0.00 0.00 5.23 18.04 0.00 0.00 6.50 22.4361 2484.963 11.72 19.06 223.48 0.00 0.00 5.34 62.61 0.00 0.00 6.50 76.2120.00Ω'29 2504.963 14.14 24.56 347.40 0.00 0.00 5.66 80.06 0.00 0.00 6.50 91.948.29Α'29 2513.254 11.52 18.42 212.20 0.00 0.00 5.16 59.44 0.00 0.00 6.50 74.8814.75 - --Α30 2528.003 19.60 17.18 10.73 184.29 1.30 22.33 4.77 81.92 0.00 0.00 6.50 111.64f------Ω30 2547.603 9.55 14.58 2.90 42.27 3.38 49.26 4.37 63.69 0.00 0.00 6.50 94.74Δ30 2557.157 9.55 0.00 0.00 4.91 46.89 4.44 42.40 0.00 0.00 6.50 62.089.55 - -Ω'30 2566.711 --- 14.58 0.00 0.00 8.27 120.54 4.44 64.71 0.00 0.00 6.50 94.7419.60 - -Α'30 2586.311 9.86 0.00 0.00 7.95 78.39 4.41 43.48 0.00 0.00 6.50 64.09
0.12 -Α31 2586.430 5.50 0.00 0.00 7.92 43.60 4.41 24.28 0.00 0.00 6.50 35.78
Ω31 2597.320 10.89 15.45 0.00 0.00 7.04 108.73 4.23 65.33 0.00 0.00 6.50 100.3920.0062 2617.320 11.80 0.00 0.00 32.12 379.18 4.91 57.96 0.00 0.00 6.50 76.73
Δ31 2620.933 3.61 3.61 0.00 0.00 25.48 91.98 4.72 17.04 0.00 0.00 6.50 23.46
63 2624.546
3.61 11.80 0.00 0.00 21.61 255.11 4.73 55.84 0.00 0.00 6.50 76.73
Ω'31 2644.546 20.00 15.45 0.00 0.00 3.77 58.23 4.16 64.25 0.00 0.00 6.50 100.39
Α'31 2655.436 10.89 6.32 2.37 14.98 2.39 15.10 4.54 28.69 1.86 11.76 6.50 41.08
Α32 2657.185 1.75 6.73 3.16 21.27 2.94 19.79 4.56 30.69 1.86 12.52 6.50 43.75
Ω32 2668.895 11.71 15.86 3.63 57.55 11.05 175.20 4.91 77.85 1.49 23.62 6.50 103.0620.0064 2688.895 15.43 2.00 30.87 7.11 109.74 4.30 66.37 0.00 0.00 6.50 100.33
Δ32 2699.761 10.87 10.87 1.69 18.37 1.93 20.98 4.14 45.00 0.00 0.00 6.50 70.66
65 2710.627
10.87 15.43 0.30 4.63 4.81 74.24 4.41 68.07 0.00 0.00 6.50 100.33
Ω'32 2730.627 20.00 15.86 1.08 17.12 1.68 26.64 4.21 66.75 1.49 23.62 6.50 103.06
Α'32 2742.337 11.71 7.45 4.54 33.82 0.06 0.45 4.17 31.07 2.24 16.69 6.50 48.43
Α33 2745.529 3.19 7.72 3.17 24.47 0.04 0.31 4.16 32.12 1.86 14.36 6.50 50.18
Ω33 2757.779 12.25 16.13 1.06 17.09 0.70 11.29 3.91 63.05 0.00 0.00 6.50 104.81-
66 2777.779 20.00 20.00 0.00 0.00 6.91 138.20 4.44 88.80 0.00 0.00 6.50 130.00
67 2797.779 20.00 11.01 0.00 0.00 14.53 159.98 4.56 50.21 0.00 0.00 6.50 71.562.02
Σε Μεταφορά 11331.17 53194.93 13398.86 3095.11 18192.35
J
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Γενικά Στοιχεία Επιχώσεις Εκσκαφές ΦυTlκά Τοιχία ΠΤΠ Α265Όνομα Χιλιομετρική Απόσταση Εφαρμοστέο Ασφ. Κυκλοφορίας
Διατομής Θέση Μεταξύ Μήκος Εμβαδό Όγκος Εμβαδό Όγκος Εμβαδό Όγκος Εμβαδό Όγκος Μήκος Επιφάνεια
Από Μεταφορά 11331.17 53194.93 13398.86 3095.11 18192.35
2.02Δ33 2799.795 2.02 0.00 0.00 14.66 29.61 4.56 9.21 0.00 0.00 6.50 13.132.0268 2801.812 11.01 0.00 0.00 14.87 163.72 4.56 50.21 0.00 0.00 6.50 71.5620.0069 2821.812 20.00 0.00 0.00 23.02 460.40 4.81 96.20 0.00 0.00 6.50 130.0020.00Ω'33 2841.812 16.13 0.00 0.00 13.51 217.85 4.62 74.50 0.00 0.00 6.50 104.8112.25Α'33 2854.062 16.13 0.00 0.00 8.37 134.97 4.55 73.37 0.00 0.00 6.50 104.8120.0070 2874.062 20.00 2.09 41.80 1.24 24.80 4.30 86.00 2.49 49.80 6.50 130.0020.00
71 2894.062 20.00 1.24 24.80 23.24 464.80 4.55 91.00 0.00 0.00 6.50 130.0020.00
72 2914.062 11.43 2.36 26.96 14.30 163.38 4.97 56.78 0.00 0.00 6.50 74.262.85Α34 2916.909 7.05 2.37 16.71 12.48 87.98 4.86 34.26 0.00 0.00 6.50 45.8211.25Ω34 2928.159 7.10 2.34 16.61 8.61 61.13 5.20 36.92 0.00 0.00 6.50 46.152.95Δ34 2931.113 2.95 0.95 2.80 7.95 23.45 4.48 13.22 0.00 0.00 6.50 19.182.95Ω'34 2934.066 7.10 0.40 2.84 7.88 55.95 4.40 31.24 0.00 0.00 6.50 46.1511.25Α'34 2945.316 12.06 0.00 0.00 7.54 90.93 4.31 51.98 0.00 0.00 6.50 78.3912.87Α35 2958.183 13.93 0.45 6.27 3.43 47.80 4.30 59.92 1.57 21.88 6.50 90.5815.00Ω35 2973.183 Ι---- - 14.52 0.09 1.31 14.06 204.08 4.60 66.77 0.00 0.00 6.50 94.35
-- 14.03 -Δ35 2987.214
14.03
14.03 1.95 27.36 22.31 313.01 4.93 69.17 1.07 15.01 6.50 91.19
Ω'35 3001.245 14.52 4.09 59.37 33.83 491.04 5.45 79.11 0.00 0.00 6.50 94.3515.00- Α'35 3016.245
19.68
17.34 7.45 129.18 3.34 57.92 4.85 84.10 2.22 38.49 6.50 112.71
-
Α36 3035.923 14.55 17.12 4.23 72.40 2.62 44.84 4.60 78.73 3.70 63.33 6.50 111.25-- -Ω36 3050.468 2.76 8.66 0.00 0.00 64.88 561.54 6.62 57.30 0.00 0.00 6.50 56.26Δ36 3053.231 2.76 0.00 0.00 67.85 187.27 6.49 17.91 0.00 0.00 6.50 17.942.76 -Ω'36 3055.993
14.55
8.66 0.00 0.00 83.96 726.67 7.69 66.56 0.00 0.00 6.50 56.26
Α'36 3070.538 17.27 3.15 54.42 2.96 51.13 4.46 77.05 3.70 63.92 6.50 112.2920.00
73 3090.538 20.00 1.25 25.00 42.29 845.80 6.84 136.80 0.00 0.00 6.50 130.0020.0074 3110.538 13.93 0.00 0.00 13.53 188.41 5.21 72.55 0.00 0.00 6.50 90.51
7.85Α37 3118.388 8.04 1.04 8.36 8.40 67.54 4.65 37.39 1.49 11.98 6.50 52.268.23Ω37 3126.616 12.30 4.30 52.89 19.73 242.68 5.15 63.35 2.87 35.30 6.50 79.9516.37Δ37 3142.989 16.37 8.50 139.15 31.08 508.78 5.20 85.12 2.28 37.32 6.50 106.4116.37Ω'37 3159.363 12.30 28.14 346.12 1.96 24.11 4.44 54.61 10.24 125.95 6.50 79.95-
Α'37 3167.591 8.23 7.42 40.44 299.86 0.00 0.00 3.60 26.69 0.00 0.00 6.50 48.206.60Α38 3174.187 9.36 46.80 438.05 0.00 0.00 3.60 33.70 0.00 0.00 6.50 60.8412.12Ω38 3186.308 16.06 105.83 1699.63 0.00 0.00 3.60 57.82 0.00 0.00 6.50 104.3920.00
75 3206.308 11.79 83.13 979.69 0.00 0.00 3.60 42.43 0.00 0.00 6.50 76.603.57Δ38 3209.881 3.57 44.77 159.83 0.00 0.00 3.60 12.85 0.00 0.00 6.50 23.203.57
76 3213.454 11.79 44.66 526.32 0.00 0.00 3.60 42.43 0.00 0.00 6.50 76.6020.00Ω'38 3233.454 16.06 30.52 490.15 0.00 0.00 4.59 73.72 5.90 94.75 6.50 104.3912.12Α'38 3245.575 8.21 7.87 64.65 14.64 120.27 5.27 43.29 0.00 0.00 6.50 53.404.31
-
Σε Μεταφορά 17043.70 59856.79 15543.12 3652.84 21110.49
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Όνομα Χιλιομετρική Απόσταση Εφαρμοστέο Ασφ. Κυκλοφορίας
Διατομής Θέση Μεταξύ Μήκος Εμβαδό Όγκος Εμβαδό Όγκος Εμβαδά Όγκος Εμβαδό Όγκος Μήκος Επιφάνεια
Από Μεταφορά 17043.70 59856.79 15543.12 3652.84 21110.49
Α39 3249.889 4.31 7.15 4.86 34.77 45.91 328.49 6.78 48.51 0.00 0.00 6.50 46.5110.00Ω39 3259.889 8.81 0.65 5.73 15.48 136.46 5.07 44.69 1.03 9.08 6.50 57.307.63Δ39 3267.523 7.63 0.00 0.00 18.29 139.55 4.98 38.00 0.00 0.00 6.50
7.63
49.59
Ω'39 3275.157 8.81 0.00 0.00 17.10 150.74 4.73 41.69 0.00 0.00 6.50 57.3010.00Α'39 3285.157 8.79 0.00 0.00 22.38 196.72 4.98 43.77
7.58
0.00 0.00 6.50 57.13
Α40 3292.735 5.79 0.00 0.00 25.40 147.07 5.17 29.93 0.00 0.004.00
6.50 37.63
Ω40 3296.735 12.00 0.00 0.00 28.63 343.56 5.15 61.80 0.00 0.0020.00
6.50 78.00
77 3316.735 11.71 0.00 0.00 42.69 499.69 5.18 60.63 0.00 0.003.41
6.50 76.08
Δ40 3320.148 3.41 0.00 0.00 36.94 125.97 5.14 17.53 0.00 0.003.41
6.50 22.16
78 3323.561 11.71 0.00 0.00 28.22 330.32 5.07 59.3420.00
0.00 0.00 6.50 76.08
Ω'40 3343.561 12.00 9.40 112.80 3.56 42.72 4.65 55.80 2.77 33.24 6.504.00
78.00
Α'40 3347.561 12.00 9.19 110.28 2.93 35.16 4.58 54.96 2.24 26.88 6.50 78.0020.00
79 3367.561 20.00 13.79 275.80 0.54 10.80 4.56 91.20 3.21 64.2020.00
6.50 130.00
80 3387.561 15.80 15.32 242.06 0.16 2.53 4.26 67.31 3.94 62.2511.60
6.50 102.70





10.00 7.01 70.14 7.68 76.84 5.02 50.23 0.00 0.00 6.50 65.03




Ω'41 3426.684 ---- 10.00 4.42 44.22 4.15 41.52 4.69 46.92 0.00 0.00 6.50 65.03




12.77 4.39 56.06 5.86 74.83 5.15 65.77 0.00 0.00 6.50 83.00
Α42 3464.727 9.02 1.72 15.51 5.42 48.89 4.31 38.88 0.00 0.00 58.6312.50
6.50
Ω42 3477.227 9.88 2.47 24.40 7.84 77.46 4.85 47.92 0.00 0.00 6.50 64.22
7.26Δ42 3484.491 7.26 1.98 14.37 8.15 59.17 4.79 34.78 0.61 4.43 6.50 47.197.26Ω'42 3491.755 9.88 1.39 13.73 6.19 61.16 4.63 45.74 1.53 15.12 6.50 64.22
12.50Α'42 3504.255 16.25 0.83 13.49 7.50 121.88 4.81 78.16 1.86 30.23 6.50 105.6320.0082 3524.255 20.00 0.15 3.00 7.41 148.20 4.55 91.00 0.87 17.40 6.50 130.0020.00
83 3544.255 20.00 0.50 10.00 4.23 84.60 4.44 88.80 1.49 29.80 6.50 130.0020.00
84 3564.255 19.31 2.33 44.99 1.94 37.46 4.55 87.86 2.24 43.25 6.50 125.5218.62Α43 3582.877 19.31 5.77 111.42 1.10 21.24 4.21 81.30 3.94 76.08 6.50 125.5220.0085 3602.877 12.50 42.01 525.13 0.00 0.00 3.60 45.00 0.00 0.00 6.50 81.255.00Ω43 3607.877 12.50 33.79 422.38 0.00 0.00 3.60 45.00 0.00 0.00 6.50 81.2520.00
86 3627.877 14.46 0.00 0.00 14.74 213.07 4.87 70.40 0.00 0.00 6.50 93.968.91Δ43 3636.787 8.91 0.00 0.00 73.95 658.89 7.12 63.44 0.00 0.00 6.50 57.918.9187 3645.697 14.46 0.00 0.00 136.35 1970.94 9.08 131.25 0.00 0.00 6.50 93.9620.00Ω'43 3665.697 12.50 0.00 0.00 98.18 1227.25 8.86 110.75 0.00 0.00 6.50 81.255.00
88 3670.697 12.50 0.00 0.00 91.46 1143.25 8.95 111.87 0.00 0.00 6.50 81.2520.00Α'43 3690.697 17.91 0.00 0.00 14.94 267.58 4.88 87.40 0.00 0.00 6.50 116.4215.82
Σε Μεταφορά 19421.37 68842.10
~
17848.00 4091.79 24040.98
ΊΓενικά Στοιχεία Επιχώσεις Εκσκαφές ΦυTlκά Τοιχία ΠΤΠ Α265
Όνομα Χιλιομετρική Απόσταση Εφαρμοστέο Ασφ. Κυκλοφορίας
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Από Μεταφορά 19421.37 68842.10 17848.00 4091.79 24040.98
15.82Α44 3706.521 16.89 0.00 0.00 5.15 87.01 4.43 74.84 0.00 0.00 6.50 109.8217.97Δ44 3724.489 17.97 0.59 10.60 1.82 32.71 4.25 76.37 0.00 0.00 6.50 116.8017.97Α'44 3742.457 18.98 1.51 28.67 4.73 89.80 4.94 93.79 1.49 28.29 6.50 123.4020.0089 3762.457 13.57 0.74 10.04 2.17 29.45 4.13 56.04 0.00 0.00 6.50 88.207.14Α45 3769.593 9.97 0.90 8.97 5.97 59.52 4.57 45.56 0.87 8.67 6.50 64.8112.80Ω45 3782.393 14.34 2.23 31.98 6.34 90.92 4.54 65.10 1.02 14.63 6.50 93.2115.88Μ5 3798.275 15.88 2.24 35.57 5.54 87.98 4.62 73.37 2.02 32.08 6.50 103.2215.88Ω'45 3814.157 14.34 3.51 50.33 7.92 113.57 4.92 70.55 2.77 39.72 6.50 93.2112.80Α'45 3826.957 16.40 0.00 0.00 6.66 109.22 4.51 73.96 0.00 0.00 6.50 106.6020.00 --90 3846.957 15.08 17.54 0.00 0.00 10.02 175.75 4.64 81.39 0.00 0.00 6.50 114.01Α46 3862.042 16.79 0.00 0.00 5.87 98.53 4.22 70.83 0.00 0.00 6.50 109.1018.49 -Ω46 3880.532
9.52




9.52 0.00 0.00 7.17 68.26 4.23 40.27 0.00 0.00 6.50 61.88
-
Ω'46 3899.565 18.49 14.00 0.00 0.00 8.69 121.70 4.41 61.76 0.00 0.00 6.50 91.03-Α'46 3918.055 --- 19.24 0.00 0.00 12.88 247.88 4.91 94.49 0.00 0.00 6.50 125.0920.00 ----- -91 3938.055 21.06 20.53 0.00 0.00 10.38 213.10 4.57 93.82 0.00 0.00 6.50 133.44Α47 3959.115 15.03 1.12 16.83 2.80 42.08 4.52 67.94 0.98 14.73 6.50 97.699.00 - -Ω47 3968.115 15.22 12.11 2.03 24.58 3.15 38.15 4.74 57.40 1.86 22.52 6.50 78.72Μ7 3983.331 15.22 5.62 85.54 1.11 16.89 4.36 66.36 2.06 31.35 6.50 98.93
15.22 --- -Ω'47 3998.547
9.00
12.11 8.00 96.88 5.63 68.18 4.58 55.46 1.86 22.52 6.50 78.72
Α'47 4007.547 5.83 9.87 57.54 17.95 104.65 5.45 31.77 0.00 0.00 6.50 37.902.66Α48 4010.209 4.96 10.27 50.99 15.47 76.81 5.31 26.36 0.00 0.00 6.50 32.27
7.27Ω48 4017.482 13.63 14.80 201.80 1.01 13.77 4.63 63.13 1.86 25.36 6.50 88.6320.0092 4037.482 11.68 36.71 428.59 0.00 0.00 3.60 42.03 0.00 0.00 6.50 75.893.35 !-Μ8 4040.835 3.35 3.35 27.06 90.65 0.00 0.00 3.60 12.06 0.00 0.00 6.50
21.78
-
93 4044.189 20.00 11.68 28.57 333.55 0.00 0.00 5.41 63.16 3.48 40.63 6.50
75.89
Ω'48 4064.189 13.63 18.39 250.75 0.25 3.41 4.25 57.95 2.41 32.86 6.50 88.63
7.27Α'48 4071.462 3.81 14.69 55.97 6.66 25.37 4.58 17.45 2.24 8.53 6.50 24.760.35Α49 4071.810 4.62 14.33 66.20 7.25 33.49 4.59 21.21 2.24 10.35 6.50 30.03
8.89Ω49 4080.699 9.57 15.62 149.56 27.44 262.74 6.03 57.74 0.00 0.00 6.50 62.2410.26Δ49 4090.961 10.26 12.08 123.94 21.17 217.20 5.03 51.61 2.24 22.98 6.50 66.6910.26 --Ω'49 4101.223
8.89
9.57 12.59 120.55 10.24 98.05 5.06 48.45 3.21 30.74 6.50 62.24
Α'49 4110.112 14.45 10.08 145.61 14.29 206.42 4.82 69.62 2.24 32.36 6.50 93.89
94 4130.112 20.00 17.69 7.37 130.38 19.84 350.97 4.90 86.68 1.86 32.90 6.50 114.9915.38Α50 4145.496 14.14 8.64 122.13 16.01 226.30 5.20 73.50 0.00 0.00 6.50 91.8812.89Ω50 4158.391 9.38 9.43 88.45 1.76 16.51 4.48 42.02 1.86 17.45 6.50 60.975.87Δ50 4164.257 5.87 12.16 71.38 0.02 0.12 4.18 24.54 2.24 13.15 6.50 38.165.87
Σε Μεταφορά 22368.36 72294.66 20015.68 4604.98 27086.73
1
1
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Από Μεταφορά 22368.36 72294.66 20015.68 4604.98 27086.73
5.87Ω'50 4170.123 9.38 10.59 99.33 0.17 1.59 4.22 39.58 1.86 17.45 6.50 60.97
12.89Α'50 4183.018 17.14 6.02 103.21 6.10 104.58 4.62 79.21 0.87 14.92 6.50 111.4421.40Α51 4204.415 17.98 3.51 63.09 15.34 275.74 4.88 87.72 0.00 0.00 6.50 116.8414.55Ω51 4218.960 11.66 4.79 55.85 9.97 116.25 4.66 54.34 1.86 21.69 6.50 75.798.77Δ51 4227.731 8.77 3.90 34.20 8.96 78.58 4.67 40.96 1.86 16.31 6.50 57.008.77Ω'51 4236.502 11.66 1.92 22.39 11.44 133.39 4.73 55.15 1.86 21.69 6.50 75.79
Α'51 4251.047 14.55 11.66 0.36 4.20 11.71 136.60 4.70 54.83 0.87 10.15 6.50 75.82
Α52 4259.822 8.78 14.39 0.00 0.00 14.51 208.80 4.52 65.04 0.00 0.00 6.50 93.5320.00Ω52 4279.822 16.41 0.00 0.00 22.95 376.72 4.77 78.30 0.00 0.00 6.50 106.7012.83Δ52 4292.649 12.83 0.00 0.00 32.98 423.13 4.98 63.89 0.00 0.00 6.50 83.3912.83Ω'52 4305.476 16.41 0.00 0.00 30.33 497.87 4.88 80.11 0.00 0.00 6.50 106.70
Α'52 4325.476 20.00 20.00 0.00 0.00 19.76 395.20 4.70 94.00 0.00 0.00 6.50 130.0020.00
95 4345.476 20.00 0.00 0.00 15.49 309.80 4.48 89.60 0.00 0.00 6.50 130.0020.0096 4365.476 20.00 0.00 0.00 4.59 91.80 4.47 89.40 0.00 0.00 6.50 130.0020.00 -97 4385.476 18.03 19.02 13.27 252.33
0.00 0.00 4.45 84.62 1.49 28.33 6.50 123.60
--
Α53 4403.507 20.00 19.02 25.07 476.71 0.00 0.00 4.66 88.61 2.77 52.67 6.50 123.60
98 4423.507 15.00 24.93 373.95 0.00 0.00 5.40 81.00 0.00 0.00 6.50 97.50
Ω53 4433.507 10.00 14.99 23.55 353.01 0.00 0.00 5.51 82.59 0.00 0.00 6.50 97.4419.98 -Α'53 4453.490 10.61 15.90 168.70 0.00 0.00 4.54 48.17 1.86 19.73 6.50 68.97
Α54 4454.732 1.24 10.41 16.11 167.71 0.00 0.00 4.57 47.57 1.49 15.51 6.50 67.6619.58 -0'54 4474.309 14.79 9.69 143.32 0.15 2.22 4.23 62.56 1.03 15.23 6.50 96.13
99 4484.309 10.00 15.00 6.25 93.75 5.39 80.85 4.78 71.70 1.49 22.35 6.50 97.50
- 20.00Α'54 4504.309 20.00 3.06 61.20 13.18 263.60 5.00 100.00 1.86 37.20 6.50 130.00
100 4524.309
20.00 20.00 0.74 14.80 4.98 99.60 4.83 96.60 0.00 0.00 6.50 130.00
101 4544.309 20.00 20.37 0.17 3.46 8.94 182.06 4.29 87.37 1.69 34.42 6.50 132.37
Α55 4565.040 20.73 14.12 0.00 0.00 19.88 280.61 4.61 65.07 0.00 0.00 6.50 91.757.50Ω55 4572.540 13.12 0.00 0.00 30.60 401.32 5.21 68.33 0.00 0.00 6.50 85.25
Δ55 4591.272 18.73 18.73 0.00 0.00 161.30 3021.15 8.81 165.01 0.00 0.00 6.50 121.7518.73Ω'55 4610.005 13.12 0.00 0.00 16.08 210.89 4.41 57.84 0.00 0.00 6.50 85.25
7.50Α'55 4617.505 5.04 0.00 0.00 14.90 75.17 4.22 21.29 0.00 0.00 6.50 32.79
Α56 4620.098 2.59 7.74 0.00 0.00 128.40 993.82 9.57 74.07 0.00 0.00 6.50 50.3112.89Ω56 4632.993 16.45 0.00 0.00 25.56 420.33 5.11 84.03 0.00 0.00 6.50 106.8920.00102 4652.993 12.28 0.00 0.00 15.08 185.18 4.62 56.73 0.00 0.00 6.50 79.82
Δ56 4657.551 4.56 4.56 0.00 0.00 15.10 68.86 4.54 20.70 0.00 0.00 6.50 29.64
103 4662.109
4.56 12.28 0.00 0.00 15.29 187.76 4.50 55.26 0.00 0.00 6.50 79.82
Ι- 20.00 0.00 0.00 28.33 465.89 4.92 80.91 0.00 0.00 6.50 106.89Ω'56 4682.109 16.45
Α'56 4695.004 12.89 16.45 0.00 0.00 35.18 578.54 5.20 85.51 0.00 0.00 6.50 106.8920.00
-
Σε Μεταφορά 24859.57 82962.56 22673.35 4932.63 30582.52
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Όνομα Χιλιομετρική Απόσταση Εφαρμοστέο Ασφ. Κυκλοφορίας
Διατομής Θέση Μεταξύ Μήκος Εμβαδό Όγκος Εμβαδό Όγκος Εμβαδά Όγκος Εμβαδό Όγκος Μήκος Επιφάνεια
Από Μεταφορά 24859.57 82962.56 22673.35 4932.63 30582.52
20.00104 4715.004 18.31 0.00 0.00 21.89 400.81 4.80 87.89 0.00 0.00 6.50 119.0216.62Α57 4731.627 14.44 0.00 0.00 12.55 181.16 4.26 61.49 0.00 0.00 6.50 93.8312.25 -Ω57 4743.877
6.67
9.46 0.00 0.00 10.10 95.55 4.21 39.83 0.00 0.00 6.50 61.49
-
Δ57 4750.552 6.67 6.67 0.00 0.00 11.21 74.77 4.36 29.08 0.00 0.00 6.50 43.35Ω'57 4757.227 9.46 0.00 0.00 12.95 122.51 4.28 40.49 0.00 0.00 6.50 61.4912.25Α'57 4769.477 13.46 0.00 0.00 15.78 212.48 4.42 59.52 0.00 0.00 6.50 87.5214.68 --Α58 4784.159 20.83 17.75 0.00 0.00 14.82 263.13 4.39 77.94 0.00 0.00 6.50 115.41Ω58 4804.992 18.58 0.00 0.00 13.50 250.83 4.72 87.70 0.00 0.00 6.50 120.7716.33Δ58 4821.323 16.33 0.00 0.00 94.80 1548.08 7.13 116.43 0.00 0.00 6.50 106.1416.33Ω'58 4837.653 18.58 0.00 0.00 38.96 723.88 5.33 99.03 0.00 0.00 6.50 120.7720.83Α'58 4858.486 11.19 0.00 0.00 22.86 255.80 5.27 58.97 0.00 0.00 6.50 72.731.55 -Α59 4860.035 12.50 7.03 0.00 0.00 22.16 155.67 5.25 36.88 0.00 0.00 6.50 45.66Ω59 4872.535 15.21 0.00 0.00 19.92 303.08 5.00 76.08 0.00 0.00 6.50 98.9017.93 -Δ59 4890.465 17.93 17.93 0.13 2.33 11.97 214.62 4.84 86.78 0.00 0.00 6.50 116.55Ω'59 4908.396 15.21 9.12 138.76 0.54 8.22 4.48 68.16 0.00 0.00 6.50 98.9012.50 - -Α'59 4920.896
8.62
10.56 16.51 174.35 192.72 2035.12 9.26 97.79 1.86 19.64 6.50 68.64
- -
Α60 4929.515 12.50 10.56 18.86 199.16 1.20 12.67 4.57 48.26 1.86 19.64 6.50 68.64- - - -Ω60 4942.015 20.00 16.25 33.19 539.34 0.00 0.00 4.63 75.24 4.25 69.06 6.50 105.63--105 4962.015
2.10
11.05 73.12 807.98 0.00 0.00 3.60 39.78 0.00 0.00 6.50 71.83
-- -
Δ60 4964.117 2.10 2.10 90.94 190.97 0.00 0.00 3.60 7.56 0.00 0.00 6.50 13.65106 4966.219 11.05 109.89 1214.28 0.00 0.00 3.60 39.78 0.00 0.00 6.50 71.8320.00Ω'60 4986.219 16.25 84.24 1368.90 0.00 0.00 3.60 58.50 0.00 0.00 6.50 105.6312.50Α'60 4998.719 8.81 90.17 794.40 0.00 0.00 11.17 98.41 0.00 0.00 6.50 57.275.12Α61 5003.843 5.89 89.49 527.54 0.00 0.00 10.61 62.55 0.00 0.00 6.50 38.326.67 -Ω61 5010.51 Ο 5.92 6.29 90.42 569.19 0.00 0.00 10.72 67.48 0.00 0.00 6.50 40.92Δ61 5016.434 5.92 89.61 530.49 0.00 0.00 10.59 62.69 0.00 0.00 6.50 38.485.92Ω'61 5022.358 6.29 38.83 244.43 0.00 0.00 5.41 34.06 3.94 24.80 6.50 40.926.67Α'61 5029.025 4.09 25.06 102.62 0.00 0.00 4.49 18.39 2.77 11.34 6.50 26.621.52Α62 5030.547 5.76 22.10 127.30 0.00 0.00 4.27 24.60 2.77 15.96 6.50 37.44-
Ω62 5040.547 10.00 15.00 11.72 175.80 0.99 14.85 4.31 64.65 2.24 33.60 6.50 97.5020.00 --107 5060.547
7.15




7.15 0.43 3.07 6.35 45.40 4.54 32.46 1.86 13.30 6.50 46.48
108 5074.857 13.57 1.25 16.97 8.70 118.1 Ο 4.29 58.24 3.21 43.58 6.50 88.2420.00Ω'62 5094.857 f-- 15.00 0.00 0.00 22.51 337.65 4.42 66.30 0.00 0.00 6.50 97.5010.00 - --Α'62 5104.857 - 8.55 0.00 0.00 19.39 165.78 4.40 37.62 0.00 0.00 6.50 55.58
7.10Α63 5111.957 8.02 0.00 0.00 20.61 165.19 4.52 36.23 0.00 0.00 6.50 52.108.93Ω63 5120.885 14.05 0.00 0.00 33.29 467.72 4.96 69.69 0.00 0.00 6.50 91.3319.17
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Όνομα Χιλιομετρική Απόσταση Εφαρμοστέο Ασφ. Κυκλοφορίας
Διατομής Θέση Μεταξύ Μήκος Εμβαδά Όγκος Εμβαδό Όγκος Εμβαδό Όγκος Εμβαδά Όγκος Μήκος Επιφάνεια
Από Μεταφορά 32608.76 91189.52 24861.53 5221.15 33347.84
19.17Δ63 5140.055 19.17 0.00 0.00 50.54 968.85 5.15 98.73 0.00 0.00 6.50 124.6119.17Ω'63 5159.225 14.05 0.00 0.00 41.68 585.60 4.97 69.83 0.00 0.00 6.50 91.338.93Α'63 5168.153 4.86 0.00 0.00 34.89 169.57 4.80 23.33 0.00 0.00 6.50 31.59
0.79Α64 5168.942 7.06 0.00 0.00 34.19 241.38 4.79 33.82 0.00 0.00 6.50 45.8913.33Ω64 5182.275 16.66 0.06 1.00 19.06 317.63 4.37 72.83 0.00 0.00 6.50 108.32ι 20.00109 5202.275 13.45 11.81 158.84 0.07 0.94 4.17 56.09 2.33 31.34 6.50 87.426.90Α'64 5209.174 3.83 16.77 64.15 0.00 0.00 4.45 17.02 1.86 7.11 6.50 24.860.75
•
Α65 5209.928 10.38 17.27 179.18 0.00 0.00 4.47 46.38 2.24 23.24 6.50 67.4420.0011 Ο 5229.928 19.34 2.12 41.01 7.63 147.60 4.82 93.24 0.00 0.00 6.50 125.7418.69Ω'65 5248.623 16.01 0.00 0.00 9.07 145.21 4.42 70.76 0.00 0.00 6.50 104.0713.33Α'65 5261.956 7.58 0.01 0.08 3.49 26.47 4.10 31.10 0.00 0.00 6.50 49.301.84Α66 5263.795 2.58 0.28 0.72 2.46 6.36 4.19 10.83 0.00 0.00 6.50 16.803.33Ω66 5267.128 11.66 3.62 42.23 1.55 18.08 4.89 57.04 0.00 0.00 6.50 75.8220.00111 5287.128 15.32 6.17 94.56 2.67 40.92 4.82 73.87 0.00 0.00 6.50 99.6110.65Δ66 5297.782 10.65 5.60 59.64 1.45 15.44 4.34 46.22 0.87 9.27 6.50 69.2310.65112 5308.437 15.32 5.98 91.64 0.25 3.83 4.46 68.35 2.77 42.45 6.50 99.61
20.00Ω'66 5328.437 11.66 2.27 26.48 0.19 2.22 4.19 48.88 1.86 21.70 6.50 75.82
Α'66 5331.770 3.33 4.91 0.59 2.89 1.09 5.35 4.31 21.14 1.01 4.95 6.50 31.886.48Α67 5338.248 5.74 0.00 0.00 11.20 64.29 4.41 25.31 0.00 0.00 6.50 3~qc5.00
,
Ω67 5343.248 7.28 0.00 0.00 15.43 112.25 4.71 34.27 0.00 0.00 6.50 ft:/Ό299.55 ΒΗΚΗΕΔ67 5352.799 9.55 0.00 0.00 15.38 146.88 4.86 46.41 0.00 0.00 6.50 \e~i~'8°9.55Ω'67 5362.350 7.28 0.00 0.00 13.51 98.29 4.51 32.81 0.00 0.00 6.50 \.f~29 ~.....5.00 ~Α'67 5367.350 11.80 0.37 4.37 12.66 149.39 4.81 56.76 0.87 10.27 6.50 76»18.60Α68 5385.947 15.51 0.00 0.00 14.17 219.78 4.49 69.64 0.00 0.00 6.50 100.8212.42Δ68 5398.367 12.42 0.75 9.31 7.34 91.16 4.62 57.38 0.87 10.81 6.50 80.73










Γενικά Στοιχεία Επιχώσεις Εκσκαφές ΦυTlκά Τοιχία ΠΤΠ Α265
Όνομα Χιλιομετρική Απόσταση Εφαρμοστέο Ασφ. Κυκλοφορίας
Διατομής Θέση Μεταξύ Μήκος Εμβαδό Όγκος Εμβαδό Όγκος Εμβαδό Όγκος Εμβαδό Όγκος Μήκος Επιφάνεια
Από Μεταφορά 34630.59 95276.77 26789.78 5826.90 36097.51
16.00Α'70 5561.524 15.79 0.97 15.32 24.44 386.03 5.41 85.45 0.00 0.00 6.50 102.6715.59Α71 5577.114 12.79 1.30 16.63 16.13 206.38 5.11 65.38 0.00 0.00 6.50 83.17-
Ω71 5587.114 10.00 10.98 3.13 34.38 16.61 182.46 4.94 54.27 1.86 20.43 6.50 71.4011.97 - -Δ71 5599.081 11.97 11.97 3.88 46.44 37.98 454.62 5.30 63.44 0.87 10.41 6.50 77.81Ω'71 5611.048 10.98 7.51 82.50 30.63 336.47 5.15 56.57 2.23 24.50 6.50 71.40
10.00 - - -Α'71 5621.048 - 5.10 10.97 55.95 6.78 34.58 4.60 23.46 2.77 14.13 6.50 33.150.20 -Α72 5621.245 5.00 2.60 11.01 28.63 6.41 16.67 4.58 11.91 2.77 7.20 6.50 16.90Ω72 5626.245 5.60 10.49 58.74 0.67 3.75 4.30 24.08 1.86 10.42 6.50 36.406.20Δ72 5632.449 6.20 11.39 70.62 0.21 1.30 4.63 28.71 0.00 0.00 6.50 40.30
6.20 f-- - -Ω'72 5638.654 - 5.60 7.33 41.05 4.38 24.53 4.85 27.16 0.00 0.00 6.50 36.405.00 -Α'72 5643.654
17.75
11.38 6.31 71.78 12.53 142.53 5.08 57.79 0.00 0.00 6.50 73.94
Α73 5661.405~ 12.63 1.29 16.29 5.40 68.18 4.65 58.71 0.00 0.00 6.50 82.06
-- 7.50 - - --Ω73 5668.905 6.24 6.87 0.83 5.70 5.01 34.42 4.46 30.64 0.00 0.00 6.50 44.66-Δ73 5675.141 6.24 6.24 0.44 2.75 6.35 39.62 4.85 30.26 1.86 11.61 6.50 40.56Ω'73 5681.377 6.87 0.00 0.00 11.91 81.82 4.50 30.91 0.00 0.00 6.50 44.66
-- ---~ 7.50 -- - -Α'73 5688.877 15.91 11.71 0.00 0.00 18.65 218.30 4.72 55.25 0.00 0.00 6.50 76.08-- - --Α74 5704.788 13.89 14.90 0.00 0.00 30.66 456.83 4.80 71.52 0.00 0.00 6.50 96.85-- - - -Ω74 5718.677 1.96 7.93 0.00 0.00 20.91 165.71 4.65 36.85 0.00 0.00 6.50 51.51Δ74 5720.642 -- - 1.96 0.00 0.00 20.59 40.36 4.63 9.07 0.00 0.00 6.50 12.74
1.96 -Ω'74 5722.607 13.89 7.93 0.00 0.00 20.82 165.00 4.66 36.93 0.00 0.00 6.50 51.51Α'74 5736.496 13.81 0.00 0.00 22.99 317.49 4.84 66.84 0.00 0.00 6.50 89.77
13.73Α75 5750.223 10.62 0.00 0.00 131.18 1392.48 9.20 97.66 0.00 0.00 6.50 69.00
7.50 -Ω75 5757.723 19.44 13.47 0.00 0.00 170.64 2298.52 9.48 127.70 0.00 0.00 6.50 87.56Δ75 5777.165 19.44 1.35 26.24 85.08 1653.96 8.88 172.63 2.77 53.85 6.50 126.3619.44- - -Ω'75 5796.606
7.50 13.47 0.00 0.00 121.26
1633.37 8.97 120.83 0.00 0.00 6.50 87.56
-
Α'75 5804.106 4.37 5.94 0.00 0.00 118.34 702.35 8.71 51.69 0.00 0.00 6.50 38.58Α76 5808.472 3.85 0.00 0.00 112.23 432.09 8.57 32.99 0.00 0.00 6.50 25.033.33Ω76 5811.805 4.13 0.00 0.00 102.58 424.17 8.50 35.15 0.00 0.00 6.50 26.884.94 -Δ76 5816.741
4.94




Ω'76 5821.678 3.33 4.13 0.00 0.00 67.08 277.38 6.83 28.24 0.00 0.00 6.50 26.88Α'76 5825.011 - - 11.66 0.00 0.00 58.84 686.37 6.78 79.09 0.00 0.00 6.50 75.8220.00 - - -- - -
115 5845.011 20.00




16.87 0.00 0.00 26.49 446.75 5.01 84.49 0.00 0.00 6.50 109.62
_.-
Α77 5878.738 17.20 15.46 0.00 0.00 22.40 346.42 4.91 75.93 0.00 0.00 6.50 100.52-Ω77 5895.942 9.56 13.38 0.00 0.00 11.72 156.81 4.38 58.60 0.00 0.00 6.50 86.97-- - -Δ77 5905.506 9.56 9.56 0.75 7.17 12.69 121.32 4.90 46.84 1.59 15.20 6.50 62.14--Ω'77 5915.071 17.20 13.38 0.00 0.00 19.59 262.11 4.66 62.35 0.00 0.00 6.50 86.97
Σε Μεταφορά 35210.78 110462.23 28923.15 5994.65 38503.45
'------ -
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Όνομα Χιλιομετρική Απόσταση Εφαρμοστέο Ασφ. Κυκλοφορίας
Διατομής Θέση Μεταξύ Μήκος Εμβαδά Όγκος Εμβαδό Όγκος Εμβαδά Όγκος Εμβαδό Όγκος Μήκος Επιφάνεια
Από Μεταφορά 35210.78 110462.23 28923.15 5994.65 38503.45
17.20Α'77 5932.275 9.88 0.67 6.62 99.04 979.01 7.08 69.99 0.00 0.00 6.50 64.25
Α78 5934.844 2.57 5.75 1.01 5.81 98.20 564.65 7.11 40.88 0.00 0.00 6.50 37.388.93Ω78 5943.772 14.46 2.96 42.82 77.41 1119.74 7.27 105.16 0.00 0.00 6.50 94.02
117 5963.772 20.00 11.75 8.70 102.18 4.95 58.14 4.61 54.14 2.23 26.19 6.50 76.343.49Δ78 5967.261 3.49 9.53 33.26 4.05 14.13 4.80 16.75 2.77 9.67 6.50 22.69
118 5970.750 3.49 11.75 10.75 126.26 3.01 35.35 4.76 55.91 2.77 32.53 6.50 76.3420.00Ω'78 5990.750 14.46 14.65 211.91 0.94 13.60 4.32 62.49 2.13 30.81 6.50 94.028.93Α'78 5999.679 14.46 14.96 216.40 0.49 7.09 4.27 61.77 2.23 32.26 6.50 94.0220.00119 6019.679 20.44 16.62 339.71 0.00 0.00 4.16 85.03 2.23 45.58 6.50 132.86
Α79 6040.556 20.88 17.64 23.73 418.72 0.00 0.00 4.82 85.05 3.21 56.64 6.50 114.6914.41Ω79 6054.968 14.33 23.10 331.02 0.08 1.15 4.59 65.77 2.84 40.70 6.50 93.14
Δ79 6069.218 14.25 14.25 18.26 260.21 3.30 47.02 4.79 68.26 1.86 26.51 6.50 92.63-
Ω'79 6083.468 14.25 14.33 18.61 266.68 0.09 1.29 4.17 59.76 2.85 40.84 6.50 93.1414.41Α'79 6097.880 17.20 24.87 427.89 0.00 0.00 4.59 78.97 8.45 145.38 6.50 111.8320.00- 17.54 27.28 478.35 0.00 0.00 4.60 80.66 10.32 180.96 6.50 113.98120 6117.880 15.07Α80 6132.950 15.54 28.69 445.70 0.00 0.00 4.88 75.81 4.74 73.64 6.50 100.9816.00Ω80 6148.950 18.00 25.65 461.70 0.00 0.00 4.49 80.82 3.21 57.78 6.50 117.0020.00 - -121 6168.950 -- - 17.52 9.93 173.97 3.33 58.34 5.06 88.65 0.00 0.00 6.50 113.8815.04 -Α'80 6183.988~-- 9.64 0.82 7.90 7.36 70.95 4.77 45.98 0.00 0.00 6.50 62.664.24 - -- -Α81 6188.230 2.36 3.30 0.55 1.81 2.85 9.40 4.38 14.45 0.00 0.00 6.50 21.45Ω'81 6190.591 9.18 0.12 1.1 Ο 5.08 46.63 4.47 41.03 0.00 0.00 6.50 59.67
Α'81 6206.591 16.00 13.52 0.41 5.54 8.08 109.20 4.48 60.55 0.00 0.00 6.50 87.85C---_
Α82 6217.622 11.03 8.85 2.92 25.84 2.80 24.78 4.31 38.14 0.00 0.00 6.50 57.526.67Ω82 6224.289 13.34 4.25 56.67 2.37 31.60 4.21 56.14 0.00 0.00 6.50 86.68
122 6244.289 20.00 13.44 4.15 55.76 13.48 181.10 4.80 64.49 1.48 19.88 6.50 87.33
Δ82 6251.155 6.87 6.87 4.44 30.50 12.34 84.78 4.80 32.98 1.48 10.17 6.50 44.666.87123 6258.021 13.44 3.37 45.28 10.20 137.04 4.75 63.82 0.87 11.69 6.50 87.33
Ω'82 6278.021 20.00 13.34 0.00 0.00 11.49 153.22 4.62 61.61 0.00 0.00 6.50 86.686.67Α'82 6284.687 13.34 0.00 0.00 23.16 308.84 4.78 63.74 0.00 0.00 6.50 86.6820.00 -124 6304.687 4.31 12.15 0.84 10.21
20.97 254.89 5.04 61.26 0.87 10.57 6.50 79.01
-
Α83 6309.001 5.44 4.88 1.13 5.51 16.54 80.63 4.97 24.23 1.58 7.70 6.50 31.69Δ83 6314.438 5.44 1.08 5.88 13.03 70.88 4.86 26.44 1.71 9.30 6.50 35.365.44Α'83 6319.876 12.72 0.40 5.09 10.80 137.38 4.88 62.07 0.87 11.07 6.50 82.68
125 6339.876 20.00 20.00 2.48 49.60 2.83 56.60 4.43 88.60 2.05 41.00 6.50 130.00
126 6359.876
20.00 11.63 8.79 102.18 1.88 21.86 4.51 52.43 4.74 55.10 6.50 75.56
Α84 6363.126 3.25 5.63 9.17 51.58 2.49 14.01 4.52 25.42 4.74 26.66 6.50 36.56
Ω84 6371.126 8.00 8.66 8.78 76.08 4.06 35.18 4.27 37.00 4.10 35.53 6.50 56.329.33





Γενικά Στοιχεία Επιχώσεις Εκσκαφές ΦυTlκά Τοιχία ΠΤΠ Α265
Όνομα Χιλιομετρική Απόσταση Εφαρμοστέο Ασφ. Κυκλοφορίας
Διατομής Θέση Μεταξύ Μήκος Εμβαδό Όγκος Εμβαδό Όγκος Εμβαδά Όγκος Εμβαδά Όγκος Μήκος Επιφάνεια
Από Μεταφορά 40096.52 115190.71 31079.40 7032.81 41442.33
9.33Α'84 6380.452 5.96 0.70 4.17 6.20 36.95 4.23 25.21 0.98 5.84 6.50 38.742.59Α85 6383.043 5.47 0.00 0.00 7.97 43.60 4.17 22.81 0.00 0.00 6.508.35 35.55Ω'85 6391.397 8.18 0.00 0.00 5.93 48.48 4.33 35.40 0.00 0.00 6.50 53.148.00Α'85 6399.397 13.17 0.03 0.40 7.81 102.86 4.44 58.47 0.00 0.00 6.50 85.6118.34Α86 6417.736 12.50 0.00 0.00 19.64 245.60 5.16 64.53 0.00 0.00 6.506.67 81.28Ω86 6424.402 13.89 0.00 0.00 22.44 311.69 5.02 69.73 0.00 0.00 6.5021.11 90.28Δ86 6445.513 21.11 0.00 0.00 20.82 439.51 4.83 101.96 0.00 0.00 6.5021.11 137.22Ω'86 6466.624 13.89 0.00 0.00 28.48 395.59 5.05 70.14 0.006.67 0.00 6.50 90.28Α'86 6473.290 3.98 0.00 0.00 41.66 165.81 6.49 25.83 0.00 0.00 6.501.29 25.87-Α87 6474.576 6.67 3.98 0.00 0.00 38.12 151.72 6.48 25.79 0.00 0.00 6.50 25.87Ω87 6481.243 9.10 0.48 4.37 9.45 85.99 4.74 43.13 0.87 7.92 6.5011.53 59.15Δ87 6492.774 11.53 0.00 0.00 19.98 230.37 5.02 57.88 0.00 0.00 6.5011.53 74.94- -Ω'87 6504.305
6.67
9.10 1.80 16.38 14.64 133.22 4.85 44.13 0.00 0.00 6.50 59.15
Α'87 6510.972 13.34 4.69 62.54 13.58 181.09 5.01 66.81 0.00 0.00 6.5020.00 86.68127 6530.972 20.00 6.31 126.20 15.12 302.40 5.17 103.40 0.00 0.00 6.50 130.0020.00128 6550.972 13.54 3.57 48.32 37.36 505.67 5.55 75.12 0.00 0.00 6.507.07 87.98Α88 6558.046 11.04 3.68 40.61 37.70 416.02 5.57 61.46 0.00 0.00 6.50 71.7315.00Ω88 6573.046 14.68 4.68 68.68 17.89 262.54 5.17 75.87 0.00 0.00 6.50 95.3914.35Δ88 6587.401 14.35 8.36 119.97 7.46 107.05 4.85 69.60 1.86 26.69 6.50 93.2714.35 --Ω'88 6601.756 15.00 14.68 9.86 144.70 1.42 20.84 4.44 65.16 2.43 35.66 6.50 95.39Α'88 6616.756 7.59 10.39 78.91 0.09 0.68 4.23 32.13 2.67 20.28 6.50 49.370.19Α89 6616.944 2.10 10.40 21.79 0.08 0.17 4.23 8.86 2.61 5.47 6.50 13.624.00Ω89 6620.944 6.93 9.95 69.00 0.01 0.07 4.17 28.92 1.66 11.51 6.50 45.089.87Δ89 6630.815 9.87 8.50 83.89 0.28 2.76 4.25 41.95 1.48 14.61 6.50 64.169.87 - -Ω'89 6640.686 4.00 6.93 6.35 44.04 4.68 32.46 4.63 32.11 1.86 12.90 6.50 45.08Α'89 6644.686 4.10 5.35 21.91 5.80 23.75 4.65 19.04 1.86 7.62 6.50 26.624.19Α90 6648.876 4.60 4.13 18.98 8.68 39.88 4.73 21.73 0.87 4.00 6.50 29.875.00Ω90 6653.876 9.39 2.84 26.68 13.30 124.95 4.94 46.41 0.00 0.00 6.50 61.0713.79Δ90 6667.661 13.79 4.18 57.64 4.52 62.33 4.55 62.74 1.48 20.41 6.50 89.6313.79Ω'90 6681.447 9.39 2.91 27.34 3.50 32.88 4.66 43.78 0.00 0.00 6.50 61.075.00Α'90 6686.447 7.21 2.39 17.23 18.39 132.59 5.16 37.20 0.00 0.00 6.50 46.879.42Α91 6695.862 9.21 3.52 32.42 12.22 112.55 5.07 46.69 0.00 0.00 6.509.00 59.87Ω91 6704.862 5.92 4.10 24.29 1.87 11.08 4.53 26.84 0.87 5.15 6.502.85 38.51Δ91 6707.709 2.85 4.04 11.51 1.27 3.62 4.39 12.51 1.68 4.79 6.502.85 18.53--Ω'91 6710.556
9.00
5.92 4.15 24.59 0.73 4.33 4.51 26.72 1.86 11.02 6.50 38.51
Α'91 6719.556 14.50 2.79 40.45 0.04 0.58 4.19 60.76 1.48 21.46 6.50 94.2520.00129 6739.556 16.20 3.30 53.48 0.03 0.49 4.17 67.57 1.48 23.9812.41 6.50 105.33
Σε Μεταφορά 41387.01 119962.88 32857.79 7272.12 43847.29
Γενικά Στοιχεία Επιχώσεις Εκσκαφές ΦυTlκά Τοιχία ΠΤΠ Α265
Όνομα Χιλιομετρική Απόσταση Εφαρμοστέο Ασφ. Κυκλοφορίας
Διατομής Θέση Μεταξύ Μήκος Εμβαδά Όγκος Εμβαδό Όγκος Εμβαδό Όγκος Εμβαδό Όγκος Μήκος Επιφάνεια
Από Μεταφορά 41387.01 119962.88 32857.79 7272.12 43847.29
12.41Α92 6751.970 9.42 3.57 33.63 0.02 0.19 4.17 39.28 1.86 17.52 6.506.43 61.23Ω92 6758.399 10.88 3.80 41.34 0.10 1.09 4.18 45.48 1.86 20.24 6.5015.33 70.72Δ92 6773.728 15.33 1.99 30.51 1.23 18.86 4.21 64.54 0.00 0.0015.33 6.50 99.64Ω'92 6789.057 10.88 1.57 17.08 4.44 48.31 4.67 50.81 0.00 0.00 6.50 70.72
Α'92 6795.485 6.43 3.78 1.58 5.98 2.11 7.99 4.18 15.82 0.00 0.00 6.50 24.60
Α93 6796.628 1.14 1.79 1.49 2.67 1.99 3.57 4.13 7.41 0.00 0.00 6.50f----- - 11.67
Ω93 6799.078 2.45 8.32 1.14 9.48 1.56 12.98 4.04 33.61 0.00 0.00 6.5014.19 54.08Δ93 6813.266 14.19 1.72 24.41 2.73 38.74 4.35 61.73 0.87 12.35 6.50 92.23
Ω'93 6827.455 14.19 8.32 0.15 1.25 20.34 169.23 4.93 41.02 0.00 0.00 6.50 54.082.45Α'93 6829.905 1.24 0.26 0.32 17.82 22.01 4.70 5.80 0.00 0.00 6.50 8.03
Α94 6829.925 0.02 5.01 0.27 1.35 17.80 89.18 4.70 23.55 0.00 0.00 6.50 32.56
Ω94 6839.925 10.00 10.79 2.29 24.70 10.16 109.58 4.78 51.55 0.68 7.33 6.50 70.1011.57------Δ94 6851.498 11.57 3.89 45.01 8.18 94.64 4.78 55.30 2.47 28.58 6.50 75.20
Ω'94 6863.070 11.57 10.79 3.32 35.81 12.95 139.67 5.00 53.92 1.86 20.06 6.50 70.10
Α'94 6873.070 10.00 12.43 1.66 20.64 20.46 254.42 4.94 61.43 0.00 0.00 6.50 80.8314.87f------ 1167.62Α95 6887.944 -- - 17.43 0.79 13.77 66.97 6.85 119.43 0.00 0.00 6.50 113.33
130 6907.944
20.00 12.86 4.37 56.18 3.23 41.52 4.48 57.59 2.23 28.67 6.50 83.565.71 ---Ω95 6913.658 4.27 9.82 41.93 0.08 0.34 4.20 17.93 3.55 15.16 6.50 27.752.83 -
Δ95 6916.483 2.83 13.36 37.81 0.00 0.00 4.42 12.51 4.74 13.41 6.50 18.392.83 -- --
Ω'95 6919.308 4.27 10.80 46.12 0.00 0.00 4.47 19.09 3.94 16.82 6.50 27.755.71 -
131 6925.023 20.00
12.86 6.45 82.91 0.01 0.13 4.39 56.43 2.77 35.61 6.50 83.56
Α'95 6945.023 20.00 0.00 0.00 45.76 915.20 6.11 122.20 0.00 0.00 6.50 130.00
132 6965.023
20.00 12.63 0.23 2.90 14.60 184.32 4.93 62.24 0.87 10.98 6.50 82.06
Α96 6970.274 5.25 10.13 0.58 5.87 15.82 160.18 5.27 53.36 1.48 14.98 6.50 65.8115.00 -Ω96 6985.274 17.50 0.00 0.00 77.08 1348.90 7.77 135.97 0.00 0.00 6.50 113.75
133 7005.274
20.00 12.70 0.00 0.00 24.39 309.75 4.83 61.34 0.00 0.00 6.50 82.55
Δ96 7010.678 5.40 5.40 0.00 0.00 26.04 140.62 4.90 26.46 0.00 0.00 6.50 35.105.40 -
134 7016.083 20.00
12.70 0.00 0.00 32.98 418.85 5.26 66.80 0.00 0.00 6.50 82.55
Ω'96 7036.083 17.50 0.00 0.00 78.72 1377.60 7.07 123.73 0.00 0.00 6.50 113.7515.00 -Α'96 7051.083 7.93 0.00 0.00 80.62 639.32 7.11 56.38 0.00 0.00 6.50 51.55
Α97 7051.940 0.86 4.43 0.00 0.00 80.30 355.73 7.12 31.54 0.00 0.00 6.50 28.798.00 -_.-Ω97 7059.940 12.15 0.00 0.00 71.49 868.96 7.06 85.81 0.00 0.00 6.50 79.01
Δ97 7076.253 16.31 16.31 0.00 0.00 33.67 549.16 5.30 86.44 0.00 0.00 6.50 106.01---
Ω'97 7092.565 16.31 12.15 0.00 0.00 68.19 828.85 7.05 85.69 0.00 0.00 6.50 79.01
Α'97 7100.565 8.00 11.48 0.00 0.00 79.49 912.94 7.14 82.00 0.00 0.00 6.50 74.65
Α98 7115.536 14.97 12.70 0.00 0.00 108.04 1371.57 8.78 111.46 0.00 0.00 6.50 82.5210.42Ω98 7125.953 15.21 0.00 0.00 58.20 885.22 6.85 104.19 0.00 0.00 6.50 98.8720.00
Σε Μεταφορά 41968.68 133450.12 35047.63 7513.83 46383.40
1Γενικά Στοιχεία Επιχώσεις Εκσκαφές Φυτικά Τοιχία ΠΤΠ Α265
Όνομα Χιλιομετρική Απόσταση Εφαρμοστέο ~βαδό Ι
Ασφ. Κυκλοφορίας
Διατομής Θέση Μεταξύ Μήκος Όγκος Εμβαδό Όγκος Εμβαδό Όγκος Εμβαδά !Όγκος Μήκος Επιφάνεια
Από Μεταφορά 41968.68 133450.12 35047.63 7513.83 46383.40
20.00
135 7145.953 17.18 0.00 0.00 20.77 356.72 4.80 82.44 0.00 0.00 6.5014.35 111.64Δ98 7160.306 14.35 0.00 0.00 32.74 469.82 5.10 73.18 0.00 0.00 6.5014.35 93.27
136 7174.659 17.18 0.00 0.00 75.52 1297.06 6.65 114.21 0.00 0.00 6.5020.00 111.64Ω'98 7194.659 15.21 0.00 0.00 35.92 546.34 5.08 77.27 0.00 0.00 6.50 98.8710.42Α'98 7205.076 15.21 0.48 7.30 16.00 243.36 4.71 71.64 1.02 15.51 6.5020.00 98.87
137 7225.076 13.03 0.00 0.00 18.71 243.79 4.64 60.46 0.00 0.00 6.50 84.69
Α99 7231.137 6.06 6.78 0.00 0.00 26.69 180.96 5.01 33.97 0.00 0.00 6.50 44.07
Ω99 7238.637 7.50 6.08 0.00 0.00 105.08 639.41 8.79 53.49 0.00 0.00 6.50 39.554.67Δ99 7243.308 4.67 0.00 0.00 109.87 513.09 8.89 41.52 0.00 0.00 6.50 30.36
Ω'99 7247.978 4.67 6.08 0.00 0.00 107.67 655.17 8.71 53.00 0.00 0.00 6.50 39.55
Α'99 7255.478 7.50 13.75 1.17 16.09 75.67 1040.46 8.90 122.38 1.86 25.58 6.50 89.38
138 7275.478
20.00 16.88 0.32 5.40 90.92 1534.73 8.07 136.22 0.87 14.69 6.50 109.72
Α100 7289.236 13.76 16.88 2.30 38.82 70.89 1196.62 8.10 136.73 1.86 31.40 6.50 109.72
139 7309.236 20.00 11.75 17.99 211.29 59.39 697.54 8.34 97.95 15.39 180.76 6.50 76.343.49 -Δ100 7312.725 3.49 15.10 52.70 42.26 147.49 6.32 22.06 4.74 16.54 6.50 22.69
140 7316.214 3.49 11.75 10.51 123.44 41.48 487.18 6.26 73.52 2.23 26.19 6.50 76.34
Α'100 7336.214 20.00 20.00 9.26 185.20 4.58 91.60 4.66 93.20 3.21 64.20 6.50 130.0020.00 -
141 7356.214 20.00
20.00 38.80 776.00 7.89 157.80 9.45 189.00 0.00 0.00 6.50 130.00
~
-- -
142 7376.214 - 20.60 31.92 657.55 11.66 240.20 7.20 148.32 0.00 0.00 6.50 133.9021.20
C---- 17.10 -Α101 7397.419 13.00 2.81 48.05 3.74 63.95 4.47 76.44 1.86 31.81 6.50 111.15Ω101 7410.419 12.87 1.33 17.12 12.16 156.50 4.94 63.58 0.87 11.20 6.50 83.66
Δ101 7423.154 12.74 12.74 4.17 53.13 0.04 0.51 4.17 53.13 1.48 18.86 6.50 82.81
Ω'101 7435.890 12.74 12.87 3.13 40.28 1.64 21.11 4.40 56.63 0.87 11.20 6.50 83.66
Α'101 7448.890 13.00 11.51 5.09 58.59 4.88 56.17 4.55 52.37 1.86 21.41 6.50 74.81
Α102 7458.911 10.02 6.23 6.25 38.97 2.28 14.22 4.44 27.68 1.86 11.60 6.50 40.53
f------ 2.45Ω102 7461.361 5.35 7.15 38.22 2.26 12.08 4.42 23.62 2.77 14.81 6.50 34.74
Δ102 7469.602 8.24 8.24 6.92 57.02 1.93 15.90 4.63 38.15 0.00 0.00 6.50 53.56
t-- 8.24 3.85 20.58Ω'102 7477.843 2.45 5.35 6.83 36.51 4.78 25.55 0.00 0.00 6.50 34.74Α'102 7480.293 3.37 6.80 22.92 3.02 10.18 4.74 15.97 0.00 0.00 6.50 21.91
Α103 7484.579 4.29 3.58 7.36 26.31 0.76 2.72 4.30 15.37 1.48 5.29 6.50 23.24
Ω103 7487.436 2.86 11.43 8.19 93.61 0.31 3.54 4.25 48.58 2.23 25.49 6.50 74.30
143 7507.436
20.00 12.13 5.62 68.14 1.68 20.37 4.37 52.99 1.48 17.95 6.50 78.81
Δ103 7511.691 4.25 4.25 6.20 26.35 1.33 5.65 4.35 18.49 1.48 6.29 6.50 27.63
144 7515.946
4.25 12.13 4.73 57.35 3.16 38.32 4.41 53.47 0.87 10.55 6.50 78.81-
Ω'103 7535.946 20.00 11.43 2.44 27.89 10.45 119.44 4.71 53.84 1.86 21.26 6.50 74.30
Α'103 7538.803 2.86 6.54 4.55 29.76 9.81 64.16 4.77 31.20 2.41 15.76 6.50 42.51
Α104 7549.028 10.22 11.36 12.15 138.02 14.30 162.45 5.07 57.60 7.04 79.97 6.50 73.8412.50
Σε Μεταφορά 44920.71 144977.31 37492.85 8192.15 49109.m
1
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Γενικά Στοιχεία Επιχώσεις Εκσκαφές Φυτικά Τοιχία ΠΤΠ Α265
Όνομα Χιλιομετρική Απόσταση Εφαρμοστέο Ασφ. Κυκλοφορίας
Διατομής Θέση Μεταξύ Μήκος Εμβαδό Όγκος Εμβαδό Όγκος Εμβαδά Όγκος Εμβαδό 1 'Qγκος _ Μήκος .~άνεlα
Από Μεταφορά 44920.71 144977.31 37492.85 8192.15 49109.01
-
12.50 ---Ω104 7561.528 - - 10.43 7.19 74.96 46.71 486.95 6.84 71.31 3.52 36.70 6.50 67.768.35 --Δ104 7569.874 8.35 8.35 8.20 68.47 18.47
154.22 5.21 43.50 3.21 26.80 6.50 54.27
Ω'104 7578.220 10.43 8.33 86.84 16.32 170.14 5.20 54.21 3.21 33.46 6.50 67.7612.50f----- - - --Α'104 7590.720 3.20 7.85 16.60 130.31
6.91 54.24 5.19 40.74 13.02 102.21 6.50 51.02
Α105 7593.923 10.60 19.55 207.23 2.36 25.02 5.05 53.53 15.39 163.13 6.50 68.9018.00Ω105 7611.923 16.16 23.42 378.35 0.00 0.00 4.38 70.76 4.74 76.57 6.50 105.01
-- 14.31 -Δ105 7626.228 14.31 18.45 264.02 2.27 32.48 5.28 75.56 0.00 0.00 6.50 93.02
Ω'105 7640.533 14.31 16.16 8.08 130.53 10.52 169.95 4.78 77.22 2.23 36.03 6.50 105.01-- -
Α'105 7658.533 18.00 19.00 9.70 184.30 3.18 60.42 4.54 86.26 4.74 90.06 6.50 1n5020.00f-- 481.40 -145 7678.533 20.00 1.55 31.00 24.07 4.77 95.40 0.00 0.00 6.50 130.0020.00 -- -146 7698.533 20.00 0.00 0.00 27.77 555.40 4.94 98.80 0.00 0.00 6.50 130.00
147 7718.533
20.00 12.16 6.45 78.43 4.38 53.26 4.89 59.46 4.74 57.64 6.50 79.04
--- 4.32 -- --Α106 7722.851 4.97 4.63 23.03 5.45 27.11 4.90 24.38 3.21 15.97 6.50 32.345.63 - -- -Ω106 7728.476 - - 5.88 1.88 11.06 9.52 56.03 5.02 29.54 1.86 10.95 6.50 38.256.14 -- - -Δ106 7734.615 6.14 6.14 1.45
8.90 16.09 98.79 4.95 30.39 0.87 5.34 6.50 39.91
- -
Ω'106 7740.755 5.88 0.61 3.59 23.23 136.71 4.88 28.72 0.00 0.00 6.50 38.25
- 5.63 - - -Α'106 7746.380 3.81 0.00 0.00 24.65 94.04 5.27 20.11 0.00 0.00 6.50 24.802.00 -- - -----
Α107 7748.382 3.27 0.00 0.00 23.83 78.04 5.02 16.44 0.00 0.00 6.50 21.29
-- 4.55 --~- -- --- --Ω107 7752.928 7.65 0.00 0.00 22.52 172.39 4.97 38.05 0.00 0.00 6.50 49.76
---- 10.76 - --Δ107 7763.690 10.76 0.34 3.66 9.23 99.31 4.80 51.65 0.00 0.00 6.50 69.9410.76 - -Ω'107 7774.453 --- 7.65 0.62 4.75 6.94 53.13 5.03 38.50 0.00 0.00 6.50 49.764.55 - f- -Α'107 7778.998 2.58 0.37 0.96 10.94 28.28 4.99 12.90 1.73 4.47 6.50 16.800.62 --Α108 7779.623 9.00 4.81 0.23 1.11 11.82 56.85 5.04 24.24 1.04 5.00 6.50 31.26Ω108 7788.623 7.21 0.00 0.00 14.84 106.92 4.78 34.44 0.00 0.00 6.50 46.835.41- 52.86
--
Δ108 7794.032 - 5.41 1.06 5.73 9.77 4.75 25.70 1.70 9.20 6.50 35.165.41 -Ω'108 7799.442 7.21 1.10 7.93 9.51 68.52 4.66 33.58 1.86 13.40 6.50 46.83
Α'108 7808.442 9.00 14.50 2.39 34.66 10.20 147.90 5.01 72.64 2.77 40.16 6.50 94.25
148 7828.442
20.00 20.00 1.95 39.00 16.99 339.80 5.00 100.00 0.87 17.40 6.50 130.00
-- 20.00
149 7848.442 18.36 4.69 86.08 66.77 1225.56 7.04 129.22 1.86 34.14 6.50 119.3116.71 -Α109 7865.154 14.61 6.27 91.57 26.98 394.04 5.11 74.63 1.86 27.17 6.50 94.9312.50 -Ω109 7877.654 12.87 10.31 132.69 4.44 57.14 4.98 64.09 2.77 35.65 6.50 83.66
-- 13.24 --Δ109 7890.892 13.24 16.55 219.12 0.23 3.05 4.24 56.14 3.94 52.17 6.50 86.06
Ω'109 7904.129 13.24 12.87 9.71 124.97 0.05 0.64 4.21 54.18 0.87 11.20 6.50 83.6612.50 -Α'109 7916.629 16.68 14.59 3.78 55.15 2.91 42.46 4.63 67.55 0.00 0.00 6.50 94.83-- - - --
Α110 7933.312 13.55 0.00 0.00 6.40 86.72 4.46 60.43 0.00 0.00 6.50 88.0810.42 --Ω110 7943.728 . 11.07 0.00 0.00 12.12 134.17 4.44 49.15 0.00 0.00 6.50 71.95
Δ110 7955.445
11.72 11.72 0.00 0.00 23.05 270.15 4.75 55.67 0.00 0.00 6.50 76.1811.72
Σε Μεταφορά 47409.11 151051.40 39511.94 9096.97 51748.39
Γενικά Στοιχεία Επιχώσεις Εκσκαφές ΦυTlκά Τοιχία ΠΤΠ Α265
Όνομα Χιλιομετρική Απάσταση Εφαρμοστέο Ασφ. Κυκλοφορίας
Διατομής Θέση Μεταξύ Μήκος Εμβαδά Όγκος Εμβαδά Όγκος Εμβαδά Όγκος Εμβαδά Όγκος Μήκος Επιφάνεια
Απά Μεταφορά 47409.11 151051.40 39511.94 9096.97 51748.39
11.72Ω'110 7967.161 11.07 0.00 0.00 21.21 234.79 4.86 53.80 0.00 0.0010.42 6.50 71.95Α'110 7977.578 9.36 0.00 0.00 12.68 118.68 4.26 39.87 0.008.30 0.00 6.50 60.847.90 0.00 0.00 11.78 93.06
---- -
Α111 7985.879
7.50 4.30 33.97 0.00 0.00 6.50 51.35Ω111 7993.379 10.50 0.00 0.00 11.84 124.38 4.36 45.80 0.0013.51 0.00 6.50 68.28Δ111 8006.888 13.51 0.00 0.00 7.87 106.32 4.25 57.42 0.0013.51 0.00 6.50 87.81Ω'111 8020.398 10.50 0.00 0.00 3.28 34.46 4.18 43.91 0.00 0.00 6.50 68.28
-- 7.50Α'111 8027.898 10.59 9.04 1.20 10.85 0.77 6.96 4.40 39.80 1.86 16.82 6.50 58.79Α112 8038.485 9.76 5.78 56.41 0.38 3.71 4.49 43.82 2.77 27.04 6.508.93 63.44Ω112 8047.413 11.09 7.27 80.62 0.10 1.11 4.38 48.57 2.23 24.73 6.50 72.0813.25 Ι----Δ112 8060.667 13.25 13.25 5.83 77.25 0.08 1.06 4.37 57.90 1.48 19.61 6.50 86.13Ω'112 8073.921 11.09 5.12 56.78 0.11 1.22 4.37 48.46 1.86 20.63 6.508.93 72.08Α'112 8082.849 4.97 2.61 12.97 3.28 16.30 4.46 22.17 0.00 0.00 6.50- 32.30
-- 1.01Α113 8083.859 5.17 2.42 12.51 3.63 18.77 4.44 22.95 0.00 0.00 6.50 33.609.33 f--Ω113 8093.187 14.66 2.99 43.85 9.86 144.60 5.03 73.76 0.00 0.00 6.50 95.32
150 8113.187
20.00 20.00 3.47 69.40 28.97 579.40 5.70 114.00 0.00 0.00 6.50 130.0020.00 -- --~ -~-
151 8133.187
17.96
18.98 2.84 53.90 4.63 87.88 4.86 92.24 0.00 0.00 6.50 123.37
--
Δ113 8151.148 1----- - 17.96 2.68 48.13 1.60 28.74 4.34 77.95 2.23 40.05 6.50 116.7417.96 ---- f-- ---f-
152 8169.109 1------ - 18.98 2.66 50.49 1.47 27.90 4.32 81.99 1.16 22.02 6.50 123.37
-- 20.00 - --- - - ----
153 8189.109 - 20.00 5.83 116.60 19.04 380.80 5.54 110.80 0.00 0.00 6.50 130.0020.00 -- - r----Ω'113 8209.109 9.33 14.66 7.46 109.40 8.23 120.69 5.00 73.32 1.68 24.64 6.50 95.32Α'113 8218.438 14.66 6.47 94.88 5.28 77.43 4.81 70.54 2.42 35.49 6.50 95.3220.00
154 8238.438 20.00 4.39 87.80 11.04 220.80 4.89 97.80 2.52 50.40 6.50 130.00
155 8258.438
20.00 11.01 0.89 9.80 8.47 93.25 5.04 55.49 1.08 11.89 6.50 71.562.02Α114 8260.459 5.01 0.71 3.56 6.73 33.72 5.11 25.60 1.48 7.41 6.508.00 32.56Ω114 8268.459 8.34 0.00 0.00 14.11 117.68 5.14 42.87 0.00 0.00 6.50 54.21
Δ114 8277.140 8.68 8.68 0.00 0.00 16.85 146.26 5.73 49.74 0.00 0.00 6.50 56.42
Ω'114 8285.821 8.68 8.34 0.00 0.00 14.01 116.84 4.74 39.53 0.00 0.00 6.50 54.21
Α'114 8293.821 8.00 4.47 0.00 0.00 28.64 128.16 5.38 24.08 0.00 0.00 6.50 29.09
Α115 8294.769 0.95 6.72 0.00 0.00 32.39 217.82 5.50 36.99 0.00 0.00 6.50 43.71Γ-
Ω115 8307.269 12.50 12.07 0.00 0.00 28.27 341.08 5.02 60.57 0.00 0.00 6.50 78.42
Δ115 8318.897 11.63 11.63 0.00 0.00 19.81 230.39 4.71 54.78 0.00 0.00 6.50 75.59f---
Ω'115 8330.525 11.63 12.07 0.00 0.00 15.08 181.94 4.51 54.41 0.00 0.00 6.50 78.4212.50Α'115 8343.025 6.39 0.00 0.00 13.58 86.84 4.53 28.97 0.00 0.00 6.50 41.57
Α116 8343.316 0.29 4.98 0.00 0.00 13.53 67.45 4.53 22.58 0.00 0.00 6.50 32.40Γ-
Ω116 8352.993 9.68 13.62 0.00 0.00 11.50 156.57 4.50 61.27 0.00 0.00 6.50 88.5017.55 -Δ116 8370.539 17.55 0.00 0.00 4.91 86.17 4.50 78.98 0.00 0.00 6.50 114.08
Ω'116 8388.084 17.55 13.62 2.45 33.36 0.52 7.08 4.44 60.45 1.86 25.32 6.50 88.509.68
Σε Μεταφορά 48437.67 155491.71 41559.09 9423.02 54554.00
-Γενικά Στοιχεία Επιχώσεις Εκσκαφές ΦυTlκά Τοιχία ΠΤΠ Α265
Όνομα Χιλιομετρική Απάσταση Εφαρμοστέο Ασφ. Κυκλοφορίας
Διατομής Θέση Μεταξύ Μήκος Εμβαδά Όγκος Εμβαδά Όγκος Εμβαδά Όγκος Εμβαδά Όγκος Μήκος Επιφάνεια_
Απά Μεταφορά 48437.67 155491.71 41559.09 9423.02 54554.00
9.68Α'116 8397.761 8.69 4.54 39.45 0.96 8.34 4.31 37.45 3.62 31.46 6.50 56.48
7.70 ~-Α117 8405.464
12.50
10.10 2.90 29.29 1.70 17.17 4.35 43.93 1.86 18.79 6.50 65.65
Ω117 8417.964 14.77 4.06 59.97 2.60 38.40 4.64 68.53 0.00 0.00 6.50 96.00
17.04 - - --Δ117 8435.002




12.50 14.77 6.75 99.70
0.61 9.01 4.29 63.36 2.23 32.94 6.50 96.00
Α'117 8464.540 8.47 9.43 79.92 0.00 0.00 4.24 35.93 2.77 23.48 6.50 55.09-
- 4.45 --Α118 8468.991
12.86 8.65 9.95 86.12 0.00 0.00 4.29 37.13
2.47 21.38 6.50 56.26
--- f----- - ---
Ω118 8481.848
18.00 15.43 8.94 137.94 0.00





18.00 7.93 142.74 0.00 0.00 4.57 82.26 0.00 0.00 6.50 117.00
f-- - - -
Ω'118 8517.856 15.43 3.69 56.94 0.00 0.00 3.98 61.41 0.00 0.00 6.50 100.3012.86~ - - - ~~Α'118 8530.713 15.30 0.63 9.64 0.29 4.44 4.15 63.52 0.00 0.00 6.50 99.48





Σύνολο 49275.66 155670.22 42237.42 9564.49 55565.01
-

